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Kort over Zambias placering i det sydlige Afrika 
 
 
Kilde: Businessinsider2012  
Punkterne der fremgår af kortet viser, placering af Zambias miner. 
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Kapitel 1 
1.1 Problemfelt 
Zambias økonomi har altid været tæt forbundet med landets kobbermineindustri. 
Kort tid efter, at Zambia blev uafhængig i 1964, nationaliserede Kenneth Kaunda, 
landets første præsident, kobberminerne (Human Rights Watch2011:17). Kobberpri-
serne var i perioden høje, og landet oplevede en stor vækst. Zambias økonomi blom-
strede, og landet var i en kort periode et af Afrikas rigeste (Ferguson1999:6). Kob-
berpriserne faldt dog kort tid efter igen, og en langvarig lavkonjunktur ramte landet 
(Human Rights Watch2011:18). I 1997 privatiserede landets daværende præsident, 
Frederick Chiluba, efter opfordring fra IMF og Verdensbanken, minesektoren (Ibid). 
Kobberpriserne begyndte igen at stige i starten af 00erne, og Zambias bruttonational-
produkt (BNP) er siden steget markant. Kobberpriserne er steget som et resultat af en 
øget efterspørgsel efter kobber til produktion og byggebranchen (Business.dk2011). 
Zambia er dog stadig plaget af stor fattigdom, og 80% af befolkningen lever under 
fattigdomsgrænsen (Verdensbanken2012a). Den store vækst i kobbersektoren og 
økonomien er altså endnu ikke kommet den almene befolkning til gode. 
De zambiske miner er i dag ejet og drevet af investorer fra hele verden, heriblandt 
kinesiske. Den zambiske stat ejer stadig mindre andele i minerne, men har intet med 
den daglige drift at gøre (Human Rights Watch2011:20). Kina har været aktive i Af-
rika siden 1950erne og blev i 2009 kontinentets største handelspartner (CNN2011). 
Zambias samarbejde med Kina begyndte i 1970, hvor Kina finansierede og byggede 
en jernbane i landet (Human Rights Watch2011:14). Kinesiske investorer købte de-
res første zambiske mine i 1998, Chambishi-minen. Minens overskud udgjorde i 
2010 40 mio. US $, og de kinesiske investorer har allerede genindtjent deres oprinde-
lige investering. Samtidig har de opkøbt endnu en mine samt to forarbejdningsværker 
(Ibid:20-22). 
  
Kina er dog blevet heftigt kritiseret både i Zambia og i udlandet for arbejdsforholde-
ne i minerne. Sikkerheden efterlever ikke lovkravene, minearbejderne får ikke udbe-
talt deres retmæssige løn, og de kinesiske arbejdsgivere modarbejder de lokale fag-
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foreninger (Ibid:97-98). Det udviklede sig i 2006 til større uroligheder ved minerne, 
da en eksplosion på en kinesisk fabrik kostede 46 zambiere livet (Ibid:22). 
  
Kobberpriserne nåede i 2006 et dengang historisk højt niveau, hvilket øgede de 
udenlandske investorers indtjeninger, mens størstedelen af Zambias befolkning sta-
dig levede under fattigdomsgrænsen (Verdensbanken2012a). Minearbejderne, der 
dagligt udvandt kobberet, fandt især dette uretfærdigt. Oppositionslederen, Michael 
Sata, brugte den stigende utilfredshed hos befolkningen i hans valgkamp. Han krit i-
serede i begyndelsen de udenlandske investorer bredt, men i valgkampens slutfase 
rettede han kritikken mod kineserne (Bilag 2:13:31). Sata tabte valget i 2006, men 
opnåede en stor opbakning blandt vælgerne i kobberbæltet
1
 (Human Rights Watch 
2011:26). 
  
Michael Sata vandt i 2011 valget og er i dag Zambias siddende præsident. Hans kri-
tik af de udenlandske investorer, herunder også kineserne, var i den seneste valg-
kamp formindsket. Han krævede stadig, at de udenlandske investorer skulle agere 
mere ansvarsfuldt over for Zambia og dets befolkning, men i langt mindre grad end 
ved valget i 2006 (Ibid:27). Dog har Satas regering efter valgsejren proklameret, at 
de ønsker at tilbagekøbe dele af minerne, men indtil videre er intet sket (Ibid:28). 
  
Siden liberaliseringerne i 2001 er royalties
2
 steget fra 0,6% til 6% (Scott2012). 
Sammenkoblet med stigende indtægter fra selskabsskatten har dette medført, at sta-
ten i dag har et langt større økonomisk afkast fra minesektoren. Derfor har staten fået 
øgede ressourcer til at bekæmpe fattigdommen i befolkningen, men dette er endnu 
ikke lykkedes. Den zambiske stat bliver derfor nødt til at ændre den nuværende 
struktur således, at væksten kan komme det brede samfund til gode. I dag er Zambia 
styret af en politisk elite, og korruption er udbredt (Bilag 2:20:13 + 1:07:11). Der er 
altså to emner, der indeholder et paradoks, der ud fra en videnskabelig vinkel er inte-
ressant at undersøge: For det første findes det interessant, at der er udbredt i fattig-
dom i Zambia på trods af, at landet er rigt på naturressourcer. For det andet at under-
                                                        
1 Kobberbæltet er et område i Zambia med store forekomster af kobber. 
 
2 Royalties er en afgift virksomhederne betaler af alt det kobber, de udvinder. 
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søge hvilke politiske strukturer, der eksisterer i den zambiske stat, som er medvir-
kende til at reproducere fattigdommen i Zambia. 
1.2 Problemformulering 
Ud fra problemfeltet arbejdes der i projektet ud fra følgende problemformulering: 
 
Hvad er de underliggende årsager til, at Zambia på trods af stor rigdom i form af 
naturressourcer ikke har løftet befolkningen ud af fattigdom, og hvilken rolle har 
Kina, den zambiske stat og den zambiske politiske elite haft i denne sammenhæng? 
1.3 Arbejdsspørgsmål 
Følgende arbejdsspørgsmål skal føre til en besvarelse af projektets problemstilling. 
Efter hvert spørgsmål er opridset, vil det fremgå, hvordan det bidrager til besvarelse 
af problemformuleringen. 
 
1) Hvilken økonomisk, politisk og social udvikling har Zambia gennemgået siden 
uafhængigheden i 1964? 
Den historiske kontekst er vigtig for at forstå den politiske situation i Zambia. Under 
dette arbejdsspørgsmål præsenteres, hvordan den politiske og økonomiske udvikling 
har været medvirkende til de sociale problematikker, Zambia står overfor i dag ved at 
præsentere centrale historiske begivenheder, der er af betydning herfor.  
 
2) Kan Kina bidrage til udvikling af Zambia, og hvad var årsagen til de sociale 
uroligheder, der var rettet imod den kinesiske tilstedeværelse i Zambia? 
Som beskrevet i problemfeltet har der været et stigende antal investeringer fra Kina i 
Zambia. I mellemtiden har der også bredt sig en anti-kinesisk retorik og stigende so-
ciale uroligheder i landet. Under dette arbejdsspørgsmål undersøges, hvilke effekter 
Kinas investeringer har haft i Zambia, samt hvor stor en rolle Kina har i forhold til de 
sociale uroligheder. Dette skal skabe en forståelse for, i hvilket omfang kinesiske og 
andre udenlandske investorer investerer i zambiske erhverv. 
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3) Hvad er de centrale økonomiske problematikker i Zambia, og hvilken rolle har 
staten haft med henblik på at skabe økonomisk udvikling for den brede befolk-
ning? 
Dette arbejdsspørgsmål skal formå at belyse, hvilke konsekvenser det har for Zambi-
as økonomi, når den økonomiske udvikling er tæt relateret til minesektoren og kob-
berpriserne. Herunder hvilken rolle liberaliseringen og den øgede mængde af uden-
landske investeringer havde. Derudover hvordan problemerne i den zambiske øko-
nomi kan løses på kort og lagt sigt.  
 
4) Hvilke politiske aktører og strukturer har påvirket den gennemførte politik, og 
er der overensstemmelse mellem civilsamfundets og den magthavende politiske 
elites interesser? 
I forlængelse af arbejdsspørgsmål 3) undersøges i sidste analysedel, hvordan staten 
forholder sig til muligheden for at sprede den økonomiske vækst bredere ud i befolk-
ningen, hvormed den kunne skabe en generel større levestandard. For at forstå sta-
tens rolle og mulighed for at påvirke strukturer gennem mekanismer, er det relevant 
at undersøge staten indefra, hvormed der gives en forståelse for de interessestridig-
heder og magtkampe, der foregår inden for staten.  
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1.4 Projektdesign 
 
 
1.4.1 Forklaring af projektdesign 
Projektdesignet fungerer som en illustration af det samlede projekt i overordnede 
træk. Det bidrager til at give læseren et overblik, således projektet undervejs giver 
bedre mening. Øverst ses problemfelt og problemformulering, som danner ramme 
om hele opgaven. Det er det første som fastlægges under projektarbejdet og dermed 
er det afgørende for det øvrige indhold. Efterfølgende ses de fire arbejdsspørgsmål, 
som er ligestillede, og dermed alle bidrager på forskellige måder til at besvare pro-
blemformulering. Her inddrages sekundær og primær empiri, der supplerer den valg-
te teori. Der uarbejdes i alle fire arbejdsspørgsmål delkonklusioner, der ligeledes skal 
være med til at skabe overblik. Delkonklusionerne munder ud i en diskussion af de 
centrale konklusioner, der er blevet draget undervejs i den samlede analyse. Efterføl-
gende ses en samlet konklusion og til sidst perspektiveringen. 
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1.4.2 Begrebsafklaring 
Politiske aktører: I projektet bruges begrebet politiske aktører. Dette begreb dækker 
over flere aktører deriblandt politikere, fagforeninger, investorer, minearbejderne og 
civilsamfundet. 
 
Social og økonomisk ulighed: Begrebet social ulighed dækker i projektet over, at 
der i Zambia findes et skel mellem forskellige aktører, såsom staten/eliten og civil-
samfundet. Der findes blandt disse et økonomisk og socialt skel, der er medvirkende 
til at skabe en ulighed i samfundet. Den økonomiske ulighed tager i projektet ud-
gangspunkt i den disponible indkomst blandt befolkningen. Den sociale ulighed bli-
ver målt på, hvem der i samfundet har mulighed for at opnå politisk indflydelse, og 
hvem der ikke har.  
 
Fattigdom: Der bliver i projektet brugt begrebet fattigdom. Dette dækker over, at 
80% af befolkningen lever under FNs fattigdomsgrænse på 2 US $ om dagen. 
 
Sociale uroligheder: Offentlig utilfredshed i form af strejker, skyderier og protester 
blandt arbejdere i mineindustrien, der tog til i løbet af 00’erne. 
 
Kobberbælteretorik: En forestilling om, at den zambiske befolkning (igennem sta-
ten) skal få en økonomisk gevinst ved den udvinding af naturressourcer, der foregår i 
Zambias naturressourcerige områder. 
 
Udvikling: I dette projekt bliver udvikling defineret som positive ændringer for den 
brede befolknings økonomiske, sociale og politiske forhold. Økonomiske forbedrin-
ger vil kunne måles i et større økonomisk rådighedsbeløb og mindre arbejdsløshed 
for en bredere del af befolkningen. Sociale forbedringer i længere levealder, mindre 
fattigdom og forbedringer på uddannelsesniveauet. Politiske forbedringer i form af 
større overensstemmelse imellem den førte politik og befolkningens interesser. 
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Kapitel 2 
2.1 Videnskabsteori 
I dette kapitel vil det fremgå, hvilket videnskabsteoretisk tankegods dette projekt har 
som grundsten. Hvorfor vi ud fra vores analysestrategi har valgt netop denne viden-
skabsteoretiske retning, samt hvordan valget af denne retning vil afspejle sig i dette 
projekt, og hvilke konsekvenser dette har for valg af teori, empiri og arbejdsmetode. 
 
Dette projekt tager udgangspunkt i de sociale og økonomiske problemer, Zambia står 
overfor. Zambia er rig på ressourcer, men denne rigdom har ikke spredt til den brede 
del af befolkningen eller løftet befolkningen ud af fattigdom. For at forstå hvilke mu-
ligheder og barrierer mineralforekomster giver et land som Zambia, er det nødven-
digt at dykke ned i de dybere lag, der kan forklare, hvilke mekanismer og strukturer, 
der er med til at fastholde Zambia i fattigdom. Denne tilgang lægger sig tæt opad 
tankegodset fra den kritisk realistiske videnskabsteoretiske retning. 
2.1.1 Kritisk realisme 
En kritisk realistisk vinkel har flere styrker i forhold til besvarelsen af dette projekts 
problemstilling. Disse styrker inkluderer det kritiske element, et fokus på tværfaglig-
hed, et dualistisk syn på strukturer og aktører, samt deres gensidige påvirkning. 
2.1.2 Ontologi 
I kritisk realisme eksisterer en virkelighed uafhængig af vores viden omkring den 
(Buch-Hansen&Nielsen2012:280). Dette medfører, at man i kritisk realisme arbejder 
ud fra to dimensioner: Den transitive dimension, der vedrører vores viden om verde-
nen og den intransitive dimension, der indeholder verden, som den er (Ibid:281). Den 
intransitive dimension er opdelt i tre domæner, hvoraf de to første tilsammen udgør 
den empiriske/observerbare flade (Ibid). Den sidste er den, der i kritisk realisme bør 
være genstand for størst videnskabelig opmærksomhed, nemlig det dybe domæne. I 
dette domæne eksisterer de dybereliggende strukturer og generative mekanismer, der 
indeholder kausale potentialer for at påvirke den empiriske flade (Ibid:282). De ge-
nerative mekanismer skal forstås som en kraft i det dybe domæne, der kan forårsage, 
at bestemte fænomener indtræffer (Ibid:283). 
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I projektet kommer dette til udtryk igennem det paradoks, at Zambia er rigt på natur-
ressourcer, men som land er fattigt. Der er altså i Zambia økonomiske, politiske og 
sociale strukturer og mekanismer, der påvirker den komplekse virkelighed. Til at gi-
ve en forståelse for disse strukturer og mekanismer er Zambia et interessant forsk-
ningsobjekt. 
Det er i denne sammenhæng vigtigt at forstå, at kausale potentialer og generative 
mekanismer er en mulighed, men ikke kan gøre krav på korrespondens. Dette skyl-
des, at de faktiske begivenheder altid er et resultat af en kompleks virkelighed sam-
mensat af flere mekanismer og strukturer, der gensidigt påvirker hinanden. 
2.1.3 Epistemologi 
I kritisk realisme anses viden for at være et socialt produkt. Den viden, der frem-
kommer i dette projekt, omdanner og nuancerer allerede eksisterende viden. Denne 
proces sker idet, vi analyserer Zambia ud fra allerede eksisterende viden, og dermed 
bliver denne viden nuanceret, ændret eller forkastet (Buch-
Hansen&Nielsen2012:284). 
 
Et vigtigt element i dette projekt er det kritiske element. Dette projekt har en norma-
tiv tilgang i og med, at der er en samfundskritisk holdning til de mekanismer og 
strukturer, der er medvirkende til skabe sociale uretfærdigheder i Zambia. Igennem 
den viden, der vil blive frembragt i dette projekt, ønskes det ikke blot at beskrive 
verden som den er, men at formulere en samfundskritik, der kan belyse hvilke år-
sagssammenhænge, der er til, hvordan den empiriske virkelighed udspiller sig. 
2.1.4 Det dybe niveau 
Styrken ved at beskæftige sig med det dybe niveau er, som tidligere nævnt, at man 
nærmer sig en forståelse for den virkelige verden, der eksisterer uafhængigt af vores 
viden omkring den. Eksempelvis er der nogle økonomiske mekanismer, som kan føre 
til fattigdom på trods af store forekomster af værdifulde naturressourcer. Dette vil 
blive uddybet i kapitel 8. Disse mekanismer er ofte et produkt af de strukturer, der 
omgiver disse. Eksempelvis er markeds- og ressourceforbandelsesmekanismen et 
produkt af de strukturer, det økonomiske system er opbygget af (Ibid:282-84). 
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2.1.5 Tværfaglighed 
I dette projekt indgår der elementer fra både politologi, sociologi og økonomi. Dette 
sker, fordi virkeligheden er kompleks af natur, og derfor inddrages viden fra flere 
forskellige vinkler for på bedst mulig vis at beskrive de mekanismer og strukturer, 
der har indflydelse på Zambias sociale, politiske og økonomiske situation så præcist 
som muligt. Igennem analysen benyttes disse elementer i et samspil, hvormed det 
bliver muligt at undersøge og bidrage med mere nuancerede perspektiver. 
2.1.6 Den dualistiske struktur/aktør position 
Kritisk realisme har et dualistisk syn på struktur og aktør. Dette vil sige, at det aner-
kendes, at aktører og strukturer grundlæggende er to forskellige ting, men at det net-
op er i samspillet mellem disse to elementer, der over tid sker en udvikling (Buch-
Hansen&Nielsen2012:292). 
I forhold til dette projekts problemfelt er der en vekselvirkning imellem de politiske 
aktører og de strukturer, de agerer i. Eksempelvis er strukturerne: Arbejdsforhold, 
skatteforhold eller historisk set overgangen fra et et-partisystem til et fler-partisystem 
påvirket af aktører. 
Omvendt påvirker de selv samme strukturer de aktører, der agerer indenfor disse 
strukturer. Minearbejdernes utilfredshed og frustration er påvirket af arbejdsforhold, 
udenlandske investorer er påvirket af skatteforhold i Zambia, og politikere agerer i 
dag i et fler-partisystem. 
2.1.7 Hermeneutik og kritisk realisme 
I kritisk realisme arbejder ud fra en alle udarbejdet hypotese. For at nå frem til denne 
hypotese har vi, som forskere i dette projekts proces, konstant nuanceret, udfordret 
og forfinet denne hypotese ved at opsummere og derefter inddrage nye elementer og 
problemstillinger, der har været relevante. 
Tilvalget af kritisk realisme medfører også et fravalg af relevante problemstillinger 
indenfor dette projekts problemfelt. Eksempelvis kunne man vha. en filosofisk her-
meneutisk retning (Juul2012:128) arbejde mere dybdegående med, hvilke sociale 
konsekvenser fattigdom, ulighed og arbejdsløshed har. Dvs. en sådan retning kunne 
give en bedre forståelse af kobberbælteretorikken: Vreden mod kineserne (og delvist 
også andre udenlandske investorer), der er udbredt i kobberbæltet eller en bedre for-
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ståelse af den frustration den høje økonomiske ulighed i Zambia medfører. 
Men en sådan videnskabsteoretisk tilgang ville ikke give indsigt i, hvad der er under-
liggende årsager til, at disse sociale problemer i første omgang eksisterer og bliver 
reproduceret i det moderne Zambia. 
Dette betyder også, at vi ikke inddrager hermeneutikkens ontologi, der står i opposi-
tion i forhold til kritisk realisme. Da vi ikke inddrager ontologien fra hermeneutik-
ken, står dette ikke i modsætning til vores normative vinkel. Hermeneutikken bruges 
gennem opgaven i forhold til den metodik, hvor ny viden produceres ud fra den alle-
rede eksisterende viden vha. den hermeneutiske cirkel (Ibid:111).  
2.1.8 Forskerens rolle og abstraktion 
Eftersom den sociale virkelighed er kompleks af natur, kan vi som forskere ikke lave 
naturvidenskabelige eksperimenter i lukkede systemer for at forklare årsags-
virknings relationer (Buch-Hansen&Nielsen2012:305). For at undersøge et åbent, 
samfundsvidenskabeligt system, er det nødvendigt at skabe nogle rammer, der gør 
det muligt at identificere nogle af de mekanismer og strukturer, der er relevante i 
forhold til forskerens problemfelt. Samtidig er disse mekanismer og strukturer et 
produkt af forskerens abstraktive metode, da det er forskerens forestillingsevne, der 
også er i spil (Ibid). Da denne abstraktive proces er et produkt af vores tanker, der 
som bekendt er socialt produkt, kan disse mekanismer, strukturer og teorier ikke gøre 
krav på korrespondere med virkeligheden, men giver derimod en belysning af nogle 
tendenser i samfundet, der er en del af virkeligheden (Juul&Pedersen2012:409). 
2.1.9 Retroduktion 
I projektet arbejdes der ud fra en retroduktiv metode. Dette betyder, at man vender en 
traditionel logisk slutning på hovedet. Hvor der arbejdes ud fra en given hypotese og 
arbejder mod at synliggøre den partikulære præmis til denne hypotese. Der arbejdes 
ud fra den følgende hypotese: 
Zambia har ikke formået at løfte landet ud af fattigdom på trods af store forekomster 
af naturressourcer. 
Ud fra denne hypotese på en logisk slutning er det så formålet at identificere præmis-
serne for, at denne hypotese er virkelig. Disse præmisser er indenfor kritisk realisme 
generative mekanismer og strukturer. Altså årsagen til at virkeligheden er, som den 
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er (Buch-Hansen&Nielsen2012:304). 
Det er igennem denne proces, at forskerne kan nærme sig en forståelse for virkelig-
heden, som den er, men da virkeligheden er sammensat af mange generative meka-
nismer og strukturer, er der som tidligere beskrevet, ikke sikre årsags–virknings rela-
tioner, men blot kausale potentialer (Ibid:305). 
Kombineret er abstraktion og retroduktion for kritiske realister nødvendigt for at 
overskride den empiriske flade (Ibid). 
2.2 Metode 
At tage kritisk realisme som afsæt har nogle konsekvenser for, hvilke metodiske 
praksisser, der anvendes for at opnå den viden, der søges. Som ovenfor beskrevet at 
forklare de underliggende generative mekanismer i en samfundsmæssig kontekst. 
For at kunne undersøge det ikke observerbare niveau, er det en forudsætning at an-
vende både retroduktion og abstraktion, der er med til at sætte en ramme for pro-
blemstillingens omfang ved hjælp af valg af teori og empiri. I analysedelen ønskes 
ved at efterprøve udvalgte teorier og hypoteser empirisk at kunne begrebsliggøre 
nogle af de underliggende (usynlige) mekanismer, der er afgørende for de faktiske 
udfald og den observerbare virkelighed. Disse observerbare forhold består af statens 
funktion og udviklingen i den zambiske økonomi. 
2.2.1 Valg af empiri 
Der anvendes i analysen både kvalitativ og kvantitativ empiri til at efterprøve de 
valgte teoriers anvendelse på den observerbare virkelighed samt til at få en forståelse 
for omfanget af ulighed, fattigdom og arbejdsløshed i Zambia. Den kvantitative em-
piri, der anvendes gennem hele rapporten i form af eksempelvis BNP opgørelser og 
ginikoefficienten
3
 fra Zambia, bruges illustrativt i forhold til uklarheder eller i ønsket 
om at få et givent omfang belyst.  
Den kvalitative empiri bruges, ligesom det kvantitative, løbende gennem hele projek-
tet. Her bruges den kvalitative empiri i form af Kragelunds udtalelser og andet kvali-
tativt empiri såsom rapporter udarbejdet bl.a. af internationale organisationer, til at 
forstå bagvedliggende strukturer og via fortolkning producere en yderligere forståel-
                                                        
3 Ginikeofficienten er udregnet ud fra befolknings indkomstfordeling og ligger mellem 0 (en hel lige 
fordeling) og 1 (total ulighed) (Gaden et. al.2007:319). 
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se af virkeligheden (Juul&Pedersen2012:421). Både den kvantitative og kvalitative 
empiri, der inddrages i rapporten, er valgt ud fra at materialet skulle være så opdate-
ret som muligt. Dette betyder, at der ikke refereres til forældede kilder, da der i disse 
år sker en stor udvikling i Zambia (jf. Kapitel 6), og dermed bestræber vi os på at an-
vende empiri, der er opdateret og relevant. I henhold til kritiske realisme og tværfag-
ligheden, der kommer til udtryk i projektet, er det optimale ligeledes en kombination 
af både kvantitativt og kvalitativt materiale. En erkendelse af virkeligheden opnås 
bedst ved en kombination af flere empiriske udgangspunkter (Ju-
ul&Pedersen2012:421).  
Empirien, der underbygger projektet, er således en kombination af sekundær og pri-
mær empiri. Den primære empiri, der ses i form af ekspertinterview med Kragelund, 
er således udarbejdet målrettet mod projektets problemstilling. Det sekundære empiri 
er udarbejdet af andre og kan derfor ikke siges at være skræddersyet til netop dette 
projekt. En kombination af begge typer empiri forstærker argumentationen i projek-
tet. 
2.2.2 Ekspertinterview 
For at få problemstillingen bedre belyst med den nyeste viden omkring Zambia samt 
at få en bedre forståelse for de politiske og sociale problematikker, der er gældende 
for de zambiske minearbejdere, synes det relevant at udføre et ekspertinterview med 
Peter Kragelund, forsker på Roskilde Universitet.  
Interviewet foretages semistruktureret. Det bedste udbytte opnås ved at strukturen 
undervejs i interviewet bærer præg af åbenhed samt en klar målsætning om, i hvilken 
retning interviewet skal gå. Dette kommer til udtryk i form af en interviewguide (jf. 
bilag 1), der er udarbejdet på forhånd, således det i vid udstrækning er klargjort, 
hvilke temaer der skal inddrages og hvilke spørgsmål, der skal stilles. Ligeledes vil 
åbenheden komme til udtryk i form af at holde pause efter hver besvarelse, således 
Peter Kragelund har mulighed for at uddybe eller komme med en nærmere forkla-
ring. Når interviewet er ovre, vil Peter Kragelund få muligheden for at komme med 
eventuelle tilføjelser netop for at sikre åbenheden, og gruppen derved får mest mulig 
brugbar information med. I arbejdet omkring udførelsen af interviewet, er der lagt en 
del forberedelse i at skabe de rammer, der kan give de mest præcise og brugbare ud-
talelser. Derfor er der lagt en anstrengelse i at få overblik og indblik i tidligere forsk-
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ningsprojekter og arbejde af Peter Kragelund, hvor der med det som udgangspunkt er 
udarbejdet ovennævnte interviewguide, der har til formål at sikre, at de ønskede te-
maer og perspektiver bliver inddraget. I den forbindelse er der blevet taget konktakt 
til en anden projektgruppe på RUC, der arbejder med en lignende problemstilling, 
der også har gjort brug af Peter Kragelund, for at forbedre projektets interviewguide 
ud fra deres erfaringer. 
 
I ønsket om at bevare fokus under interview og sikre samtalen glider så naturligt som 
muligt, er der på forhånd udarbejdet en rollefordeling blandt gruppens deltagere. Da 
gruppen består af fem medlemmer, der alle gerne vil deltage, agerer en person som 
interviewer, der hovedsagligt stiller spørgsmål og derfor korresponderer med Peter 
Kragelund. Derudover vil to personer fungere som referenter i den forstand, at de 
lytter og hjælper intervieweren med at huske interessante formuleringer og nøgleord, 
og dermed er de også i stand til at deltage i interviewet, hvis misforståelser skulle 
opstå. De agerer som interviewerens højre hånd. De sidste to personer får roller i 
form af observatører, der følger med i interviewet, tager noter og observerer inter-
viewet som en helhed (Olsen&Pedersen2011:247). Rollefordelingen tilstræbes så 
vidt muligt, da det er med til at skabe en ro under interviewet og dermed undgå 
unødvendige afbrydelser og forvirring. Gruppen vil indlede interviewet med en brie-
fing, der vil handle overordnet om projektets indhold, og i hvilken retning interview-
et skal gå. Dette gøres for, at Peter Kragelund er indforstået med interviewets ind-
hold, og der ikke opstår problemer eller forvirring undervejs. Når interviewet er 
overstået, foretages en debriefing, hvor gruppen gennemgår interviewet i forhold til 
interviewguiden, og hvorledes spørgsmålene blev besvaret (Ibid:248).  
 
I projektet er det nødvendigt at have et kritisk syn på de kilder der bliver benyttet. 
Dette gælder fx interviewet med Peter Kragelund. Gruppen er opmærksomme på, at 
han præsenterer en fortolkning af virkeligheden. Der bliver i projektet brugt de tolk-
ninger som Kragelund kommer med, og det undersøges, om der er belæg for disse 
påstande der fremkommer i interviewet. 
Interviewet blev gennemført den 28. november 2012. Det blev med interviewet tyde-
liggjort, at Kinas rolle var mindre end først antaget, hvilket ændrede projektets fokus. 
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2.2.3 Præsentation af Peter Kragelund 
Der ligger en begrænsning i, hvad vi som projekt kan indsamle af kvalitativ empiri, 
da det ikke er muligt at interviewe de direkte implicerede, grundet geografisk afstan-
de. Ekspertinterviewet virker da som en måde, hvorpå gruppen alligevel kan få et 
mere dybdegående indblik i ovenstående problemstilling.  
Peter Kragelund er lektor på Roskilde Universitet. Han har overordnet beskæftiget 
sig med ændringer i den globale økonomi, og hvordan det påvirker udviklingslande i 
Afrika. Peter Kragelund har i den forbindelse arbejdet med Kinas voksende investe-
ringspolitik i de afrikanske lande Zambia, Kenya og Tanzania. Han har i den forbin-
delse opnået et stort kendskab til den zambiske stat, befolkning og erhvervsliv. 
2.2.4 Validitet og reliabilitet 
Et kritisk realistisk perspektiv har betydning for, hvilken form for viden denne pro-
jektrapport frembringer samt hvilke validitets og reliabilitetskriterier, der er relevante 
at arbejde med. 
Da kritisk realisme som udgangspunkt er en kritik af positivismen og den naturvi-
denskabelige målingsteknik for samfundsvidenskabelige problemstillinger, betyder 
det, at validtetsprincippet ikke kan måles og vejes i samme måde, da de sociale struk-
turer er konstant foranderlige og indgår i et åbent system med udefrakommende på-
virkninger (Juul&Perdersen2012:427). 
Derimod er det i kritisk realisme et kriterium at udarbejde en validering, hvor det er 
vigtigt at have en velunderbygget og sammenhængende argumentationsrække. Det er 
vigtigt at synliggøre, at den forskning, der udarbejdes, omhandler virkeligheden og 
det praktiske liv (Ibid). 
 
Peter Kragelund er vigtig at inddrage for at efterprøve, hvilke teoretiske perspektiver, 
der har været relevante at anvende, da han har et stort kendskab til både de faktiske 
omstændigheder og de strukturelle problematikker i Zambia. 
På den måde udvikler argumentationen i analysen sig også fra mere målbare forhold 
til mere komplekse problematikker, hvor den kvalitative empiri fortolkes og sam-
menholdes med de teoretiske udgangspunkter. 
For at sikre gennemsigtigheden og reliabiliteten forventes det, at forskningsvalg ek-
semplificeres og synliggøres for, at projektets konklusion kan ses som gyldig og på-
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lidelig (Juul&Pedersen2012:429).  
I forhold til det udførte ekspertinterview synliggøres valg og kriterier i den udarbej-
dede interviewguide.  
 
Validiteten og reliabiliteten i projektets konklusioner skal altså anskues ud 
fra argumentationen, synlighed af fremgangsmåden og de valg, der er truffet under-
vejs i projektprocessen, da der med et kritisk realistisk udgangspunkt ikke er mulig-
hed for at udarbejde regelmæssigheder, da sociale praktikker undersøges i åbne sy-
stemer, hvor viden udfordres og udvikles. Derfor er det relevant at holde de udarbej-
dede konklusioner op mod den historiske kontekst, de teoretiske valg og den argu-
mentationsrække, der er udarbejdet både i forhold til metodiske valg samt i analysen. 
2.2.5 Afgrænsning 
I besvarelsen af projektets problemstilling er det fundet nødvendigt at gøre nogle fra-
valg for at begrænse projektets omfang. Gennem arbejdsprocessen er der valgt at fo-
kusere på, hvordan politiske aktører agerer inden for staten og kun i mindre grad for-
holdt sig til, hvordan udenlandske/eksterne investorer har påvirket den førte inden-
rigspolitik. Dette er gjort ud fra et argument om, at det ses som Zambias ansvar at 
skabe stabilitet i landet, efterleve internationale konventioner og rettigheder samt lø-
se landets sociale problematikker. I forlængelse heraf er fokus i projektet altså på, 
hvordan Zambia forholder sig til udenlandske investeringer/bistand frem for, hvor-
dan disse investeringer påvirker Zambia. 
Derudover er også foretaget en afgrænsning i forbindelse med de sociale uroligheder, 
der har været aktuelle i Zambia. Ud fra det videnskabsteoretiske afsæt, der er valgt i 
henhold til projektets problemstilling, tages ikke stilling til, i hvor høj grad de sociale 
uroligheder er legitime eller kan retfærdiggøres, men derimod hvilke mekanismer og 
strukturer, der har forårsaget disse sociale uroligheder. 
I forhold til at analysere, hvordan Zambias statsmagt og interessefelter prioriteres, er 
der i projektet et fokus på Zambias største eksportkilde, kobber og de dertilhørende 
miner, da det netop er en kilde til både de sociale uroligheder, udenlandske investe-
ringer og eksport/indkomst. Det kunne også her have været aktuelt at have andre sto-
re erhvervssektorer i spil, hvilket kunne give mere indsigt i diversitets problematik-
ken, og hvilke forhindringer den står overfor. Dog er dette fravalgt for at kunne gå 
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mere i dybden med den enkelte problemstilling. 
Der er i projektet et begrænset fokus på Kina, som et eksempel på en udenlandsk in-
vestor. Kina er valgt, da de har været i centrum for heftige diskussioner angående 
indenrigspolitiske forhold, og de har været en mulig aktør i forhold til de urolighe-
der, der har fundet sted i Zambia. Der bliver dog ikke gået i dybden med Kinas syns-
punkt på geopolitiske og økonomiske interesser i Zambia, da fokus som nævnt ligger 
på den indenrigspolitiske. 
Yderligere er det også fundet nødvendigt at foretage en afgrænsning fra de vestlige 
investeringer og institutioner, fx Den Internationale Valutafond (IMF). Dette kunne 
være relevant i forhold til at se, hvordan Zambia forholder sig til de vestlige investe-
ringer og eventuelle krav fra IMFs side. Dette ville dog være for omfangsrigt i for-
hold til projektets problemstilling. I forlængelse af dette er der foretaget et fravalg af 
‘World system theory’ (jf. Immanuel Wallerstein, “The Modern World System 
(2011)”). Denne teori skaber et billede af magtfulde kerne-nationers forhold til ud-
viklingsstater såsom Zambia. Da der i projektet er et fokus på Zambias måde at 
håndtere disse problematikker er dette udeladt.  
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Kapitel 3 
3.1 Teoriafsnit 
I følgende kapitel præsenteres de valgte teorier og hvordan de anvendes i projektet. 
3.2 Ressourceforbandelsen 
Litteraturen inden for ressourceforbandelsen behandler det paradoks, at mange lande 
med store forekomster af naturressourcer ikke formår at sprede denne rigdom ud i 
samfundet. Dette fænomen er kendt som ressourceforbandelsen. 
Kun ganske få lande, herunder især Norge, der producerer olie, har fået omsat en na-
turressource til en velstand for størstedelen af befolkningen. De bedste eksempler på 
lande, der er fanget i ressourceforbandelsen, findes i Afrika. I flere tilfælde har fore-
komster af naturressourcer direkte skadet den samlede økonomi (Humphreys et. 
al.2007:2). 
  
Der findes flere grunde til, at naturrigdomme ikke er som andre rigdomme. Forar-
bejdningsprocessen kan ske uafhængig af andre økonomiske sektorer i landet. Der-
med bliver udvinding ikke tilknyttet andre industrielle sektorer i landet, og arbejdet 
kan blive udført af en lille arbejdsstyrke. Udvinding af naturressourcer kan ofte også 
ske uden, at dem ved magten har nogen effektiv kontrol med forholdene. Derudover 
er naturressourcer ofte ikke genbrugelige og ses derfor ikke som en økonomisk ind-
komst, men mere som et aktiv (Ibid:3). 
  
Problemerne med udvindingen af naturrigdomme findes ikke kun inden for landets 
grænser, men også i forholdet mellem den enkelte stat og udenlandske investorer. 
Dette forhold er ofte ikke ligevægtigt, da de udefrakommende investorer tit har stor 
erfaring med udvinding af naturressourcer. Derfor kan der i flere tilfælde opstå den 
situation, at investorerne ved mere om udvinding og værdien på naturrigdommene 
end landet, der sælger disse. I disse tilfælde kan de udefrakommende investorer stå 
stærkt overfor den enkelte stat, når det kommer til at forhandle om naturressourcerne. 
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Udfordringen bliver derfor at se, om landet har mulighed for at komme i en bedre 
position, fx ved en konkurrence mellem forskellige udenlandske investorer, men det 
er sjældent, at dette lykkes (Ibid:4f). 
3.2.1 ’Dutch disease’ 
Da Holland i 1970erne opdagede store reserver af naturgas i Nordsøen, satsede de 
hårdt på at få udnyttet disse. Dette havde dog nogle uforudsete konsekvenser. Andre 
sektorer i landet begyndte pludselig at operere dårligere end tidligere. Det skyldtes, 
at en stigning i eksporten af naturressourcer, resulterede i en stigning i realvekselkur-
sen. Dette gjorde Hollands ikke-traditionelle goder (dvs. alle eksportvarer undtagen 
kakao, elektricitet, mineraler og tømmer) blev for dyre og derfor sværere at sælge. I 
forlængelse heraf blev importerede varer relativt billigere, og derfor gik den kapital 
gassen indbragte brugt på import (Humprey et. al.2007:4f). 
Dette resulterer i naturressourcesektoren bliver stor på bekostning af andre sektorer. 
Andre ressourcerige lande, der oplever det samme fænomen, betegnes nu som ramt 
af ’Den hollandske syge’ (Ibid:5f). Problemet ved et ’naturressource-boom’, er altså 
en svækket konkurrenceevne i ikke-traditionelle sektorer. Det kan resultere i, at sta-
ten skal udøve økonomisk støtte til disse sektorer, for at få dem i gang igen. Disse 
penge vil så i sidste ende mangle, når landet rammer en økonomisk nedgang i for-
hold til deres naturressourcer (Auty1993:15). I projektets problemstilling, skal dette 
ses i forhold til Zambias afhængighed af mineindustrien og manglende fokusering på 
andre sektorer. ’Dutch disease’ kan være en måde at forklare, hvorfor disse sektorer 
vil få det endnu sværere efter et ’boom’ i kobberpriserne. 
 
Et problem, der ofte opstår ved ressourcerige lande, er, at der ikke bliver investeret 
nok i uddannelse og andre sektorer. Når et lands velstand afhænger af en diversiteret 
produktion, er det afhængig af en uddannet og fleksibel arbejdsstyrke. Men når dette 
ikke er tilfældet, og et land primært skaber sin økonomiske grundlag gennem indtæg-
ter fra naturressourcer, er de måske mindre tilbøjelige til at investere i uddannelse og 
andre sektorer, for at skabe værdi i samfundet. Derfor sker der ofte et fald i investe-
ringer i disse. Dette kan ofte ikke mærkes i det korte løb, da landets naturressourcer 
skaber tilstrækkelige statslige indtægter, men samtidig vil det skabe øget sårbarhed 
overfor fx prissvingninger på verdensmarkedet og sårbarhed på længere sigt i takt 
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med, at disse ressourcer forsvinder. Da vil det kunne mærkes, at landet har brug for 
en diversiteret satsning og uden denne, kan det være svært at få gang i andre sektorer 
igen (Humphreys et. al.2007:10). 
 
Ressourceforbandelsen bliver brugt i projektets analyse til at tydeliggøre, hvilke kon-
sekvenser mineindustrien har haft for Zambias økonomi.  
Ressourceforbandelsesteorien er blevet kritiseret for ikke at være tilstrækkelig til at 
beskrive, alle konsekvenserne naturressourcer kan medføre for en økonomi, men i 
forhold til projektets problemstilling, findes den anvendelig. 
På trods af at flere lande med store naturressourcer har klaret sig dårligt, og ideen om 
ressourceforbandelsen er opstået, går kritikken på, at den er simplificeret.  
 
Ressourceforbandelsen er relevant i forhold til projektets problemstilling, da denne 
fokuserer på, hvilke konsekvenser det kan have for Zambia at satse så stort på de 
naturressourcer, landet har. Der vil blive set på, hvilke konsekvenser denne satsning 
har for andre sektorer, uddannelse og i sidste ende befolkningen. Projektet vil dog 
også have en kritisk vinkel på ressourceforbandelsen, da en ensporet tilgang til den-
ne problematik kan resultere i en unuanceret analyse.  
3.3 Jean Francois Bayart  
Bayart(1993) ønsker at gøre op med den traditionelle forestilling om hvordan, afri-
kanske staters udvikling først starter efter Vestens kolonialisering og afkolonialise-
ring. Bayart lægger i stedet stor vægt på kolonialiseringen som en del af de afrikan-
ske staters udviklingshistorie. Bayart mener, at det er essentielt at forstå de afrikan-
ske staters historicitet i et bredere perspektiv for at kunne forklare, hvordan det poli-
tiske system har udviklet sig samt at få et indblik i, hvem der har mulighed for at få 
magt og indflydelse i statsapparatet. For Bayart er det vigtigt at understrege, at kolo-
niseringen ikke skete i et ’tomrum’ og på den måde er de afrikanske staters relationer 
til Vesten og Asien dermed ikke en ensidig forståelse, men derimod et samspil, hvor 
de afrikanske stater søger indflydelse og indgår aftaler med aktører i det internationa-
le politiske system med det formål eksempelvis at tiltrække udenlandske investerin-
ger og kapital eller søge andre fordele (Bayart1993:25). 
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For at forstå den politiske udvikling arbejder Bayart med tre idealtyper for ’hegemo-
nisøgning’, som er en relativ stabil magtbalance, der opretholdes mellem forskellige 
dominerende grupper i søgen efter mest mulig økonomisk og politisk magt 
(Ibid:110). ’Hegemonisøgningen’ defineres ud fra to ydergående scenarier nemlig 
den konservative modernisme og social revolution, hvoraf den reciprokke assimilati-
on af eliten befinder sig et sted imellem (Ibid:119). Konservativ modernisme er ken-
detegnet ved, at moderniseringen sker på en ny måde, som muliggør en bevarelse af 
magten blandt den etablerede, dominerende gruppe. I den anden yderpol finder man 
social revolution, der dækker over en total udskiftning af den dominerende gruppe, 
hvor nye ’undergrupper’ får større indflydelse bl.a. ved sociale kampe og oprør 
(Ibid:119). 
Ovenstående magtoverførsler er dog sjældne, og som følge heraf opererer Bayart 
med mellemliggende scenarie, der er mere moderat og virkelighedsnært, hvilket be-
tegnes ’eliternes reciprokke assimilation’. Her udøves magten af den dominerende 
politiske elite i form af evnen til at inkorporere eventuelle oppositioner, fagfore-
ningsledere, religiøse ledere osv. således, der ikke sker en undertrykkelse men der-
imod en optagelse og på den måde bevares magtbalancen hos den tidligere politiske 
elite. Et eksempel er den nuværende politiske elite, som ifølge Kragelund, er den 
samme som siden uafhængigheden i 1964. Eliten sidder tungt på magten, hvor det 
ikke er af betydning hvilket politisk parti, der er i regeringen, da eliterne er blevet 
inkorporeret af andre politiske partier og vil sidde ved magten indtil, de dør ifølge 
Kragelund (Bilag 2:20:00). Denne magtudøvelse drives af mekanismer, der både kan 
være konfliktskabende og skabe stabilitet i det lokale/nationale samfund 
(Bayart1993:153). 
3.3.1 Reciprok assimilation, akkumulation og straddling 
Den reciprokke assimilation skal forstås som en manøvre, der fandt sted før koloni-
seringen og for alvor tog fart efter uafhængigheden i 1964. Derved bliver det histori-
ske perspektiv af stor betydning, som Bayart også understreger (Bayart1993:153). De 
grupperinger, der blev skabt under kolonialiseringen blev reproduceret efter uaf-
hængigheden, hvor man så ’høvdinge’ og ’missionboys’ og i det hele taget mere po-
litisk erfarne individer, sikre sig centrale positioner. Assimilationen bliver derved en 
tilpasning af den koloniale stat til den omgivende lokale virkelighed efter uafhæng-
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igheden, hvorfor historiciteten spiller en vigtig rolle. Den reciprokke assimilation af 
eliten er altså en måde, hvorpå den politiske og økonomiske elite forsøger at inkorpo-
rere forskellige eliters interessefelter for at bevare den aktuelle magtposition, de har i 
statsapparatet, i samfundets ressourcer og i samarbejdet med udenlandske aktører. 
Vestens og Asiens indflydelse på det indenrigspolitiske system er her også aktuelt, 
da eliten påvirkes af de normer og værdier, der prioriteres af udenlandske investorer 
og regeringer. På den måde formår eliten at formidle og forhandle med andre magt-
positioner uden indblanding fra andre sociale grupper, hvilket igen er med til at re-
producere eliten. De forsøger at tilpasse sig de aktuelle omstændigheder og opnå det 
udbytte udenlandske investeringer kan tilbyde det politiske og civile samfund, uden 
befolkningen har mulighed for at få indflydelse (Ibid:120). 
Den reciprokke assimilation bliver derved en magtbeføjelse, som fastholder nogle 
magtstrukturer, og dermed er det muligt for magteliten at bevare sin position. Det 
bliver adgangen til de statslige midler, der sikrer reproduktionen af eliten, og dermed 
vil en mere ligelig fordeling af midlerne være en trussel mod denne reproduktion. 
Det handler derfor i høj grad om akkumulering, der finder sted grundet strukturer, 
der historisk går tilbage til før koloniseringen.   
3.3.2 Civilsamfundet og det politiske samfund 
Det politiske samfund og civilsamfundet er oftest overlappende, og aktørerne er ofte 
engagerede i hinandens sfærer. Som eksempel gives, hvordan eliten ofte har været 
studerende på samme universitet, er fra samme landsby eller lignende. Dette påvirker 
den politiske magtposition, hvor de skal forhandle statslige interesser 
(Bayart1993:157). Dette skyldes, at mange afrikanske stater består af forholdsvis 
små befolkninger, og dermed er det muligt at have personlige relationer til en stor del 
af eliten. Zambia befinder sig dog i periferien af at være en lille stat, og kan bedre 
betegnes som en mellem-stor stat (Ibid:155+156). Dette overlap mellem statslige og 
ikke statslige interesser, betegnes ifølge Bayart som straddling. Et eksempel kan væ-
re politikere eller offentlige ansatte, der også operer i den private sektor og dermed 
har interesser at varetage i henhold til dette (Ibid:97). Dette betyder, at dem, som 
sidder med magten, varetager interesser i henhold til egne eller personlige relationer i 
den private sektor, og dermed påvirker det deres beslutningstagen. Private og polit i-
ske interesser smelter dermed sammen og denne sammensmeltning er også med t il at 
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reproducere eliten (Ibid:160). På den måde er eliten defineret af en masse individuel-
le interesser og opportunistiske strategier, der gensidigt har interesse i både det poli-
tiske – og civile samfund.  Disse interessestridigheder mellem eliten kan skabe usta-
bilitet og uoverensstemmelser. 
3.3.3 Praktikker 
For at vende tilbage til det interne politiske samfund og hvilke mekanismer, der er 
med til at skabe den reciprokke assimilation af eliten, peger Bayart på fem praktik-
ker, der er med til at bevare og reproducere eliten: Ideologi,’chieftaincy’, partier, 
valg og bureaukrati (Ibid:163ff). I det kommende afsnit præsenteres partier, valg og 
bureaukrati, da det er de mest fremherskende praktikker i henhold til nærværende 
projektrapport. 
Politiske partier fremhæves som en relevant praktik, da der i et et-partisystem, kan 
være en force i at være samlende på trods af sociale og geografiske uenigheder og 
forskelligheder. Det er vigtigt at bemærke, at Bayart her er en smule outdated, da et-
partisystemer i dag kun findes i få afrikanske lande grundet bistandskonditionaliteter 
(Den Store Danske2009).  Der arbejdes ud fra en overbevisning om, at det er bedre at 
inkludere frem for at ekskludere og dermed medvirke til en opposition. 
Derudover er valg/afstemninger en praktik, der tilgodeser eliten, da valgene er ud-
formet på en måde ved hjælp af regler/love, at det kun giver mulighed for den histo-
risk sociale elite at få en reel indflydelse. På den måde giver det også afgåede og 
’upopulære’ politikere mulighed for at bevare sin indflydelse og påvirke de lokale 
ledere, hvilket vil føre til, at den eneste reelle magt ligger i toppen af eliten, mens 
folkevalgte politikere ofte kun er repræsentanter for den dominerende/nationale elite. 
Ydermere er det også relevant at tilføje, hvordan en øget centralisering af mag-
ten/staten og netværk er med til at bevare magten blandt eliten (Ibid:157). 
Endelig er der bureaukratiet, der har en central rolle i bevarelsen af eliten. Her har 
statsmænd mulighed for at mødes med lokale administrationer, hvor politiske og 
økonomiske interesser kan forhandles mellem nationalt- og regionalt niveau. På den 
måde bruges bureaukratiet som en prioriterings kanal, hvor det gennem budgettering 
er muligt at påvirke, hvilke sektorer og regler, der skal håndhæves. Derudover har 
bureaukratiet den funktion, at tidligere politikere ses som embedsmænd, og på den 
måde formår de stadig at bevare en del af deres magt. Til sidst har bureaukratiet den 
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egenskab at have mulighed for at mildne personlige fadæser og trække politiske æn-
dringer i langdrag (Ibid:168). 
 
Det er interessant i forhold til projektets problemstilling at forstå, hvordan Zambia 
har udviklet sig over tid, da det ifølge Bayart har afgørende betydning for, hvordan 
hegemonisøgningen er aktuel indenfor staten, hvilke aktører der har mulighed for at 
få indflydelse, samt hvordan eliten agerer for at bevare og udvikle den politiske og 
økonomisk indflydelse både gennem det politiske samfund og civilsamfundet. 
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Kapitel 4 
4.1 Vækst og velfærd 
Det følgende afsnit har til formål at belyse om, der er en sammenhæng mellem øko-
nomisk vækst og velfærd. I forlængelse heraf hvilke initiativer staten kan tage for at 
sikre, at økonomisk vækst kommer befolkningen til gode i form af bedre levestandar-
ter. Dette er fundet nødvendigt, for at synliggøre det normative perspektiv, der er lagt 
på projektets problemstilling. 
 
Zambias bruttonationalprodukt har de seneste cirka 10 år undergået en stor vækst 
(GooglePublicData2012), men størstedelen af befolkningen lever stadig under fattig-
domsgrænsen (Verdensbanken2012a). Det indikerer, at der kun i ringe grad sker en 
omfordeling af midlerne i Zambia imellem de sociale grupper. Velfærden i det zam-
biske samfund er altså begrænset til de rigeste borgere. Hvis en omfordeling skal fin-
de sted, vil det være statens opgave at sikre dette. Staten finansierer omfordelingen 
ved at opkræve skat fra de velhavende. Indtægterne bruger staten til at mindske ulig-
heden ved at skabe bedre rammer for de fattigste. Det kan være i form af direkte 
økonomisk støtte, men også adgang til uddannelse, sygehusvæsen og lign. Omforde-
lingen retfærdiggøres ud fra en ide om, at det er de velhavendes moralske ansvar at 
hjælpe de dårligere stillede samt for at skabe stabilitet i samfundet (Gaden 
et.al.2007:315). 
 
Den største omfordeling i verden forgår i de nordiske lande, hvor begrebet velfærds-
stat bliver brugt til at beskrive statens mange omfordelende funktioner. Velfærdssta-
ten bliver ofte kritiseret for at obstruere væksten, da skattetrykket gør det dyrere at 
føre virksomhed. Arbejderne vil kræve højere lønninger, hvis personskatten stiger, 
da deres disponible indkomst falder (Ibid:316), mens selskabsskatten trækker direkte 
på virksomhedens profit. 
 
Velfærdsstaten kan til gengæld skabe nogle rammevilkår for virksomhederne, der 
modsvarer de ekstra udgifter. Velhavende borgere vil have en større tendens til at 
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opspare end fattige borgere. Derfor vil en omfordeling af midlerne fra rig til fattig 
ofte øge forbruget, da de fattige vil bruge den ekstra indtægt med det samme. Globa-
liseringen har medført, at det er blevet sværere for den enkelte stat at regulere i øko-
nomien, da økonomien i mindre grad er begrænset af landets grænser. Det gør det 
sværere at sikre omfordelingen og opretholde en velfærdsstat (Rasmussen2011:15-
17). 
 
Zambias økonomiske vækst er i høj grad begrænset til minesektoren. Den zambiske 
regering og de udenlandske investorer indgik i starten af 2012 en aftale, der indebar 
at afgiften på kobber steg fra 0,6% til 6%. Udenlandske investorer har ikke noget di-
rekte tilhørsforhold til Zambia, og de vil derfor i mindre grad end zambiske firmaer 
føle et moralsk ansvar overfor den zambiske befolkning. Det har alligevel været mu-
ligt for den zambiske regering at påtvinge dem en ny aftale, da de nuværende kob-
berpriser er så høje, at det stadig er meget profitabelt at udvinde kobberet (Overseas 
Development Institute2007:18). De ekstra indtægter fra mineindustrien gør det mu-
ligt for staten at bekæmpe uligheden i landet gennem en omfordeling af midlerne. 
Flere ressourcerige lande har oprettet en fond til at opbevare indtægterne fra udvin-
ding af naturressource i.  Det ville også være en mulighed for Zambia. Fordelen ved 
at oprette en fond er, at landet i trænge økonomiske tider kan trække på midlerne i 
fonden i stedet for at optage lån i udlandet (Ibid).  
 
Igennem analysen skal der tages højde for ovenstående udgangspunkt, da det er es-
sentielt for besvarelsen af problemformuleringen at se konsekvenserne af den øko-
nomiske udvikling ud fra en idealforståelse af, hvordan vækst i et land kan medføre 
en generel rigdom blandt den brede befolkning. 
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Kapitel 5 
5.1 Er ulighed skadeligt for udvikling? 
I det følgende afsnit, vil det ud fra forskellige teoretiske synspunkter blive diskuteret, 
hvilke samfundsmæssige konsekvenser høj ulighed har, og om denne ulighed står i 
vejen for udvikling. 
Traditionel teori, om uligheds effekt på vækst i et samfund, beskriver, hvordan høj 
ulighed skaber vækst (Thorbecke&Charumilind2002:1481). Den rigeste del af be-
folkningen havde større opsparinger til investeringer end den fattigste, og derfor blev 
der skabt vækst i samfundet (Ibid:1482). 
Dette synspunkt er dog blevet kritiseret fra flere forskellige sider. Schmidt-Hebbel og 
Serven (2000) konkluderede, at der ingen endelig sammenhæng imellem høj ulighed 
og høj vækst er i udviklingslande (Ibid). Deininger og Squire (1996) konkluderede, 
at i lande med en svagt udviklet finanssektor, ville opsparing ikke blive investeret i 
samme omfang. Dette havde som konsekvens, at fattige ikke kunne låne penge, og 
dermed blev der skabt mindre vækst i samfundet (Ibid). I Zambia er det største pro-
blem for konkurrenceevnen netop dårlig adgang til finansiering (World Economic 
Forum2011:372). For at modarbejde den sidst nævnte mekanisme, kunne Zambia 
altså enten skabe en større redistribuering, en bedre udviklet finanssektor eller begge 
dele. 
Samtidig påpeger Alesina og Rodrick (1996), at høj ulighed kan skabe politisk usta-
bilitet og lave investeringer. De konkluderede ud fra dette studie, at en vigtig faktor i 
den succesfulde udvikling af østasiatiske økonomier, skyldtes lav ulighed og politisk 
stabilitet (Thorbecke&Charumilind2002:1481). Perotti (1996) konkluderer, at en ri-
gere og større middelklasse medfører en nedgang af antallet af børn pr. kvinde. Disse 
familiestrukturelle ændringer vil også føre til større vækst i et samfund (Ibid:1483). 
Galor nuancerer dog i 2000 den klassiske opfattelse af uligheds konsekvenser for 
økonomiens vækst og konkluderer, at større ulighed i udviklingslande har en positiv 
effekt på væksten, da landet ikke har megen kapital. De riges akkumulation og inve-
steringer skaber vækst, men da finansmarkedet er mangelfuldt spreder disse investe-
ringer sig ikke ned i samfundet. Den fattige del af befolkningen får altså ikke del i 
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denne vækst og akkumulationen foregår derfor kun for den rigeste del af befolknin-
gen. Derfor er ulighed ikke fordelagtigt for væksten i et udviklingssamfund (Ibid). 
 
Det skal dog siges, at den påvirkning ulighed har på væksten, er blot en ud af mange 
mekanismer. Derfor er der ingen lovmæssighed imellem høj ulighed og lav vækst 
eller det modsatte. 
 
Ulighed har også en effekt på politisk ustabilitet og sociale uroligheder (Ibid:1485). 
Sandsynligheden for, at ændringer i uligheden fører til social utilfredshed i samfun-
det, beskrives ud fra 'en omvendt U kurve'. Det vil altså sige at hvis et samfund del-
vist er lige, vil ændringer mod større ulighed skabe debat og destabilisere det politi-
ske system. Denne mekanismes tydelighed falder i et samfund med meget høj ulig-
hed, da forskellen på rig og fattig bliver så stor, at den fattige del af befolkningen mi-
ster forståelsen for de sociale forskelle (Ibid). Gamson (1975), Oberschall (1973) og 
Tilly (1978) konkluderer, at utilfredshed og ulighed er til stede i alle samfund, og 
derfor er det ikke utilfredsheden som sådan, man bør undersøge, men utilfredshed sat 
i system. 
 
I forhold til Zambia er visse af disse mekanismer mere synlige end andre. De to mest 
synlige er en svag finanssektor, der har ført til 25% i rente på lån (Scott2012) og Sa-
tas antikinesiske retorik, der skal ses som en et udtryk for at sætte utilfredshed i sy-
stem (give den form). 
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Kapitel 6 
6.1 Præsentation af Zambia 
Dette afsnit har til formål at give en indsigt i, hvilket politiske, økonomiske og socia-
le problematikker Zambia står overfor set i en historisk kontekst. Dette er vigtigt for 
at forstå de problematikker, der vil blive behandlet i resten analysen og for at forstå 
de strukturer og mekanismer, der er blevet indbygget i staten, der er skabt over tid. 
De problemer, Zambia i dag står overfor, skal altså forstås historisk. 
6.1.1 Sociale - og økonomiske nøgletal 
I Zambia lever omkring 13,8 millioner indbyggere fordelt over et land, der er lidt 
over dobbelt så stort som Tyskland. Af disse 13,8 millioner mennesker lever omkring 
de 36% i byområder og stadig flere flytter til byerne hvert eneste år (CIA factbook 
Zambia2012). Medianlevealderen i Zambia i 2012 er estimeret til blot at være 16,5 
år, og den forventede levealder i Zambia er en af de laveste i verden, blot 52,5 år 
(Ibid). Andelen af indbyggere der er smittet med AIDS er den sjette højeste i verden 
og blev i 2009 estimeret til 13,5%. Derudover døde i 2009 omkring 45.000 menne-
sker af AIDS i Zambia. Ud over disse problemer har Zambia også den 19. højeste 
børnedødelighed i verden (Ibid). Som det fremgår af figur 6.1 er dette ikke kende-
tegnende for den generelle udvikling i U-lande fra 1970 og frem, hvor der generelt 
set er en faldende dødelighed. Zambia er altså et land med store sundhedsmæssige 
problemer og som en følge deraf en meget ung befolkning, hvor næsten halvdelen er 
under 14 år gamle (Ibid). 
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Figur 6.1 Kilde: Udenrigsministeriet2012a 
 
Økonomisk set har Zambia siden 2000 næsten seksdoblet deres BNP (Google-
PublicData2012) og har haft positive vækstrater siden 1999 (Verdensbanken2012b). 
Zambias økonomi stormer altså fremad, men det bør i den forbindelse nævnes, at de 
høje vækstrater også skyldes, at Zambias økonomi indtil 2002 var forholdsvis lille. 
Eksempelvis voksede økonomien samlet set ikke i perioden 1980–2002, og når man 
anskuer figur 6.2 ’BNP per indbygger i perioden 1960–2008’ skaber det også en for-
ståelse for den opfattelse af økonomisk og socialt forfald, der er fremherskende i den 
zambiske befolkning (jf. 6.1.6 Storhed og forfald) (GooglePublicData2012). Denne 
opfattelse og dens konsekvenser vil blive uddybet i løbet af analysen, kapitel 6. 
 
Figur 6.2 Kilde: Udenrigsministeriet2012b. 
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Samtidig har en vigtig komponent i denne vækst været en genopblomstring i kobber-
sektoren, hvilket gør, at den zambiske økonomi stadigvæk er sårbar overfor prisud-
viklingen på verdensmarkedet (Larmer2011:260). I dag skønnes kobber og kobolt at 
udgøre 64% af Zambias samlede eksport (CIA factbook Zambia2012). Et problem 
for den zambiske økonomi er landets dårlige konkurrenceevne (World Economic Fo-
rum2011:372), der gør det svært at eksportere andet end naturressourcer. Dette gør 
det endnu sværere at omlægge produktionen og få landets økonomiske grundlag væk 
fra afhængigheden af kobber. 
Overordnet set går det fremad med den zambiske økonomi, men dette har ikke løftet 
den brede befolkning ud af fattigdom. I perioden 2004 – 2011 har andelen af befolk-
ningen, der lever under FNs fattigdomsgrænse på 2 US $ om dagen holdt sig stabilt 
omkring de 80%, og der er endnu ikke tegn på at dette tal vil ændre sig mærkbart 
(Verdensbanken2012a). Og i perioden 2003 til 2006 steg ginikoefficienten fra 0,42 
til 0,54, hvilket gør Zambia til det 20. mest ulige land i verden (CIA factbook Zam-
bia2012). Dette giver en indikation af, at den økonomiske udvikling af den zambiske 
økonomi langtfra kommer alle til gode. At så mange mennesker lever under fattig-
domsgrænsen i Zambia, hænger bl.a. sammen med den høje arbejdsløshed i landet. 
Arbejdsløshed er dog svær at gøre op i endelige tal, da  90% af arbejdsstyrken skøn-
nes til at arbejde i den informelle sektor (Shah2012:3). Den informelle sektor er ken-
detegnet ved, at den står uden for regulering, ikke kan blive beskattet og ikke tælles 
med i BNP (Ibid). Af denne informelle sektor udgør små landbrug knap 80% 
(Ibid:7). Altså er langt størstedelen af den zambiske befolkning småbønder, der lever 
i fattigdom. 
For at give et indbligk i hvor stor arbejdsløsheden er, viser figur 6.3 at knap 35% af 
befolkning, svarer de ikke har en indkomst og leder efter et job. Denne statistik er 
dog forbundet med nogen usikkerhed. Dette skyldes dels, at undersøgelsen kun tager 
udgangspunkt i befolkningen over 18 år, og der i de 35% godt kunne indeholde folk, 
der er i beskæftigelse i et lille familie landbrug, men ikke får løn. 
Det er dog interessant, at kun 13% af befolkningen svarer, de har et fuldtidsarbejde 
og kun 9% et deltidsarbejde. Samtidig identificerer den zambiske befolkning arbejds-
løshed og problemer i landbrugssektoren, som de to vigtigste problemer regeringen 
skal adressere (Afrobarometer2008:Q56.1). 
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Figur 6.3 Kilde: Afrobarometer2008 
6.1.2 Zambia 1950 – 1964 
Efter 2. verdenskrig begyndte en dekoloniseringsproces i Afrika, hvor koloniale tje-
nestemænd identificerede afrikanske ledere, der kunne stå i spidsen for opbygningen 
af disse nye stater (Larmer2011:45). Nye alliancer med unge, bedre uddannede afri-
kanske nationalister blev opbygget. Netop sådan en leder var Kenneth Kaunda, der af 
englænderne blev set som en troværdig og moderat stemme i et parti domineret af 
mere radikale kræfter (Ibid). 
 
I forhold til Bayarts teori overser Larmer dog to vigtige elementer i denne proces. 
For det første var den zambiske elite tæt forbundet gennem tætte personlige relatio-
ner. Dette skyldtes, at der i 1964 kun blev uddannet 109 kandidater og kun 1200 fra 
'gymnasiet' (Bayart2009:157). For det andet havde denne elite positioneret sig i de 
centrale magtfulde positioner i samfundet. Englænderne hjalp altså Kenneth Kaunda, 
men han blev udvalgt ud fra en snæver allerede eksisterende elite. 
 
Ved parlamentsvalget i det Nordlige Rhodesien i 1962 dannede United National In-
depence Party (UNIP) med Kenneth Kaunda i spidsen en koalitionsregering med Af-
rican National Congres og nybygger-partiet (de hvide farmeres parti) United Federal 
Party i opposition (Larmer2011:48)..  
Efter valget i 1964 blev det Nordlige Rhodesion omdøbt til Zambia (og dermed fuld-
stændig løsrevet for det sydlige Rhodesien). Valget i 1964 vandt UNIP stort, og der-
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med kunne UNIP sætte et tydeligt præg på udarbejdelsen af en ny forfatning 
(Ibid:49+50). 
Larmers centrale pointe omkring politikken i denne periode er, at den zambiske poli-
tik ikke bestod af en homogen elite, men var præget af magtkampe og endda vold. 
Bayart fremhæver dog vigtigheden af, at der ikke skete en social revolution i Zam-
bia. Eliterne forblev overordnet de samme, som før kolonitiden i kraft af deres høje 
uddannelser og magtfulde positioner i samfundet, da englænderne i høj grad havde 
større tillid til dem. 
6.1.3 Zambia 1964 – 1991 
I årene efter 1964 opstod der uløselige etniske spændinger i Zambia. Dette ledte ul-
timativt til introduktionen af en et-parti stat (Larmer2011:53), ud fra argumentatio-
nen om, at et fler-partisystem ville virke destabiliserende i Zambia og medvirke til 
øgede etniske spændinger og stammekonflikter (Ibid:5). Dette skete med den nye 
forfatning, der blev vedtaget i 1973, og da ingen modkandidater blev opstillet, sad 
Kaunda på magten fra 1964–1991.  
På trods af at UNIP var den dominerende politiske magtfaktor i Zambia i årene mel-
lem 1964 – 1991, argumenterer Larmer for, at der var en politisk aktiv opposition. 
Partiet United Progressive Party (UPP) forsøgte at danne et politisk alternativ, og 
anklagede UNIP's forsøg på at skabe økonomisk- og social forandring som en fiasko. 
UPP var stærkest i det sydlige Zambia og fik større folkelig opbakning efter korrup-
tionsskandaler i 1971 (Larmer2011:55). Støtten til UPP var størst i stammesamfund 
(Ibid:88), men når UPP aldrig kom i nærheden af magten skyldtes det, at UNIP med 
staten som aktivt middel bekæmpede UPP, da det netop er vigtigheden af at være en 
del af statsapparatet, der giver legitimitet og indflydelse (jf. Bayart). I 1972 – 1973 
opstod partiet Democratic Peoples Party (DPP), der anklagede UNIP for ikke at have 
folkelig opbakning, og det nuværende et-partisystem var udemokratisk (Lar-
mer2011:82).  
Statens bekæmpelse af DPP og UPP er eksempler på et Zambia, der ikke var forenet 
og samlet i en politisk retning. På trods af at UNIP og Kaunda havde kontrol over 
staten fra 1964 – 1991, var dette ikke udtryk for harmoni i folket eller tilfredshed 
med UNIPs politik.  
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Larmers beskrivelse af politiske magtkampe i Zambia problematiserer altså en for-
ståelse af den zambiske elite som en homogen størrelse. Men denne magtkamp stri-
der ikke mod Bayarts teori, hvis man anser denne magtkamp, som en kamp om ind-
flydelse, magt og i forlængelse heraf akkumulation af statens midler. Dermed ikke 
sagt at UPP nødvendigvis ønskede selv at blive korrupte, men at de aktører, der var 
en del af UPP ikke fik opfyldt deres individualistiske strategier (jf. Bayart). 
6.1.4 Zambia 1991 - 2006 
Efter et begivenhedsrigt år i 1990, hvor der havde været oprør i Lusaka og kupfor-
søg, måtte en presset præsident Kaunda indføre reformer, der gjorde op med UNIPs 
magtmonopol. Dette førte til en ny forfatning, hvor præsidenten ikke nødvendigvis 
skulle være fra UNIP (NewEconomia2010:4). Kaunda mistede magten til Frederick 
Chilupa fra Multi-Party Democracy (MMD), og dette blev starten på en række øko-
nomiske reformer med liberaliseringer og fjernelse af støtteordninger (Lar-
mer2011:258). Chilupa var oprindelig fagforeningsmand og havde dermed større in-
teresse i at varetage arbejdernes interesser, men eftersom Chilupa blev assimileret 
ind i eliten og fik større adgang til staten, overtog økonomiske interesser efter pres 
fra bl.a. IMF og Verdensbanken hans politik, hvilket beskrives nedenfor. 
Ifølge John Lungu, der forsker på universitetet i kobberbæltet (Lungu2009:4), stod 
det fra slutningen af 80erne klart, at en privatisering af kobberminerne var uundgåe-
lig (Ibid:6). Alligevel var der betydelig politisk modstand mod at liberalisere disse 
miner, da den politiske elite ville miste magten over denne indtægtskilde (Ibid). I pe-
rioden omkring liberaliseringen af minerne (1997 - 2001), tabte minerne 1 mio. US $ 
om dagen og var lukningstruede (Ibid:16). Samtidig var privatiseringen af minerne et 
krav fra IMF og Verdensbanken for, at Zambia kunne få status som et 'Highly In-
depthed Poor Country' (HIPC), hvilket muliggjorde gældseftergivelse af 92,5% af 
Zambias samlede gæld (Larmer2011:260). Privatiseringen var altså en konsekvens af 
pres fra magtfulde internationale institutioner og økonomisk i kraft af det store un-
derskud. 
De økonomiske liberaliseringer medførte et kollaps i den zambiske tekstil økonomi, 
den formelle sektor mistede 24% af sin arbejdsstyrke, og levestandarder og forventet 
levealder faldt yderligere (Ibid). De aktører, der drog en fordel af disse liberalise-
ringsreformer, var først og fremmest udenlandske investorer, hvoraf mange havde 
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stærke forbindelser til ledelsen i MMD (Ibid). På trods af at liberaliseringerne formå-
ede at tiltrække udenlandske investorer (jf. Kapitel 8), var det socialt set en fiasko. 
Uligheden var stigende, arbejdsløsheden blev i den formelle sektorer målt til 50% i 
år 2000 (CIA factbook Zambia2012), og fattigdommen var stadig udbredt. 
 
Zambias opposition var dog ikke i stand til at skabe et politisk alternativ til Chilupas 
regering, og derfor blev han genvalgt i 1996. Han gik først af som præsident efter et 
fejlslagent forsøg på at sidde en tredje periode (som ellers var ulovligt ifølge forfat-
ningen) og blev efterfulgt af Levy Mwanawasa, der kom fra samme parti som Chilu-
pa. I slutningen af 90erne var der udbredt folkelig utilfredshed med korruptionen i 
Chilupas administration, og derfor overraskede det analytikere, da Mwanawasa gik 
til kamp mod korruptionen, fjernede Chilupas politiske immunitet og retsforfulgte 
ham (Ibid). Politisk set har Zambia altså i årene fra 1964 - 2001 haft ledere, som i en 
vis udstrækning misbrugte den magt og det ansvar, der var blevet givet til dem af 
folket. Derfor er den zambiske befolkning i dag kritiske overfor politikere og demo-
kratiet. 
Således mener 44% af den zambiske befolkning, at Zambia i dag enten ikke er et 
demokrati eller er et demokrati med meget store problemer (Afrobarome-
ter2008:Q42). Blot 28% af befolkningen har en høj grad af tiltro til præsidenten, og 
kun 29% har en høj grad af tiltro til landets parlamentarikere (Ibid:Q49).  
I år 2000 begyndte Zambias økonomi, som tidligere beskrevet, at komme i bedring. 
Dette skyldtes stigende eksport af landbrugsvarer og turisme. Ingen af delene kunne 
blive en substitut for kobber, men en økonomisk mangfoldighed var begyndende 
(Larmer2011:260). I perioden 2004 - 2006 blev prisen på kobber firedoblet, og den 
zambiske minesektor gav for første gang i 30 år overskud. Kobberindustrien opleve-
de en fremgang, og den politiske diskussion om manglende økonomisk mangfoldig-
hed blev afløst af en politisk tro på væksten i minesektoren som løsningen på Zambi-
as økonomiske problemer (Ibid). På trods af en firedobling af kobberpriser, steg sta-
tens andel af afkastet fra minerne ikke. Dette skyldtes, at der under liberaliseringen 
af minesektoren var indgået aftaler imellem investorer og regeringen, der var meget 
fordelagtige for investorerne.  
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Kombinationen af vedvarende udbredt fattigdom i den zambiske befolkning, det fak-
tum at den store vækst i minesektoren ikke kom befolkningen til gode og at staten 
ikke fik øgede indtægter blev katalysator for voksende arbejdsuroligheder og vok-
sende utilfredshed med udenlandske investorer (Ibid). Dette blev et vigtigt valgtema i 
folkeafstemning i 2006. 
6.1.5 Zambia 2006 – 2012 
Mwanawasa opnåede at blive genvalgt med 43% af stemmerne og gik dermed frem i 
forhold til valgresultatet i 2001, men samtidig opnåede Michael Satas parti Patriotic 
Front (PF) 29% af stemmerne og vandt næsten alle urbane områder til parlamentet. 
Han kritiserede det etablerede politiske system for at være mere optagede af uden-
landske investorers krav end den zambiske befolkning og stillede sig kritisk overfor 
udenlandske investorer og især de kinesiske investorer (Larmer2011:261). Igennem 
2007 lykkedes det Sata, gennem sine populistiske metoder, at holde liv i debatten 
omkring udenlandske investorer og navnlig kineserne.  
I årene 2005 - 2006 tjente mineselskaberne 4,7 mia. US $, men havde blot betalt 147 
mio. US $ i skat. Som en følge af disse tal og Satas populistiske politiske angreb for-
søgte Mwanawasa at implementere en såkaldt windfall skattemodel (Investope-
dia2012), hvor skatten stiger og falder med prisudviklingen (Larmer2011:262).  
I år 2008 blev de aftaler mellem den zambiske stat og mineselskaberne genforhand-
let. De nye aftaler var en stor forbedring i forhold til de eksisterende. Dette vil blive 
uddybet i 6.1.7 Genforhandling med mineindustrien. 
I 2008 døde Mwanawasa uventet, og Zambia gik igen til valg. Denne gang havde 
Sata skruet ned for den negative retorik omkring udenlandske investorer og gik til 
valg på at videreføre Mwanawasas politiske linje og ændrede sin politik således, at 
ansvarlige investorer nu var velkomne i Zambia (Ibid:263). Sata vandt ikke valget 
(der blev vundet Mwanawasas vicepræsident Rupiah Banda), men han ændrede sin 
politik for at søge større indflydelse. Samtidig havde han i årene været udsat for lob-
byvirksomhed af mineselskaberne, og dette så ud til at ændre hans politiske kurs 
(Ibid). I kølvandet på finanskrisen i 2008 faldt kobberpriserne kraftigt, dog kortva-
rigt. 5000 arbejdspladser i minesektoren gik tabt og windfall skattemodellen blev kun 
kortvarigt implementeret (Ibid). I 2011 overgik prisen på kobber den hidtidige rekord 
fra 2006. I årene efter 2008 fik mineselskaberne succesfuldt genetableret et fordelag-
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tigt samarbejde med den politiske elite, og Kina har positioneret sig som ansvarlige 
langtidssigtede investorer (Ibid). Dette skyldtes hovedsageligt de nye aftaler. 
I 2012 vandt Michael Sata regeringsmagten og præsidentposten. De politiske æn-
dringer har dog været minimale, hvilket vil blive forklaret yderligere i kapitel 9. 
6.1.6 Storhed og forfald 
For at forstå hvordan det politiske miljø og den økonomiske udvikling har påvirket 
befolkningens tro på demokratisk udvikling, er det med ovenstående afsnit og James 
Fergusons antropologiske studier relevant at fremhæve, hvordan kobberindustrien i 
høj grad har været afgørende for den politiske udvikling og optimismen blandt be-
folkningen. I 1974 - 1994, hvor kobberpriserne faldt og som følge af den politiske 
satsning på netop kobberudvindingen, fik det dramatiske konsekvenser for befolk-
ningen og staten. Hele Zambia rammes af en økonomisk krise, og da landet havde 
satset stort på kobberudvindingen, får det for alvor konsekvenser for byerne omkring 
minerne og minearbejderne. Den økonomiske krise i minerne ses i form af en masse 
fyringer, halvering af realindkomster op til flere gange, tårnhøje fødevarepriser og 
pensionsopsparinger, der går tabt (Ferguson1999:19). Dette betyder, at modernise-
ringsprocessen går i stå, og der opstår en ’back to the land’ bevægelse i modstrid 
med urbaniseringen, som ellers var et skridt i retningen mod et mere moderne sam-
fund. Ligeledes går den industrielle revolution i stå, og det samme kan siges om 
Zambia som helhed. Det alvorligste og måske mest omfattende siges at være mang-
lende legitimering af staten og troen på, at samfundet kan moderniseres. Begivenhe-
den sætter altså alvorlige spor hos befolkningen og har betydning for, hvordan begi-
venheder efterfølgende opleves. Ligeledes har evnen til at gennemtrænge og bear-
bejde andre kritiske tilstande i samfundet lidt et dramatisk knæk (Ibid:12+14). 
6.1.7 Genforhandling med mineindustrien 
Statens afkast fra kobberindustrien i perioden 2003 - 2007 på et lavt niveau (Simpa-
sa&Meller2011:75). Dette kombineret med, at priserne på kobber i samme periode 
steg, gjorde det klart at der var brug for en ændring af de udviklingsaftaler, staten 
havde indgået med de forskellige mineselskaber. 
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De såkaldte udviklingsaftaler fra 2001, der blev indgået med mineindustrien, havde 
til formål at tiltrække investorer (Simpasa&Meller2011:51). Overordnet bestod de af 
følgende punkter: 
 Selskabsskatten blev fastsat til 25% sammenlignet med 35% i andre sektorer. 
 Royalty afgiften blev sat til 3%. Dette var lavt i forhold til andre 
udviklingslande og Zambia kunne dermed tiltrække flere investorer. Reelt 
betalte alle mineselskaber dog kun 0,6%.  
 Disse udviklingsaftaler skulle ikke ændres i den såkaldte 'stabilitets periode' 
på 15-20 år. 
(Simpasa&Meller2011:54) 
 
Disse udviklingsaftaler var meget fordelagtige for mineselskaberne, men da Zambias 
stat ikke fik del af den værdi, der blev skabt i minerne, blev reglerne i 2008 ændret. 
Dette på trods af det sidste nævnte punkt på listen. Som en direkte konsekvens af dis-
se nye aftaler steg statens afkast øjeblikkeligt fra 2008 (Ibid:75). 
 
Den zambiske stat forsøgte først at genforhandle udviklingsaftalerne en af gangen, 
men denne proces viste sig besværlig. Derfor fik man en mere direkte tilgang, da sta-
ten ophævede de gamle udviklingsaftaler ved lov og lavede nogle nye. De vigtigste 
ændringer var: 
 Royalty afgiften blev sat til 3% og nu skulle mineselskaberne også betale 3%. 
 En variabel fortjeneste skattesats, hvorefter marginalskatten vil stige fra 30% 
til 45%, når skattepligtige overskud overstige 8% af bruttoomsætningen. 
 Et gradueret windfall skat, der pålægges med en sats på 25% af 
bruttoprovenu når prisen på kobber overstiger US $ 2.50/pound (US $ 5,600 
pr ton), med en hastighed på 50%, når prisen på kobber overstiger US $ 
3.00/pound (US $ 6720 per ton ) og 75% på over $ 3.50/pound (US $ 7840 
per ton). 
(Simpasa&Meller2011:76) 
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Minesektoren gjorde modstand i mod det sidste punkt, da dette især ville ramme mi-
neaktiviteter i Zambia, pga. det høje produktionsomkostningsniveau (Simpa-
sa&Meller2011:76). Windfall skatten blev efterfølgende fjernet. 
Fra 1. Januar 2012 blev royalty skatten hævet til 6% og derfor er den zambiske rege-
ring i dag mere optagede af skatteundragelse og korrekte indberetninger i forhold til 
produktion og overskud end at hæve afgiften på produktion yderligere. 
6.1.8 Delkonklusion 
Zambia står over for store sociale udfordringer i form af høj arbejdsløshed, fattigdom 
og stor ulighed. Den politiske elite har ikke formået at løse disse problemer. Tværti-
mod er den kapital, som eliterne har fået andel i gennem statsapparatet og deres posi-
tioner i samfundet, øget og reproduceret skellet mellem rig og fattig. 
En central pointe i Bayarts teori er, at eliterne fra før kolinitiden til i dag ikke har 
ændret sig. Larmer nuancerer dette synspunkt, ved at fremhæve de politiske magt-
kampe, der skete både omkring og uafhængigheden og frem til Kaundas tilbagetræk-
ning. En periode, der ellers ofte beskrives som politisk stabil.  
Kobbersektoren har historisk set været central i den zambiske økonomi, og er det og-
så i dag. I år 2000 var der små tegn på en mere diversiteret økonomi. Denne udvik-
ling blev stoppet af liberaliseringsprocessen og stigende priser på kobber. 
Liberaliseringsprocessen og navnlig privatiseringen af kobberminerne var et kombi-
neret resultat af politisk pres fra IMF og Verdensbanken med gældseftergivelse i ud-
sigt og minerne havde så stort et underskud, at de var lukningstruede. Liberaliserin-
gen og beskatningsaftalerne af minesektorens var en succes, da det lykkedes at til-
trække udenlandske investorer og kapital. Set ud fra et socialt perspektiv var den en 
katastrofe. Den medførte øget arbejdsløshed i de ikke-traditionelle erhverv, øget 
ulighed og fattigdommen forblev et stort socialt problem. 
I den kontekst kan Fergusons antropologiske studier videreføres til det moderne 
Zambia anno 2012. Modløshed og pessimisme i forhold til moderniseringen og sam-
fundets positive udvikling er fortsat gældende. 
Den zambiske stat formåede at ændre udviklingsaftalerne så staten kunne få et større 
afkast, men kunne ikke gennemføre windfall skatten, da modstanden i minesektoren 
var for stor.  
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Kapitel 7 
7.1.1 Kinesiske investeringer 
Kinas bistand i Afrika startede i 1956 og havde strategiske og ideologiske motiver. 
Strategisk, fordi Kina på den måde kunne påvirke anerkendelsen af Taiwan i interna-
tional politik og styrke den tredje verden med Kina i spidsen som en modpol til de to 
supermagter, USA og Rusland og ideologisk, da Kina støttede deres afrikanske brød-
re i kampen mod imperialisme og kolonialisme (Söderberg2010:123). 
Det største og vigtigste projekt i perioden var den højt profilerede jernbane, der skul-
le transportere kobber ud af Zambia til kysten i Tanzania (TAZARA) (Ibid). Til gen-
gæld for Kinas aktive bistandspolitik i Afrika fik Kina med afrikanske stemme Tai-
wans plads i FNs sikkerhedsråd. 
I dag er rationalet mere økonomisk, da Kina ikke ønsker at være afhængig af eksem-
pelvis Mellemøsten for at få de nødvendige råstoffer til deres industrisektor 
(Ibid:124), samt at den kinesiske industri markant har øget dens behov for kobber. I 
perioden 2000 - 2008 har Kina over fordoblet sin andel af det samlede globale for-
brug af kobber (fra 11,4% til 23,6%) (Meller&Simpasa2011:12) i en periode, hvor 
mængden af den samlede globale forbrug steg (Ibid:106). 
 
Kinas bistand og lån til Zambia har historisk set været alsidig, og kineserne har inve-
steret i landbrug, produktionssektoren, mineindustri, infrastruktur, bygge- og an-
lægsbranchen samt tekstilindustrien (Huse&Muyakwa2008:38). Dog har fokus været 
på Zambias naturressourcer i den kinesiske investerings- og bistandspolitik. Eksem-
pelvis er TAZARA en investering i infrastrukturen med det formål at styrke den 
zambiske minedrift. Samtidig udgør direkte bistand og lån blot en del af den samlede 
kinesiske afrikapolitik. Af alle investeringer fra kinesiske selskaber skønnes det, at 
mindst 27% går til mineindustrien i Zambia mens 73% af de investeringer, der bru-
ges i produktionssektoren er tæt knyttet til minesektoren (Krage-
lund&Bastholm2008:70). Da investeringer i produktionssektoren udgør 54% af kine-
siske selskabers investeringer, er næsten 64% af alle kinesiske investeringer i Zambia 
forbundet indirekte eller direkte til mineindustrien (Ibid). Dette investeringsmønster 
gør, at Zambia delvist fastholdes i en afhængighed af kobber som vare. 
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De kinesiske investeringer i Zambia er altså i nogen grad ensporede mod mineindu-
strien, mens de kinesiske bistands- og låneprogrammer er mere mangfoldige af ka-
rakter. I denne forbindelse er det værd at nævne, at det ofte er svært at skelne klart 
imellem, hvad kineserne betegner som bistand, lån og investeringer (Söder-
berg2010:125). Da bistandsprojekter også i nogen udstrækning enten går direkte eller 
indirekte til mineindustrien, må det konkluderes, at den kinesiske indsats i Zambia er 
økonomisk ensporet, og dermed har en risiko for en fastholde Zambia i afhængighed 
af kobberproduktion. 
Et vigtigt element i den kinesiske bistands- og investeringspolitik er resultaterne, og 
dermed er den kinesiske tilstedeværelse i Zambia meget synlig. Således er kinesiske 
lån altid målrettet mod konkrete synlige projekter (Huse&Muyakwa2008:15). Også 
kinesiske direkte investeringer (FDI) er generelt målrettet mod bedre handel, ofte på 
en synlig måde som eksempelvis veje, jernbaner eller kraftværker (Söder-
berg2010:125). Samtidig har Kina ikke blot investeret i Zambia, men også importeret 
kinesisk arbejdskraft til Zambia. 
 
Et problem i den kinesiske implementering af deres investeringer i minesektoren i 
Zambia er, at kinesiske selskaber overtager hele produktionskæden. Således har ek-
sempelvis det statsejede mineselskab CNMC, der igennem datterselskabet NFCA 
ejer Chambishi minen, investeret i Chambishi Copper Smelter og Sino-Metals Leach 
Plant og kan dermed eksportere raffineret kobber direkte til Kina (Krage-
lund&Basthold2008:72). 
 
Dette er et problem, da Zambia ikke får muligheden for at tjene penge på at behandle 
de råstoffer, de har i jorden og dermed ikke skabe øget værdi til landet og staten, li-
gesom de zambiere, der er ansat i minesektoren, ikke får knowhow til at drive profi-
tabel minedrift på lederniveau. Dette er et strategisk problem, da den kinesiske inve-
steringspolitik også har til formål at skabe udvikling i Zambia (Söderberg2010:124). 
7.1.2 Varekæde og multiplikatoreffekt 
Problemet i forhold til en manglende zambisk andel af varekæden er de manglende 
økonomiske gevinster, der kommer som en følge heraf. 
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Et karakteristika ved den kinesiske afrikapolitik er, at Kina ofte selv importerer kine-
sisk arbejdskraft til udviklingsprojekter. Eksempelvis opførsel af ny og bedre infra-
struktur (Söderberg2010:126). Det skønnes i dag, at der er omkring 80.000 registre-
rede kinesiske gæstearbejdere i Zambia og et ukendt antal uregistrerede (Integrated 
Regional Information Networks2012). Set i forhold til den kinesiske afrika politik, 
ville det være fordelagtigt for den zambiske befolkning, hvis den i højere grad blev 
inddraget i varekæden for, at der kunne være tale om en sand win-win situation. Den 
zambiske arbejdsstyrke er dog ikke særlig konkurrencedygtig og har et højt omkost-
ningsniveau og derfor er der økonomiske incitament for, at kineserne importerer de-
res egen effektive arbejdskraft (World Economic Forum2011:372). 
f 
I denne sammenhæng er det interessant at inddrage multiplikatoreffekten, et økono-
misk fagterm der beskriver, hvordan en initial ændring i efterspørgsel, resulterer i en 
væsentlig større samlet effekt på produktionen, fordi det makroøkonomiske system 
forstærker effekten (Jespersen2009:75). 
Hvis dele af den zambiske arbejdsstyrke, var blevet ansat af kinesiske firmaer til ek-
sempelvis at opføre bedre infrastruktur til kobberminerne, ville arbejdere have haft et 
større økonomisk råderum. Dette ville øge deres disponible indkomst og den samlede 
efterspørgsel i økonomien. Dette illustreres på figur 7.1. 
     
Figur 7.1 Kilde: Jespersen2009:76 
 
Således ville pengene i teorien sprede sig som ringe i vandet ud i resten af økonomi-
en. Der er dog en række problematikker i forhold til Zambias økonomi. Vigtigst af 
alt ville der være en risiko, at for pengene ville bruges på importerede varer pga. den 
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høje realvekselkurs, som bliver skabt igennem ressourceforbandelsen. Mere om den-
ne mekanisme i kapitel 8. 
7.1.3 Arbejdsforhold i kinesiske miner 
Umiddelbart efter NFCA begyndte produktion i 2003 startede klager over dårlige 
arbejdsforhold, dårlig løn, dårlig sikkerhed og en aktiv indsats mod fagforeningerne 
for minearbejderne (Human Right Watch2011:22). Det stod klart, at kineserne var 
gode investorer, men dårlige arbejdsgivere og kineserne var – og er – dårligst til at 
overholde arbejdsforholdsstandarder for zambiske minearbejdere sammenlignet med 
andre mineejere (Ibid:22). Dette skyldes, at de kinesiske selskaber har medbragt en 
kinesisk arbejdskultur, hvor arbejdsmiljøet ikke levede op til internationale standar-
ter. 
 
”(…) overalt hvor kineserne har været (…)så har der jo været problemer med ar-
bejdstagerrettigheder. Med løn, med alt muligt andet, og det er ikke underligt, fordi 
(…) forholdene (i Kina red.) er betydeligt dårligere, så de har bare taget det med sig 
(…) mange af de virksomheder har så forandret sig undervejs, de har især forandret 
sig i Zambia pga. kritikken.” 
(Bilag 2:8:10) 
 
Helt konkret har de kinesiske firmaer siden de begyndte deres produktion i 2003 næ-
sten fordoblet den løn, de zambiske arbejdere får udbetalt. En stor del af denne løn-
fremgang bliver dog neutraliseret pga. høje inflationsrater. I den samme periode mi-
nearbejdere i andre miner oplevet en større realløns fremgang (Human Right 
Watch2011:24). Ud over dette har de kinesiske mineselskaber forbedret sikkerheden 
i de forhold, hvor der arbejdes (visse dele af minen er farligere end andre) og det sik-
kerhedsudstyr der er til rådighed i minerne. Herunder ilt- og støvmasker (Ibid:37). 
Samarbejdet og forholdet til fagforeningerne er blevet forbedret (Ibid:97). 
 
Det bør i denne forbindelse nævnes, at de vestlige mineselskaber heller ikke kan se 
sig fri af kritik for ikke at overholde International Labour Organizations (ILO) stan-
darder omkring hverken miljø eller arbejdsforhold (Human Rights Watch2011:16). 
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På trods af fremskridtene i de kinesiske miner bliver forholdende stadig betegnet som 
de dårligste sammenlignet med andre mineselskaber. Human Rights Watch konklu-
derer, at det ikke kan betvivles at de kinesiske selskaber har forbedret sundheden, 
sikkerheden, lønnen og samarbejdet med fagforeninger, men samtidig kan det ikke 
betvivles, at de fortsat rutinemæssigt overtræder ILOs standarder, på selvsamme om-
råder. 
 
Minearbejderne mister hele dagens løn, hvis de nægter at arbejde i et farligt område 
(Ibid:60), der er ikke nok sikkerhedsudstyr (Ibid:39), og kineserne bekæmper eksem-
pelvis aktivt fagforeningen Mineworkers Union of Zambia (MUW), men tillader Na-
tional Union of Miners and Allied Workers (NUMAW), da MUW bliver anset for en 
stærkere fagforening (Ibid:85). 
7.1.4 Hvorfor kineserne? 
I kobberbæltet har der traditionelt været en retorik, der omhandler, at det zambierne 
har i undergrunden skal zambierne have noget ud af (Kragelund 6:00). Opfattelsen i 
2006 var, at udenlandske investorer (navnlig kineserne) ikke gav nok tilbage til 
Zambia økonomisk set, og de samtidig skabte dårlige arbejdsforhold (Ibid). 
Som nævnt ovenfor overtræder kinesiske mineselskaber rutinemæssigt de gældende 
standarder (som beskrevet ovenfor), og i de mest ekstreme situationer har kinesiske 
overordnede direkte skudt på minearbejderne (Human Right Watch2011:23). I den 
konkrete sag lod staten alle anklager mod de to kinesiske managere, der havde skudt 
på minearbejderne, falde. I stedet blev en kompensation forhandlet på plads (Ibid). 
Dette gav indtrykket, af at kineserne var hævet over loven, hvilket var medvirkende 
til øgede spændinger i kobberbæltet.  
På daværende tidspunkt betalte alle selskaberne kun 0,6% i royalty afgift, overtog 
hele varekæden (selv fremstilling af sprængstof til minerne) og gav en for lav løn til 
de ansatte, i forhold til andre mineselskaber. 
Kineserne betalte lige så meget i afgifter og skat, som andre selskaber og desuden 
investerede kineserne igennem deres bistand og andre investeringer mere bredt i in-
frastruktur, byggeri, landbrug mm. Så for den enkelte minearbejder var de kinesiske 
investorer værre end de vestlige, men overordnet set investerede Kina i kraft af deres 
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samlede afrikapolitik mere og bredere i det zambiske samfund end andre minesel-
skaber. 
 
Sidst, men ikke mindst var der i 2006 valgkamp, hvor Sata benyttede en kombination 
af kobberbælteretorik, allerede eksisterende spændinger i kobberbæltet og populisme 
i sin valgkamp. Tre uger før valget skete der en ulykke på en kinesisk ejet fabrik, der 
fremstillede sprængstof til Chambishi-minen. 46 zambiske arbejdere mistede livet, 
og yderligere 5 mistede livet i de uroligheder, der efterfølgende opstod i kobberbæl-
tet, da en kinesisk overordnet skød mod de zambiske minearbejdere (Human Rights 
Watch2011:4). Efter denne episode rettede Sata sin retorik mod kineserne fremfor 
udenlandske investorer i bredere forstand. 
7.1.5 Politisk magtkamp 
De sociale uroligheder skal ikke forstås uafhængigt af de politiske magtkampe, der 
foregik i perioden op til valget. Miles Larmer (2011) argumenterer for, at politiske 
ledere i Zambia historisk set har brugt disse folkelige bevægelser i kobberbæltet til 
deres eget politiske projekt. Denne proces skal forstås ud fra Bayarts forståelse af, 
hvordan eliterne konkret positionerede sig i Zambia før uafhængigheden. 
 
Før uafhængigheden var mange fagforenings- og politiske aktivister, aktive i både 
ANC og UNIP (Larmer2011:227). De forsøgte at forbedre deres materielle position 
igennem fagforeningsaktivisme og igennem kampen for uafhængighed, da de mente, 
at selvstyre ville styrke deres mulighed for at akkumulere materielle goder, indfly-
delse og magt i fremtiden (Ibid). 
Disse politiske ledere og aktivister søgte at forme de sociale bevægelsers politiske 
målsætninger og inkorporere deres egne krav ind i en sådan social bevægelse. I sidste 
ende kunne denne elite indenfor en nationalistisk bevægelse kontrollere, i hvilken 
retning den politisk skulle bevæge sig. Dermed fik man kontrol over, hvad der var 
(og ikke var) legitim antikolonial politik (Ibid). En vigtig pointe, som ikke må 
glemmes, er, at motivationen for denne elite var akkumulation af materielle goder. 
 
Denne proces beskriver meget præcist Satas rolle på den politiske scene i 2006. Sata 
tog en allerede eksisterende utilfredshed og gav den form, rettet imod kineserne. Den 
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antikinesiske retorik blev ikke skabt ud af ingenting, og som beskrevet for oven var 
kineserne de mest åbenlyse 'skurke' at rette en sådan politisk bevægelse imod. Men 
formålet (eller motivationen om man vil) var at blive Zambias præsident. Satas præ-
sidentkampagne i 2006, skal altså forstås som et forsøg på at positionere sig bedre i 
fremtiden og dermed være i stand til at øge hans materielle position. 
 
Kineserne var altså ikke den underliggende årsag til de uroligheder der opstod i 
2006. Men hvad er så den underliggende årsag til den utilfredshed, Sata brugte? 
7.1.6 Økonomisk ulighed i Zambia 
Selvom den samlede zambiske økonomi er i vækst, har dette ikke løftet befolkningen 
ud af fattigdom. I perioden 1996-2006 er uligheden i Zambia, målt på ginikoefficien-
ten, steget fra 49,79 til 54,63 (indexmundi2012). Figur 7.2 og 7.3 viser indkomstfor-
delingen i disse to årstal vist på en Lorenzkurve. 
 
Figur 7.2 og 7.3 er udregnet med tal fra Zambia Economist2008  
 
Som det fremgår af disse to grafer, er der sket en minimal ændring i de 10% rigestes 
indkomst over denne 10-årige periode, men samtidig er de fattigste 10% også blevet 
endnu fattigere. De 10% fattigste rådede over 0,5% af Zambias samlede indkomster i 
1996. I 2006 var dette tal faldet til 0,2%. 
Overordnet er der ikke sket de helt voldsomme udsving imellem indkomstgrupperne. 
Dog er udviklingen overordnet, at de rigeste 40% af den samlede befolkning i 1996 
havde adgang til 83,8% af indkomsterne. Det tal var i 2006 steget til 87,2% (Zambia 
Economist2008). 
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Som tidligere beskrevet, er der en række økonomiske og sociale generative meka-
nismer indbygget i ulighed. I Zambia er der et højt niveau af ulighed, set ud fra ind-
komstfordeling. Det kan konstateres, at den kapital, der blev tilført den zambiske 
økonomi, som følge af liberaliseringen, først og fremmest cirkulerer i de rigeste 10% 
af befolkningen. Man kan altså sige, at ulighed reproducerer ulighed med mindre, der 
bliver ført en aktiv politik, der kan modvirke denne mekanisme. 
Multiplikatoreffekten bliver svækket af købekraften for langt størstedelen af befolk-
ningen er på et minimum. Det resulterer i, at det er sværere at skabe økonomisk ud-
vikling for den fattigste del af befolkningen. Altså er der i ulighed en mekanisme, der 
genererer fattigdom. 
Der skabes også mindre sammenhængskraft mellem de forskellige indkomstgrupper, 
altså den politiske elite og den befolkning, hvis interesser den er sat til at varetage. 
De sociale uroligheder i kobberbæltet skal ses som et udtryk for politisk ustabilitet, 
forskelligartede økonomiske interesser og en manglende forståelse for befolkningens 
ønsker og behov.   
7.1.7 Delkonklusion 
Den kinesiske afrikapolitik har historisk set haft geopolitiske motiver, men er i dag 
først og fremmest styret af økonomiske motiver, hvilket medfører, at investeringer 
først og fremmest går til mineindustrien. Disse investeringer er først og fremmest 
rettet mod råstofudvinding og i Zambias tilfælde mod mineindustrien. Derfor kan 
Kinas investeringspolitik være med til at fastholde den zambiske økonomi i en af-
hængighed af kobber. 
Desuden importerer kineserne (af konkurrencemæssige årsager) deres egen arbejds-
kraft, hvilket mindsker den multiplikator effekt, der kunne skabes af disse investe-
ringer. 
 
I 2006 eksisterede der allerede en utilfredshed, der var funderet i de socioøkonomi-
ske problemer, der var (og er) udbredt i den zambiske befolkning. Denne utilfredshed 
gav Sata form og rettede mod de kinesiske investorer. Kineserne var de mest oplagte 
mål for denne retorik pga. deres synlige tilstedeværelse i Zambia, de regelmæssige 
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overtrædelser af loven og ILOs standarder i forhold til minearbejdernes arbejdsmiljø 
og især en specifik arbejdsulykke under valgkampen. 
Der er i høj ulighed indbygget nogle generative mekanismer, der skaber de underlig-
gende sociale problemer i Zambia. Disse mekanismer kan godt modvirkes, men det 
stemmer ikke nødvendigvis overens med den politiske elites interesser. Dermed er 
ulighed med til at forklare, hvorfor befolkningen ikke får større andel i den økonomi-
ske vækst. 
Kineserne var altså ikke den underliggende årsag til de sociale uroligheder der op-
stod i 2006-07, men forklaringen skal altså findes i de store sociale problemer be-
folkningen står overfor. Ulighed, arbejdsløshed og fattigdom er tæt forbundne og 
skaber tilsammen grobund for social utilfredshed i Zambia. 
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Kapitel 8 
8.1 Ressourceforbandelsen 
Som beskrevet i det foregående kapitel har den kinesiske synlighed, dårlige arbejds-
forhold og Satas populistiske brug været en faktor, men ikke den dybereliggende år-
sag til sociale problemer og uroligheder, der opstod i 2006. I uligheden er der nogle 
mekanismer, der er med til at skabe disse sociale problemer, men disse er kun en del 
af at skabe en forståelse af den komplekse virkelighed.  
Ud fra ressourceforbandelsen vil yderligere mekanismer og strukturer blive under-
søgt og belyst. 
8.1.1 Udenlandske investorer i Zambia 
Som tidligere beskrevet blev der i forlængelse af privatiseringen af minesektoren 
indgået fordelagtige aftaler med udenlandske investorer. Dette havde til formål at 
tiltrække udenlandske investorer for at øge produktionen af kobber i Zambia, men 
statens afkast blev mindre end forventet. Derfor indgik man i 2008 og 2012 nye afta-
ler om beskatningen af kobberproduktion i Zambia. 
Disse nye aftaler har medført et betydeligt større afkast til staten. Således steg statens 
afkast fra 48,7 mio. US $ i 2006 til 740,9 mio. US $ i 2011 (Conrad2012:50). Samti-
dig betaler disse udenlandske mineselskaber i dag selskabsskat i Zambia (i modsæt-
ning til tidligere). Eksempelvis udgjorde selskabsskatten i 2011 74,3% af de samlede 
indtægter fra minesektoren mod blot 2,33% i 2005 (Ibid:51). 
 
Privatiseringerne og liberaliseringerne medførte en øget mængde direkte udenland-
ske investeringer (FDI). Således steg investeringerne i årene 2000 - 2006 fra 2,35 
mia. US $ til 3,78 mia. US $ (World Investment Directory2008:685). Disse investe-
ringer var delvist rettet bredt mod flere erhvervssektorer, men en del af disse investe-
ringer i elektricitet, infrastruktur, handel mm., var indirekte relateret til mineindustri-
en. Derfor er det svært at danne sig et overblik over, hvor stor en del af FDI, der er 
direkte eller indirekte er relateret til minesektoren. Man kan dog sige, at FDI steg 
kraftigt, som en direkte konsekvens af liberaliseringerne i minesektoren, og netop 
mineindustrien har også modtaget store andele af den samlede FDI i årene omkring 
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liberaliseringen. 
8.1.2 Kobbers rolle i den zambiske økonomi 
Kobber den vigtigste ressource, når det kommer til at tiltrække kapital til Zambia. 
Men er disse investeringer til gavn for udviklingen i Zambia, og kan mineindustrien 
medvirke til at løfte Zambia ud af fattigdom og skabe arbejdspladser? 
Den zambiske eksport er siden privatiseringerne vokset kraftigt. Således var den 
samlede eksport i 2008 4,88 mia. US $ mod en gennemsnitlig eksport på 2,20 mia. 
US $ om året i perioden 2001 - 2007 (Meller&Simpasa2011:127). Samtidig steg den 
andel kobber udgjorde af den samlede eksport i samme periode fra 66,7% til 82% 
(Ibid:126). Denne andel er dog pga. forsøg på at diversitere økonomien faldet til 64% 
i 2011 (CIA factbook Zambia2012). Den zambiske økonomi er dog fortsat meget 
afhængig af kobber. Som det fremgår af figur 8.1 faldt Zambias samlede BNP i 2008 
- 2009 samtidig med, at kobberpriserne faldt. 
 
 
Figur 8.1 Kilde: Google Public Data 
 
Statens afkast fra minesektoreren steg i 2011 til 740,9 mio. US $ og udgjorde 20,4% 
af det samlede budget for staten (Ibid). Dermed er kobber essentielt for, at den zam-
biske stat kan opretholde sit nuværende forbrug. Hvis priserne på kobber falder, vil 
det altså fortsat ramme det zambiske statsbudget hårdt. 
 
På trods af at kobber tiltrækker kapital og er yderst vigtig for statens budget, landets 
eksport og i det store hele landets økonomi, er kun meget få mennesker ansat i mi-
nerne. Dette skyldes, at store dele af produktionskæden er automatiseret (Scott2012). 
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Udregner man hvor mange US dollars, der bliver brugt til at skabe et job i den zam-
biske mineindustri, ligger tallet omkring 400.000 US $, hvorimod et job i fx landbrug 
eller turismesektoren kan skabes for nogle få 1000 US $ (Ibid). Derfor kan den zam-
biske kobber industri ikke alene løfte befolkningen ud af arbejdsløshed og fattigdom. 
Disse strukturer medvirker også til en øget økonomisk ulighed i og med, at store dele 
af den zambiske rigdom er koncentreret omkring en meget lille del af befolkningen. 
 
Kobber er altså både en velsignelse og en forbandelse for den zambiske økonomi. 
Investeringerne i kobber, den øgede produktion af kobber og eksport er ikke i sig 
selv med til at løse de sociale og socioøkonomiske problemer, der eksisterer i store 
dele af befolkningen. Men samtidig har staten også fået nye muligheder for at inve-
stere og forbedre strukturer i andre sektorer med henblik på at skabe arbejdspladser. 
8.1.3 Zambias konkurrenceevne 
I forhold til naturressourceforbandelsen er det i Zambia vigtigt at gøre brug af de 
økonomiske virkemidler, der kan mindske de negative effekter af en pludselig stig-
ning i kobberpriser. En vigtig sideeffekt af øgede kobberpriser er, at der kommer me-
re udenlandsk kapital til Zambia, og den zambiske valuta bliver opkøbt af udlandet. 
Dette medfører, at den zambiske valuta bliver relativt mere værd i forhold til uden-
landsk valuta. Dermed bliver landets konkurrenceevne svækket. 
Som det fremgår af figur 8.2 skete dette i 2005 - 2006. Dette havde negative konse-
kvenser for ikke-traditionelle erhvervssektorer, da deres produkter blev dyrere for 
udlandet at købe. Inden for produktion af tobak, bomuld, kaffe og havebrug faldt ind-
tjeningen med 30% i denne periode. Dette medførte øget arbejdsløshed, og dermed 
blev endnu flere skubbet ud i fattigdom (Centre for Development and Policy Re-
search2008). 
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Figur 8.2 Kilde: Centre for Development Policy and Research2008:1.  
Sort graf = Kobberpriser. Grå graf = Antal Kwache pr. US Dollars. 
 
Fra 2009 og frem har Den Zambiske Centralbank (BOZ) dog forbedret dens evne til 
at styre inflationen og vekselraten således, at man kan mindske det konkurrenceevne-
tab, den store eksport af kobber medfører (NewEconomia2010:25). Ambitionen er at 
holde inflationen under 6%. Dette har BOZ dog ikke helt været i stand til at leve op 
til, da inflationen i 2011 var på 8,5%. Dette skyldes en yderligere forøgelse i kobber-
priserne (World Economic Forum2011:372). 
Men det er ikke udelukkende vekselkursen, der er skyld i Zambias dårlige konkur-
renceevne. Som tidligere beskrevet er adgang til finansiering (lån) et stort problem 
for entreprenører. Dette skyldes, at banker i Zambia har renter på op til 25% 
(Scott2012). Disse høje renter er et resultat af, at det er forbundet med stor risiko at 
låne penge ud til entreprenører i Zambia, netop fordi konkurrenceevnen er blevet så 
svækket i ikke-traditionelle sektorer. Der er altså to mekanismer, der gensidigt påvir-
ker hinanden (og i dette tilfælde forstærker hinanden). 
Samtidig bør det påpeges, at den dårlige konkurrenceevne i den ikke-traditionelle 
sektor ikke udelukkende skyldes realvekselkursen. Blandt flere faktorer kan mangler 
i infrastrukturen og et ufleksibelt arbejdsmarked nævnes (Meller&Simpasa2011:36). 
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8.1.4 Uddannelse og arbejdsstyrke 
Et andet problem i forhold til Zambias konkurrenceevne er uddannelsesniveauet i 
Zambia. Især i forhold til en ufleksibel arbejdsstyrke. 
Som forklaret i teorien om ressourceforbandelsen er dette fænomen ikke unikt for 
Zambia, men er et symptom på 'the dutch disease', da ressourcerne er forsvundet fra 
denne sektor, fordi uddannelse i mindre grad er vigtigt for udvindingen af naturres-
sourcer.  
 
"Problemer med investeringer i ressourceudvindinger er, at der er meget få arbejds-
pladser pr. investeret million dollars. Så hvis det var arbejdspladser man gik efter, 
så var det helt andre type investeringer man skulle have. Det er så bare ikke interes-
sant for investorerne, fordi omkostningseffektiviteten hos arbejderne i Zambia, er 
enormt lille af to hovedårsager: Et totalt smadret uddannelsessystem gennem 20 år, 
som er ved at blive bygget op igen, og man er ‘land-locked’." (Bilag2:1:03:29) 
 
Zambia investerer kun 1,3% af landets BNP på uddannelse, og dette er langt fra nok 
til at få en stor uddannet arbejdsstyrke (CIA factbook Zambia2012). Til sammenlig-
ning bruger Danmark 7,8 % af landets BNP på uddannelsessektoren (CIA factbook 
Denmark2012). Dette er problematisk, da Zambia mangler en uddannet arbejdsstyr-
ke, når minesektoren skaber mindre værdi som en følge af faldende kobberpriser. 
Der er brug for en uddannet arbejdsstyrke, når der skal satses på andre sektorer, og 
det bliver derfor sværere for arbejdsstyrken at finde beskæftigelse, da de ikke har de 
kvalifikationer, der efterspørges. Dette kan i befolkningens øjne ses som et svigt fra 
staten i forhold til at få skabt en veluddannet befolkning, der kan være med til at for-
bedre og udbygge andre sektorer end mineindustrien. Indtægterne fra mineindustrien 
skaber en afstand imellem staten og befolkningen, da staten ikke i samme grad er af-
hængige af skatteindtægter. Det er udgør et demokratisk problem, da regeringen kan 
handle mere efter egne ønsker. De bliver ikke nødt til at stå til ansvar overfor befolk-
ningen (Humphreys et.al.2007:12). Staten vil også være mere tilbøjelig til at under-
prioritere uddannelse, da de ikke er afhængige af andre erhverv. En uddannet ar-
bejdsstyrke er derfor ikke nødvendig for deres overlevelse(Ibid:10). Det har store 
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konsekvenser for den almene befolkning, der ikke har mulighed for at udvikle kom-
petencer, der kan hjælpe dem ud af fattigdommen. En uddannet befolkning vil der-
imod være en trussel imod staten, da de vil være mere tilbøjelige til at danne opposi-
tion og stille krav til staten. Det kan i værste tilfælde for eliten ende ud i en social 
revolution, hvor nye sociale grupperinger udskifter den siddende elite. Derfor vil det 
ikke være i elitens interesse at uddanne den brede befolkning (jf. Bayart). 
8.1.5 En vej ud af forbandelsen 
Som beskrevet i underafsnittet 6.1.7 ’genforhandling med mineindustrien’, fik Zam-
bia efter flere år med et for lavt afkast fra minesektoren indført bedre kontrakter. 
Dette har givet Zambias stat mulighed for at investere i sektorer, der ligger uden for 
minesektoren. 
Men Zambia har fortsat ikke fået en større andel i produktionskæden. Antallet af 
jobs, der skabes i minesektoren, er lavt og vil forblive lavt, da der ikke er brug for 
store mængder af arbejdskraft til minedrift. 
 
Opgaven for den zambiske stat i forhold til de aftaler, der er blevet indgået, er nu ik-
ke længere at forbedre disse aftaler, men at sørge for at de bliver overholdt 
(Scott2012). Det er i denne sammenhæng værd at nævne, at statens øgede sine ind-
tægter, indgik bedre aftaler og fik opkrævet mere selskabsskat i en tid med høje kob-
berpriser. I tider hvor priserne på kobber igen falder, kunne det derfor muligvis blive 
en større udfordring at sikre sig de korrekte indberetninger på produktion og profit 
(Ibid). 
8.1.6 Bekæmpelse af fattigdom, arbejdsløshed og ulighed 
Ovenstående udfordringer, i forhold til at gøre den zambiske økonomi mere konkur-
rencedygtig og diversiteret, har i dette projekt det formål at løfte den zambiske be-
folkning ud af arbejdsløshed og fattigdom. Samtidig er de sociale problemer, der er 
forbundet med ulighed, sammenhængende med følelsen af uretfærdighed. 
I forhold til ulighed i Zambia er det vigtigt, at Zambia fortsætter med at få et økono-
misk afkast fra minesektoren og bruge dette afkast til at mindske uligheden. Sker det-
te ikke, kunne man se nye sociale uroligheder og opfattelsen af forfald ville blive 
styrket (Jf. 6.1.6 storhed og forfald).  
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At diversitere den zambiske økonomi og investere i sektorer uden for minedrift (ek-
sempelvis gennem bedre infrastruktur og bedre muligheder for at låne kapital) er vig-
tig for skabelse af flere arbejdspladser. Arbejdsløsheden er forbundet til flere øko-
nomiske, socioøkonomiske og sociologiske problemer i Zambia, og derfor er jobska-
belse en vigtig prioritet for den zambiske regering. De sociologiske problemer er tæt 
forbundet med fattigdom, men også forfaldstankegangen. Altså modløshed og mang-
lende tro på en bedre fremtid. Som det fremgår ovenfor, er den zambiske stat en vig-
tig aktør i forhold til at agere kompetent i denne kontekst. Dette går på nogle punkter 
godt, men på andre punkter er det svært at forandre visse strukturer, da visse ændrin-
ger ikke ville være populære i befolkning. 
 
”de langsigtede løsninger som kan være enormt hårde for store dele af befolkningen 
(...) alle subsidier til majs eller subsidier til benzin skal skæres væk, det vil du altså 
ikke vinde næste valg på. Så selv om det måske var det bedste, så hvis du rammer 
80% af befolkningen, som spiser majsgrød 3 gange om dagen, så vil du altså ikke 
vinde et valg på at skære subsidier væk. Du vinder altså på at gå ud og give majspo-
ser inden valget ikke? Uagtet af at farmerne så ikke kan sælge deres lige efter val-
get.” 
(Bilag 2:26:00) 
 
Dette er et eksempel på, hvordan de politiske aktører (og ikke staten selv), der kæm-
per om statsmagten, har svært ved at træffe nogle hårde beslutninger, som muligvis 
på kort sigt ville ramme befolkningen, men på længere sigt ville forbedre de under-
liggende strukturer i den zambiske økonomi. 
8.1.7 Har Zambia 'the dutch disease'? 
Det kan altså konkluderes, at de mekanismer, der er beskrevet indenfor ressourcefor-
bandelseslitteraturen, er til stede i Zambia. Dette ses i forhold til en svækket konkur-
renceevne i de ikke-traditionelle sektorer, historisk set manglende investeringer i dis-
se nævnte sektorer og uddannelse. Samtidig har det vist sig svært at diversitere øko-
nomien i en sådan grad, at den ikke er sårbar over for prisudsvingninger på kobber. 
Den vekselvirkning, der opstår i den zambiske økonomi i henholdsvis perioder med 
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høje og lave priser på kobber, er til stede i den zambisk økonomi. Denne vekselvirk-
ning skal forstås således, at konkurrenceevnen bliver svækket i perioder med høje 
kobberpriser og at man i perioder med lave kobberpriser skal genopbygge ikke-
traditionelle sektorer og genopbygge de elementer af konkurrenceevnen, der ikke er 
relateret til vekselkursen. 
 
Disse elementer er til stede i den zambiske økonomi, men disse generative økonomi-
ske mekanismer sætter sig ikke igennem ved lovmæssigheder. Dette skyldes, at vir-
keligheden består af en hel række strukturer og mekanismer, der påvirker hinanden. 
Altså kan Den Zambiske Centralbank eksempelvis gøre brug af andre mekanismer 
og strukturer i det økonomiske system, der påvirker ressourceforbandelsen eller sta-
ten. 
8.1.8 Delkonklusion 
Liberaliseringen i minesektoren medførte fornyet kapital og øget produktion. Disse 
investeringer var først og fremmest rettet mod minesektoren og var derfor delvist 
med til at fastholde den zambiske økonomi afhængig af kobber. 
Kobber er fortsat meget vigtig for den zambiske økonomi. Diversitetsprocessen er 
begyndt, men der er lang vej endnu, før den zambiske økonomi ikke er sårbar over 
for prisudsvingninger i kobber. 
Statskassen fik ikke et stort afkast fra minesektoren, før de nye aftaler i 2008. Der-
med har staten mistet værdifuld tid og ressourcer i forhold til at diversitere økonomi-
en. Investeringer i uddannelse og ikke-traditionelle sektorer er bl.a. som en konse-
kvens heraf blevet nedprioriteret. Den zambiske stat skal fortsætte de igangværende 
processer for at diversitere økonomien og på kort sigt investere i de ikke-traditionelle 
sektorer og langsigtet begynde at investere mere i uddannelse. Disse investeringer 
skal udføres kompetent, så de understøtter de forskellige erhverv og skaber arbejds-
pladser i Zambia. 
Til sidst må det konkluderes, at Zambias forekomster af kobber er både en forbandel-
se og en velsignelse. Det giver nogle muligheder for at tiltrække kapital, skabe 
vækst, på kort sigt at give staten et større økonomisk råderum mm. Bagsiden af me-
daljen er, at denne kapital og vækst ikke har bredt sig ud i samfundet eller medvirket 
til en bekæmpelse af fattigdom. Tværtimod kan den zambiske afhængighed af kobber 
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virke direkte skadelig for bekæmpelsen af arbejdsløshed, fattigdom og ulighed, hvis 
ikke staten aktivt redistribuerer afkastet ud i andre sektorer. 
Mekanismerne fra ressourceforbandelseslitteraturen er altså til stede i den zambiske 
økonomi, men sætter sig ikke igennem som en lovmæssighed, da virkeligheden er 
kompleks.  
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Kapitel 9 
9.1 Staten som aktør 
I forlængelse af ovenstående vil følgende analyse fokusere på de dybere strukturer, 
staten er opbygget af. Dette er for at opnå en bedre forståelse af, hvorfor staten ikke 
formår at forhandle mere ligeværdige kontrakter med udenlandske investorer, samt 
hvorfor det er svært og at varetage befolkningens interesser. 
9.1.1 Interne stridigheder og magtkampe 
For at forstå hvorfor det ikke er lykkedes den zambiske stat at tage hånd om de socia-
le problematikker, er det relevant at arbejde med Bayart, der netop taler om afrikan-
ske stater og de kampe, der finder sted i statsapparatet. Interessestridigheder og kam-
pe om magt og dermed rigdom kan være med til at forklare, hvorfor den politiske 
dagsorden og forhandlinger styres af eliten. 
Ser man på det tidligere afsnit omhandlende Zambias historie, får man allerede ind-
ledningsvist et indtryk af, at staten i Zambia siden uafhængigheden har været kamp-
plads for stridigheder. Afsnittet beskriver overgangen fra et et-partisystem til et fler-
partisystem, mislykkede statskup, økonomiske reformer, der får økonomien til at kol-
lapse og politiske ledere, der sidder på magten i flere valgperioder. I henhold til den 
nuværende situation og ifølge Kragelund, ser man i Zambia politiske ledere, der skif-
ter parti for fortsat at være i regering og dermed tage del i de goder, der følger med: 
  
” ….siden de i 1964 blev et uafhængigt land, og dem som blev valgt ind dengang og 
årene lige efter, det er stadig dem, der sidder ved magten, (…) som dem der før var 
AMD, de er nu hoppet over på PF for at blive ved med at få de goder, som man får af 
at være en del af et regeringsparti, så indtil ligesom den her gamle generation er 
væk, og de er døde af altså, så sker der nok ikke en skid.” 
(Bilag 2:20:00) 
  
Som citatet klart understreger, er Kragelund kritisk i forhold til den politiske udvik-
ling i Zambia, og han beskriver de politiske ledere som værende villige til at gå på 
politisk kompromis til gengæld for goder. Denne beskrivelse af den nuværende situa-
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tion i Zambia vil i forhold til Bayart kunne kategoriseres som hegemonisøgning via 
den reciprokke assimilation af eliten. Indflydelse og magt kan bevares af eliten ved at 
inkorporere opkommende eliter, der allerede har adgang til de ressourcer, der er nød-
vendige for at opnå politisk magt (Bayart1993:152). Dette kan skyldes flere faktorer 
såsom korruption, der er udbredt i afrikanske lande, der kan være incitament til at 
ville blive på magten, da det giver økonomiske fordele. Det kan skyldes et ugennem-
sigtigt politisk system, der pga. manglende indflydelse fra fagforeninger og NGO’er, 
direkte tillader magtkampene, fordi der ingen kontrol og modspil er til staten.  
I forlængelse heraf er det relevant at inddrage, hvordan befolkningens uddannelses-
niveau er centralt i forhold til at kunne udfordre staten (Ibid:157). Og som det præ-
senteres tidligere i analysen, har staten ikke prioriteret uddannelse højt, hvorfor den-
ne struktur også er med til at skabe et større skel mellem en veluddannet elite og en 
uoplyst/ikke-uddannet befolkning. I forlængelse af dette, er det også relevant at 
fremhæve, i hvilken grad befolkningen har mulighed for at ansvarliggøre staten for at 
sikre uddannelse o.lign. Da det er en lille del af befolkningen, der arbejder i den for-
melle sektor og dermed bidrager til statsbudgettet gennem skatter, får befolkningen 
heller ikke samme gennemslagskraft i forhandlinger mellem marked, stat og civil-
samfund. Hvorimod store virksomheder/investorer i stigende grad betaler afgifter, og 
får dermed en større gennemslagskraft i, hvilken grad af omfordeling statsbudgettet 
skal til gode se. Her er altså tale om nogle strukturer i det politiske system, hvor eli-
ten får mulighed for at handle i uoverensstemmelse med befolkningens interesser. 
Hvis staten ikke udfordres af befolkningen, fagforeninger, NGO’er osv., stilles der 
ikke krav og forventninger til politikerne og politiske reformer, hvilket giver et stort 
råderum for den politiske elite, der selv kan sætte en dagsorden. Det skal her dog po-
interes, at Zambias demokrati siden fler-partisystemet blev indført, har gennemgået 
store forandringer mod et mere demokratisk styre, hvor medierne i højere grad er 
selvstyrende og demonstrationer godkendes i højere grad (Mellemfolkeligt Samvir-
ke2011). Men som Kragelund pointerer, vil det være godt for den demokratiske ud-
vikling med fagforeninger, der fungerer som en modpol til staten (Bilag2:29:33). 
Dette kunne betyde, at befolkningen og især minearbejderne, fik større medbestem-
melse, hvilket kunne mindske utilfredsheden blandt dem. Dette vil blive uddybet i 
afsnittet ’modspil til eliten’ senere i analysen. 
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9.1.2 Når oppositionen kommer til magten 
For at eksemplificere hvordan den reciprokke assimilation af eliten på tværs af øko-
nomisk og regionale skel udartes, tages der udgangspunkt i minesektoren, der som 
bekendt er aktuel både i forhold til udenlandske investeringer, økonomiske udvikling 
og arbejdsvilkår. Derudover var minesektoren aktuel under Satas valgkamp i 2006 og 
2011, hvorfor der i følgende afsnit undersøges, hvilke strukturer og mekanismer der 
har været aktuelle i forhold til den hegemonikamp, der har udspillet sig mellem aktø-
rerne vedrørende minesektoren. 
I forhold til den nuværende politiske situation i Zambia, hvor Sata har været ved 
magten siden 2011, udtaler Kragelund: 
  
”Så vidt jeg kan se, så er der lavet en plan om på 100 dage, så skulle der laves alle 
de her ting om, der er ikke nogle af de her ting som efter 100 dage er blevet lavet om, 
og heller ikke efter snart 200 dage (…) og det er 1: Altså du kan sige, at bare fordi 
politik er meget meget svære end bare at gå ud og love, hvad man vil.” 
(Bilag 2:19:52) 
  
Hvis man ud fra ovenstående analyse søger at skabe en forståelse for, hvad der kan 
skyldes, at Sata, ifølge Kragelund, ikke implementerer store politiske reformer, er det 
igen relevant at kigge på statsapparatet i forhold til magtkampe. Hvis statens aktø-
rer handler individualistisk og dermed har modstridende intentioner, er det svært at 
være idealist i forhold til at gennemføre, hvad man lover op til et valg, da det er 
svært at samle og forene eliten mod et fælles mål grundet statens aktører 
(Bayart1993:120). Et andet aspekt i forhold til manglende politiske agendaer er de 
manglende økonomiske ressourcer, som begrænser statens handlerum. 
De aftaler, der blev indgået mellem udenlandske mineinvestorer og den zambiske 
regering, var stærkt fordelagtige for de udenlandske investorer. Staten har indført 
bedre udviklingsaftaler og på den måde, kan man argumentere for, at staten kan på-
virke de udenlandske investorer. En del af disse aftaler var også den omstridte wind-
fall tax. Denne skat modsatte mineindustrien sig i så høj grad, at staten så sig nødsa-
get til at trække denne lov tilbage. De aftaler, der blev indgået mellem udenlandske 
mineinvestorer og den zambiske regering, var stærkt fordelagtige for de udenlandske 
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investorer. Staten har indført bedre udviklingsaftaler og på den måde, kan man ar-
gumentere for, at staten kan påvirke de udenlandske investorer. En del af disse afta-
ler var også den omstridte windfall tax. Denne skat modsatte mineindustrien sig i så 
høj grad, at staten så sig nødsaget til at trække denne lov tilbage. Dette er et eksem-
pel på, at der er grænser for, hvor langt staten kan presse udenlandske investorer, da 
den er dybt afhængig af de selv samme. Det vil være strategisk ufordelagtigt for eli-
terne at skabe et politisk klima, der ikke er attraktivt for udenlandske investorer. 
Kigger man eksempelvis på, hvad kinesiske firmaer prioriterer, når de skal investere 
i udlandet, fremgår det, at den vigtigste faktor er, om investeringslandet er politisk og 
økonomisk venligtsindet (Mahmoud2010:192).  
 
En vigtig faktor i de politiske forhandlinger og indgåede aftaler mellem staten og in-
vestorer er den manglende gennemsigtighed. Denne manglende åbenhed skaber nog-
le strukturer, der giver mulighed for en større grad af lobbyisme og korruption, der er 
med til at gøre det politiske spil mere personificeret og netop åbner op for, at elitens 
individuelle interesser kan varetages (Huus&Muyakwa2008:28). Dette er også rele-
vant, når der som tidligere beskrevet ikke er sket nogle store forandringer, efter Sata 
kom til magten i 2011. For Sata er nu blevet en del af eliten, hvor han ikke nødven-
digvis har samme interessefelter som resten af statseliten, da han har nogle forplig-
telser i forhold til, hvilke valgløfter han gav under valgkampen og dermed har en in-
teresse i at skabe bedre vilkår for befolkningen, bl.a. ved lønstigninger. I politiske 
forhandlinger er det altså nødvendigt at tage højde for elitens personlige økonomiske 
interesser, fx ved at forfordele til bestemte sektorer, hvor en andel af eliten har sine 
aktier. Derudover er udenlandske investorer også en aktiv part, da de i høj grad på-
virker de indenrigspolitiske forhold. Her kan gives som eksempel, hvordan Sata 
hævdede i valgkampen, at alle udenlandske investorer, der ikke overholdt ILOs stan-
darder, ville blive smidt ud af landet. Dette er dog ikke blevet tilfældet, da et misfor-
hold til både Vesten, Kina og andre udenlandske investorer/bistandsydere vil have 
negative økonomiske konsekvenser for Zambia og i særdeleshed eliten. 
En anden måde at arbejde for bedre forhold i minerne er bureaukratisk gennem Mi-
neministeriet og Mines Safety Department, der har ansvaret for at holde kontrol med 
de udenlandske investorer. Her er stor kritik af den kontrol, der udøves pga. mang-
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lende økonomiske ressourcer til at lave uanmeldte tjek på arbejdspladserne/minerne, 
interne aftaler mellem embedsmænd og mine-ejerne på regionalt niveau. Endelig har 
staten en interesse i at nedtone utilfredsheden med Zambia-Kina ejede miner, da 
Zambia som tidligere beskrevet er medejere af disse miner (Human Rights 
Watch2011:72). En mulig forklaring på hvorfor der ikke tildeles de nødvendige res-
sourcer til dette ministerium er disse interessestridigheder, der er inden for staten. 
9.1.3 Modspil til eliten 
En interessant aktør, der er aktuel i samspillet mellem det politiske samfund og civil-
samfundet er fagforeningerne. Siden 1948 har Zambias største fagforening Mine-
workers Union of Zambia (MUZ) kæmpet for at sikre arbejdsrettigheder såsom sik-
kerhed, arbejdstimer og højere lønninger. Siden privatiseringen i 90erne har MUZ og 
en nyere fagforening the National Union of Miners and Allied Workers (NUMAW) 
(Ibid:85) forsøgt at få indflydelse i handelsaftaler mellem Zambia og udenlandske 
investorer, hvilket har været næsten umuligt pga. den ovennævnte manglende gen-
nemsigtighed, bilaterale investeringer, der ofte kun er mellem præsidenten og inve-
storen. Dette problem er især gældende ved kinesisk-zambiske aftaler, hvorimod der 
er større åbenhed fra Vestens side for at have fagforeningerne med ved forhandlings-
bordet. Denne struktur påvirkes i højere grad både fra international side, og de socia-
le uroligheder, har også presset især kineserne til at være mere forhandlingsvillige. 
Det skal dog siges, at staten stadig i høj grad favoriserer investorernes og statens in-
teresser ved ikke altid at håndhæve de krav og restriktioner, der forhandles med fag-
foreningerne (Huus&Muyakwa2008:27f). Bl.a. pga. nedprioriterede ressourcer i fx 
Mine Safety Department. Denne magtsøgning og interessemodsætning kan ses helt 
nede på lokalt plan, hvor muligheden for organisering af medarbejderne og frit valg 
af fagforening søges begrænset, især i kinesisk ejede miner. Dette sker på trods af, at 
Zambia har underskrevet ILOs ’Conventions on trade union rights’ (Human Rights 
Watch2011:86). Staten kan, ved hjælp af praktikker som bureaukrati og lokal ledelse 
(’chieftaincy’), hvor den lokale elite bliver ’støttet’ økonomisk (fx ved korruption og 
fordelsaftaler) for at kunne få andre interesser tilgodeset i andre sammenhænge. 
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“Det at have en NGO er jo også blevet en levevej. (…) Så hvis du snakker NGO'er i 
civilsamfundet, så er der noget participation og andre flotte ord. (…) Så hvis du har 
en NGO, så laver du udvikling ergo kan du få penge. (…) Der er nogle (…) som vir-
kelig har været gode til at skabe noget og der er forskellige andre store, som gennem 
en årrække har lavet noget rigtig godt arbejde og har fået tingene sat op og kørt det 
op til politiske emner (…)"  
(Bilag2:50:28) 
 
Fagforeningerne er dog stadig i større grad tilstede i lokale sammenhænge, hvor fag-
foreninger også i en vis grad er en del af forhandlingerne og dermed bliver en del af 
det politiske spil. Dermed er det relevant at fremhæve, at civilorganisationer også 
bliver inkorporeret i eliten, da de bliver interessante, fordi de har gode kontakter i 
udlandet gennem internationale organisationer og adgang til kapital. 
 
9.1.4 Manglende tro på positiv udvikling 
I forbindelse med den mentale forfalds- og fortvivlelsestilstand, der ifølge Ferguson, 
prægede den zambiske befolkning efter moderniseringskollapset, opleves efterføl-
gende begivenheder og kritiske tilstande i samfundet mere dramatiske (Fergu-
son1999:12+14). Han mener, at traumet, der fulgte med kollapset i sin tid, påvirker 
nutidens oplevelse af diverse begivenheder. At tilliden og troen på staten, som væ-
rende ansvarlig i forhold til det fælles bedste, er begrænset. I relation til ovenstående 
analyse, giver det i forbindelse med befolkningens frustrationer, der udtrykkes gen-
nem oprør og konflikter, mening. Hvis befolkningen oplever et uigennemsigtigt poli-
tisk system hvor korruption, interne stridigheder, magtkampe, manglende inddragel-
se af fagforeninger som repræsentanter for befolkningsgrupper, er hverdag, er det 
muligt, at fortidens forfald og nedtur, påvirker det nutidige forhold mellem stat og 
befolkning, når der ses en utilfredshed. De nutidige konflikter og oprør, der ses i mi-
nerne, er udtryk for dårlige arbejdsvilkår, høj arbejdsløshed og i det hele taget mang-
lende handling fra statens side. Men det kan også hænge sammen med kollapset i sin 
tid og den efterfølgende skuffelse, som ligger dybt i befolkningens bevidsthed. Ev-
nen til at gennemtrænge og bearbejde kritiske tilstande i samfundet kan derfor være 
begrænset og hurtigere føre til oprør og konflikter. Ferguson fokuserer på mineindu-
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strien og argumenterer for, at de zambiske minearbejdere blev ramt hårdere af forfal-
det og nedturen end andre sociale grupper. Dette kan også være en del af forklarin-
gen på, hvorfor det netop er her, at man ser konflikterne. 
9.1.5 Delkonklusion 
Som det er kommet frem i dette afsnit, er forholdet mellem det politiske samfund og 
civilsamfundet af stor betydning for, hvilke interesser der bliver tilgodeset. 
Overordnet kan det altså konkluderes, at den zambiske stat har et ansvar i forhold til 
dårligt udbytte af udenlandske investeringer, varetagelse af befolkningens interesser, 
såsom arbejdsløshed, fattigdom og arbejdsvilkår. Det politiske system er ugennem-
sigtigt og præget af interessemodsætninger, interne magtkampe og individualistiske 
strategier, hvilket har betydning for, i hvilken grad aktører har mulighed for at opnå 
politisk råderum og få reel indflydelse i forhold til samfundets interesser. Der er så-
ledes politiske strukturer, der medfører, at landets rigdom ikke kommer befolkningen 
til gode. Befolkningen forsøger at komme på den politiske dagsorden for at komme 
til orde med deres frustration og brudte valgløfter gennem konflikter, skyderier og 
oprør. I henhold til Ferguson kan konflikterne også ses i lyset af en historisk nedtur, 
der præger forståelsen og bearbejdningen af kritiske tilstande i samfundet, der lettere 
fører til konflikter. 
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Kapitel 10 
10.1 Diskussion 
Den ovenstående analyse og de udarbejde delkonklusioner vil danne grundlag for 
dette afsnit. Afsnittet vil fungere som en refleksion og diskussion over de forskellige 
konklusioner, der er taget op undervejs i analysen. Diskussionen vil blive udarbejdet 
ud fra en række centrale emner: Forhandlinger mellem den zambiske stat og uden-
landske investorer, hvilke langsigtede investeringer Zambia kunne lave for at forbed-
re den økonomiske udvikling, et politisk system med øget gennemsigtighed og ind-
flydelse fra andre aktører såsom fagforeninger. De vil blive bearbejdet i adskilte af-
snit. 
10.1.1 Forhandlinger mellem den zambiske stat og udenlandske investo-
rer 
En vigtig anskuelse i forhold til den samlede analyse er, hvordan Zambia siden 2008 
har formået at forhandle mere ligeværdige aftaler på plads med udenlandske investo-
rer. Der ses som nævnt markante stigninger på royalties fra 0,6% til 6% og en sel-
skabsskat på 25%, der nu reelt betales i modsætning til tidligere (jf. 6.1.7 Genfor-
handling med mineindustrien). Med tanke på, at det er ressourcer, der udvindes af 
zambisk jord, synes det retfærdigt, at det giver et økonomisk afkast for netop Zambia 
og ikke kun investorerne. Dette er interessant i forhold til den tidligere analyse af 
statsapparatet i Zambia og de interne stridigheder, der som konkluderet, kan være 
med til at hindre forhandlinger af bedre kontrakter, og politiske målsætninger i det 
hele taget kommer på plads. Hvad kan årsagerne til de ændrede politiske forhandlin-
gerne og det bedre afkast for Zambia være? Det kan diskuteres, om det skyldes den 
zambiske stat, eller om det i virkeligheden skyldes mere overordnede økonomiske 
forandringer. Der har siden 2003 overvejende været stigende kobberpriser, og der-
med får de udenlandske investorer et større afkast af mineproduktionen. Dette med-
fører, at de får flere økonomiske ressourcer, hvilket kan have været årsag til, at sel-
skabsskatten nu betales. Det kan også have betydet, at de udenlandske investorer har 
været mere imødekommende og samarbejdsvillige i forbindelse med stigningen af 
royalities op til 6%. Et argument kan altså være de stigende kobberpriser, som sim-
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pelthen afspejler sig i velvillighed og optimisme hos de udenlandske investorer, der 
nu kan betale gældende selskabsskatter samt yderligere beskatning.  
Et andet argument, der også kan forklare de ændrede økonomiske aspekter, kan være 
en ændring i den zambiske stats ageren. På trods af en stabilitetsaftale på 15-20 år, 
begyndte staten nemlig at forhandle aftalerne, der før 2008 var stærkt fordelagtige 
for investorerne (jf. 6.1.7 Genforhandling med mineindustrien). Man kan derfor ar-
gumentere for at det øgede økonomiske afkast, der ses i Zambia som følge af de nye 
aftaler, skyldes en stat, der pludselig agerer i overensstemmelse og lægger et pres på 
de udenlandske investorer. I forbindelse med Bayart, der taler om kampe om magt og 
rigdom i afrikanske stater, kan det eksempelvis forklares ud fra den zambiske stats 
økonomiske gevinst ved, at de nye aftaler er så store, at det på trods af individualist i-
ske strategier, viser sig som en fælles interesse. Den zambiske stat kan have presset 
investorerne, som historisk har nydt godt af fordelagtige aftaler og en produktion, der 
nærmest ikke blev beskattet. Det kan altså være et resultat af en stat, der træder i 
kraft og kæmper for det, som i bund og grund er dens ansvar. Det mest oplagte i for-
længelse af de to fremførte argumenter er i virkeligheden en argumentation, der på-
peger at begge dele kan have haft indflydelse. I henhold til kritisk realisme er verden 
kompleks, og dermed kan forhandlingerne og de nye aftaler, skyldes en kombination 
af ændrede strukturer i hhv. staten, den økonomiske udvikling og mineselskaberne.    
10.1.2 Hvor skal Zambia bruge deres penge? 
Da økonomien kollapsede i 80erne og 90erne skyldtes det, at den var totalt afhængig 
af indtægterne fra minesektoren. Derfor bliver den zambisk regering nødt til at for-
søge at gøre den zambiske økonomi mindre afhængig af minesektoren, men hvordan 
skal det foregå? 
 
Peter Kragelund foreslår, at staten begynder at støtte de andre zambiske erhverv di-
rekte ved at subsidiere dem på hjemmemarkedet, så de kan konkurrere med de uden-
landske importvarer (Bilag 2:32:00). Det kan skabe arbejdspladser, hvilket har flere 
positive fordele. For det første kan det mindske fattigdommen, for det andet kan det 
være med til at uddanne arbejdsstyrken. Den zambiske regering deler dog ikke 
Kraglunds synspunkt. De ønsker at fortsætte den liberalisering, der blev påbegyndt i 
starten af 90erne (Scott2012). Hvis de begynder at subsidiere de lokale virksomhe-
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der, vil det modarbejde denne udvikling. 
 
Den zambiske regering anser den manglende mulighed for finansiering, som væren-
de erhvervslivets største problem. De udenlandske investorer har her en stor fordel i 
forhold til de lokale, da de kan låne til en lavere rente i deres hjemland, og derfor har 
færre udgifter end de lokale konkurrenter (Ibid). 
 
Bedre finansiering alene vil dog ikke gøre de zambiske erhverv konkurrencedygtige 
ifølge World Economic Forum. Regeringen bliver også nødt til at få korruptionen 
under kontrol, ændre skatteforholdene, forbedre infrastrukturen og bekæmpe inflati-
onen, hvis de ønsker at skærpe Zambias muligheder for at konkurrere på det interna-
tionale marked (World Economic Forum2012:372). 
 
En mulighed for Zambia er at opbevare deres indtægter fra mineindustrien i en fond. 
Fordelen ved dette ville være, at Zambia i dårlige tider ville kunne trække på res-
sourcerne i fonden i stedet for at låne penge af udlandet. Da kobberpriserne faldt i 
80erne, var Zambia tvunget til at låne store beløb af IMF og Verdensbanken. Gælden 
var, indtil at den blev eftergivet, en stor udfordring for Zambias nationaløkonomi. 
Havde de haft en fond, havde de ikke været nødsaget til at optage lån, og økonomien 
ville have stået stærkere. 
10.1.3 Gennemsigtighed  
I forhold til analysen, hvor der bliver analyseret, om en øget gennemsigtighed vil væ-
re en mulig løsning af sociale problemer i Zambia, vil der her i diskussionen blive 
diskuteret positive og negative faktorer ved en øget gennemsigtighed. Dette berører 
emner som korruption, udenlandske investorer, interessekampe og civilsamfundet. 
Hvis den zambiske stat gør en reel indsats for at skabe mere gennemsigtighed i det 
politiske system, kunne det være med til at formindske korruptionen i landet. Der er, 
som nævnt i analysen, store problemer med korruption i Zambia og afrikanske lande 
generelt. At det er muligt, grundet et uigennemsigtigt politisk system, at gennemføre 
korrupte aftaler, giver et incitament for visse folk, specielt i den politiske elite til at 
udnytte dette for egen vindings skyld. Ugennemsigtigheden i landet skaber altså et 
misbrug af ressourcerne (Meller&Simpasa2011:39f). 
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En øget gennemsigtighed kunne gennemføres ved, at man tillod andre aktører end 
staten at deltage i de forskellige forhandlinger, der finder sted, hvad enten det er in-
denrigspolitisk eller med udenlandske investorer. Disse aktører kunne fx være fag-
foreninger, NGO'er, medier eller civilsamfundet. Som det nævnes i analysen, er det 
politiske system, som det er indrettet nu, opbygget på den måde at andre aktører of-
test først har muligheden for at indblik og kommentere efter de enkelte aftaler er ind-
gået. Hvis disse aktører kommer i spil før forhandlingerne er afsluttet, kan det sikre 
en mulighed for at blive repræsenteret i disse aftaler samtidig med (Ibid:84), og det 
kan mindske korruptionen i disse aftaler. 
Siden Sata kom til magten i 2011, er der som tidligere beskrevet ikke sket radikale 
ændringer på disse punkter, men der er en udvikling i gang, hvor fagforeninger og 
civilsamfundsorganisationer får mere indflydelse og i højere grad er med til at sætte 
den politiske dagsorden, hvilket ses i følgende eksempel. Med et vedvarende pres fra 
fagforeningerne blev der i juli 2012, efter Sata overtog magten, indgået en aftale 
mellem staten, fagforeninger og investorer om at hæve mindstelønningerne således, 
at lønudviklingen følger inflationen og stigende fødevarepriser (The Wallstreet Jour-
nal2012). Hermed er det altså lykkedes fagforeninger at få indflydelse og blive en 
aktiv part i dette års arbejdsrettighedsforhandlinger. 
10.1.4 De negative konsekvenser af større gennemsigtighed 
På trods af at en øget gennemsigtighed kan mindske korruptionen i landet og sikre, at 
andre aktører bliver hørt og får indsigt i indenrigspolitiske spørgsmål og forhandlin-
ger med udenlandske investorer, er der også en række negative konsekvenser ved en 
øget gennemsigtighed.  
 
”… en fagforening som er en modpol til staten ville være enormt godt ligeså vel som 
NGOerne er så flere stemmer i debatten (…) en fagforening, som tager vare på den 
brede del af befolkningen og ikke kun dem der arbejder i minerne ville også være 
godt, men om det partout er godt at lave højere mindstelønninger, det tror jeg egent-
ligt ikke, selvom at jeg gerne ville have at folk havde bedre lønninger…” 
(Bilag 2:29:33) 
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Med ovenstående citat udtrykkes det paradoks, der opstår for staten, når de både skal 
være attraktive for udenlandske investorer ved bl.a. at have lave skattesatsninger og 
konkurrencedygtig arbejdskraft. På samme tid kræver arbejderne og fagforeninger en 
rimelig løn, hvorfor det for staten gælder om at finde en balancegang mellem at være 
investeringsattraktive og stadig sikre bedre arbejdsforhold. En stigning i lønninger 
medfører en dårligere konkurrenceevne for Zambia, da en afledt effekt af lønstignin-
ger er dyrere produktionsomkostninger.  
Det er også her Kragelund udtrykker sin bekymring, da udenlandske investorer så-
som Kina, vil være mere tilbageholdende i forhold til at investere i Zambia. Dette 
skyldes, at flere aktører såsom fagforeninger skal indgå i forhandlingerne. 
Derudover vil en øget gennemsigtighed i det politiske system resultere i, at aftaler og 
investeringer skal gennemgå en større bureaukratisk proces indenfor selve staten. 
Kina foretrækker en hurtig og nem forhandlingsproces (Wenping2010:151). Derfor 
vil en proces med mere bureaukrati og indblanding fra flere aktører kunne resultere i, 
at lande som Kina vil være tilbøjelig til at mindske dets investeringer. Om de ville 
holde fast i denne beslutning, eller den kun vil være en form for protest, er svært at 
spå om, men Zambia vil uden tvivl kunne komme i økonomiske problemer. Man kan 
ydermere frygte, at det vil skabe et stort pres på det bureaukratiske system, hvis der i 
højere grad skal forhandles bredere, hvilket vil medføre en nedsat effektivitet, der 
hverken er til glæde for investorer eller befolkningen på kort sigt. På den måde står 
staten overfor en endnu en opgave i forhold til at være mere imødekommende over-
for bl.a. fagforeninger og stadig sikre, at den bureaukratiske proces ikke bliver for 
omkostningsfuld og besværlig for investorerne. Dette skal også ses i lyset af, at der 
allerede ikke er afsat nok ressourcer af i the Ministry of Mines and Mineral Deve-
lopment og herunder Ministry of Safety Department, der er behandlet (Human Rights 
Watch2011:32). 
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Kapitel 12 
12.1 Konklusion 
Fattigdom, ulighed og arbejdsløshed er ikke blot sociale problemer for den zambiske 
befolkning, men alle er også hæmmende for udvikling og rigdom i Zambia. Samtidig 
er disse tre problemer, sammenhængende og påvirker hinanden. Der findes i alle tre 
faktorer mekanismer, der reproducerer de selvsamme problemer. 
Liberaliseringsprocessen i 90erne var et produkt af et pres fra internationale økono-
miske institutioner, lukningstruede miner og gældseftergivelse. Liberaliseringen 
kombineret med fordelagtige udviklingsaftaler var en succes, da den tiltrak kapital til 
landet og det, at Zambias økonomi er vokset med en faktor 6, er tæt forbundet med 
liberaliseringen. Til gengæld har liberaliseringen ikke skabt udvikling i Zambia, men 
tværtimod styrket de mekanismer indenfor ressourceforbandelsen, der skader den 
zambiske økonomi, bekæmpelsen af fattigdom, ulighed og arbejdsløshed. 
 
De mest centrale økonomiske mekanismer for den zambiske økonomi er sammen-
hængen mellem eksport af kobber, der fører til en for høj realvekselkurs, der medfø-
rer en svækkelse af landets samlede konkurrenceevne og dermed reproducerer de so-
ciale problemer. De mest centrale strukturer er et underudviklet privatmarked, der 
medfører, at multiplikatoreffekten bliver svækket, dårlige muligheder for at starte 
forretning og som en følge heraf lån til en meget høj rente. Alle disse mekanismer og 
strukturer påvirker gensidigt hinanden. Desuden kan den zambiske centralbank gen-
nem 'manipulation' af sin egen valutakurs forsøge at påvirke de negative konsekven-
ser af naturressourceforbandelsen. 
 
Igennem forbedrede udviklingskontrakter har staten dog større mulighed for at mind-
ske arbejdsløshed, ulighed og fattigdom igennem øget diversitering af økonomien og 
større redistribuering af rigdommen i landet. Kobber er altså både en velsignelse og 
forbandelse for Zambia, i og med kobber indeholder et potentiale i forhold til at ska-
be større rigdom i landet, men dette kræver investeringer, redistribution, udnyttelse 
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af de mekanismer, der modvirker forbandelsen og en forbedring af konkurrenceev-
nen. 
 
Det er dog på grund af uligheden i Zambia et skel imellem den politiske elites inte-
resser og den brede befolknings interesser. Dette har længe påvirket processen for at 
skabe større diversitet og redistribuering negativt.  
 
Den zambiske historie var på trods af et-partisystemet præget af magtkampe og op-
position imod den førte politik, både før og efter uafhængigheden. Englænderne på-
virkede det endelige resultat af, hvilken elite, der kom til magten, men som Bayart 
påpeger, var englænderne ikke ene om denne beslutning. Derimod positionerede 
Zambias elite sig før kolonitiden og har fastholdt denne magt helt indtil i dag igen-
nem den reciprokke assimilation. 
 
Igennem den reciprokke assimilation reproducerer eliten sin position i Zambia, med 
det formål at sikre sig mulighed for akkumulering. Statens ageren og konkrete politik 
i forhold til at løse de sociale problemer for befolkning skal forstås ud fra de interes-
ser, eliten har. Efter Chilupas afgang i 2001 er den politiske elite dog i større grad 
ansvarlig overfor befolkningen. Dermed har den fået et større incitament til at forsø-
ge at løse de problemer, befolkningen finder vigtige. 
 
Genforhandlingen af udviklingsaftalerne for minedrift i Zambia, blev i 2008 forbed-
ret væsentligt og statens afkast steg efter dette. Det kan både skyldes en interesse fra 
elitens side, men også en interesse i at sikre sig genvalg, for at sikre sig magt og ind-
flydelse i statsapparatet, hvormed eliternes individuelle strategier fortsat kan priorite-
res højt. 
 
Til sidst konkluderes det at de sociale uroligheder der var rettet imod kineserne i 
bund og grund ikke skyldtes kinesernes tilstedeværelse, men de underliggende socia-
le problemer i Zambia. Der var dog flere årsager til, at kineserne var det mest oplagte 
mål, at rette befolknings frustration og vrede imod. Blandt andet brugte Sata op til 
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valget i 2006 antikinesisk retori. Denne frustration er skabt af den store ulighed, fat-
tigdom, arbejdsløshed og Fergusons forfaldstankegang. 
 
Kinas afrikapolitik er styret af økonomiske interesser, og som en konsekvens heraf 
først og fremmest rettet sig imod kobbermineindustrien. Dette medfører. at der er en 
større risiko for, at Zambia forbliver afhængig af kobber. For at der kan være tale om 
en gensidig win-win situation, kunne Kina diversitere sine investeringer. 
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Kapitel 13 
 
13.1Perspektivering 
I perspektiveringen vil der blive gennemgået, hvilke emner, der kunne have givet en 
anden vinkel på projektets problemstilling samt hvilke relevante problematikker, der 
fremadrettet kan være relevante at arbejde videre med.  
 
En spændende vinkel på problematikken vil være at se nærmere på Kinas kommende 
investeringer i Grønland, der er højaktuelle. Kina har indtil videre planer om at inve-
stere 14 mia. kr. i et stort mineprojekt, gennem den statskontrollerede bank China 
Development Bank, ved Nuuk. Her skal bygges 150 km vej og en havn til transport 
af naturressourcerne. (Danmarks Radio2012) Det ville være interessant at undersøge, 
hvilke problematikker der er forbundet med disse investeringer. I tråd med Zambia, 
hvordan vil et land med kun 57000 indbyggere (Grønlands Statistik2012) vil stå 
imod det pres, der kan komme fra Kina i forhold til indgåelse af kontrakter og andre 
problematikker undervejs, deri blandt arbejds- og lønningsforhold. Der har i Grøn-
land og Danmark været store uenigheder om en såkaldt storskalalov, hvilket kunne 
være interessant at undersøge, i forhold til fagforeningernes mulighed for at sikre den 
lokale arbejdsstyrke ikke bliver udkonkurreret mv. (Information2012) I forlængelse 
af arbejderne er det derudover interessant at se på, hvor meget den lokale befolkning 
får ud af de nye arbejdspladser i landet.  
 
Endnu en vinkel der vil være interessant i forhold til projektets problemstilling er, 
som nævnt kort i projektet, Norges oliefond. Norge har gennem penge fra deres olie-
sektor formået at skabe verdens største fond med 3782 mia. kr. (Politiken2012). En 
analyse af hvilke forskelle, der gør sig gældende i Norge og Zambia med henblik på, 
hvilke strukturer der står i vejen for at en sådan fond, kunne blive en succes i Zam-
bia. 
 
Yderligere vil det i forhold til projektets problemstilling være interessant at undersø-
ge internationale institutioners ageren i forhold til disse problematikker, hvilket ikke 
har været i fokus i dette projekt. Disse kunne fx være Verdensbanken, WTO og IMF. 
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Der skulle her ses på, hvilken rolle disse forskellige institutioner spiller i Zambia og 
hvordan disse agerer i forhold til zambiske stat og omvendt. Dette ville det give ind-
blik i nogle andre strukturer og mekanismer, der er med til at påvirke statens handle-
rum og kunne bidrage med flere nuancer til den kompleksitet, der findes i statens 
mulighed for at agere og betydningen af interessestridigheder. Dette kunne sættes i 
forbindelse med dette projekts teori om Bayart og eliterne, hvor det kan undersøges, 
hvilken rolle det vestlige samfund har for at påvirke udviklingen i Zambia. 
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BILAG 1: Interviewguide 
 
Temaer Interviewspørgsmål 
Briefing og præsentation  
• Præsentation af vores projekt (Måske hvor vi står nu 
eller hvor vi vil hen) 
• Kan du fortælle lidt om dig selv og din interesse for 
problematikkerne i Zambia? 
Sociale grupperinger/sociale bevægelser 
I 2006 stillede Mr. Sata op til præsidentvalget med en 
mere antikinesisk politik som valgløfte. Han tabte, men 
i vandt i 2011 på en lignende politik og antikinesisk 
retorik. Hvorfor kan man vinde et præsidentvalg i 
Zambia på en antikinesisk retorik? Hvorfor er netop 
dette emne blevet så vigtigt i den offentlige debat? 
 
• Er der forskelle i de sociale gruppers syn på kinas 
tilstedeværelse? 
 
 Er disse bevægelse et lokalt, regionalt eller nationalt 
fænomen? Er det et by-fænomen eller et land-
fænomen? 
 Kan man se en udbredelse af denne anti-kinesiske 
retorik over tid? 
 Hvilke problemer bunder disse bevægelser i? 
 Hvilke løsninger kræves der fra bevægelsernes side 
og er disse løsninger overhovedet holdbare? 
 Hvad gør Mr. Sata for at tilfredsstille sine vælge-
re/leve op til sine valgløfter? 
Statens rolle  
 Der er to frizoner i Zambia, disse zoner medfører, at 
udenlandske investeringer ikke kommer be-
folkningen til gode. Kan du se hvordan staten 
ellers kan tiltrække investorer, og hvad det 
evt. ville medføre? 
 
• Er der sket en forandring i Zambia efter den nye 
regering er kommet til magten? 
Fagforeninger  
• Hvilken rolle har fagforeningerne i forhold til at 
forhandle overenskomster i Zambia? 
 
• Har fagforeningerne nogen magt og “stemme” i 
forbindelse med politiske foretagender?  
• Hvilke konsekvenser kan en øget indflydelse fra 
fagforeningerne have på det zambianske ar-
bejdsmarked? 
Minesektoren  
• Kan produktion af kobber på længere sigt bruges 
som et middel til at skabe god udvikling i 
Zambia for en bredere del af befolkningen? (i 
det andet interview giver han lidt udtryk for at 
dette ikke er tilfældet) 
• Hvordan arbejder fagforeningerne i forhold til at 
sikre arbejdernes vilkår? 
Tekstilindustrien 
I forhold til de samhandelsaftaler der er blevet indgået 
mellem Zambia og Kina er der ingen told på tekstil. 
Det har blandt andet betydet at der i dag er en højere 
import fra Kina til Zambia end eksport fra Zambia til 
Kina. Denne import har blandt andet medført undermi-
nering af lokal produktion af tekstilindustrien. 
 
• Hvilken effekt har importen af kinesisk tekstil haft 
for erhvervet i Zambia? (fx med henblik på 
arbejdsløshed?)  
• Hvorfor er en velfungerende tekstilindustri vigtig for 
Zambia? Kan den reddes eller skal man gå 
nye veje for at sikre arbejdspladser i Zambia? 
• Hvilket socialt sikkerhedsnet eksisterer der i Zam-
bia, hvis man mister sit job? Ikke statslige or-
ganisationer / familie / lignende?. 
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Bayart 
I forlængelse af statens rolle arbejder vi teoretisk med 
Bayart, som taler om eliter, civilsamfundet, hegemoni-
søgning, straddling og en del andre begreber, der be-
skriver forholdet i afrikanske stater, og hvorfor det kan 
være svært at imødekomme befolkningens interesser.  
 
• Hvordan får befolkningen indflydelse på den politi-
ske udvikling i henhold til kampen om magt, 
der ifølge Bayart finder sted i statsapparatet?  
Afslutning  
• Vi overvejer at anvende Furgusson i samspil med 
Honneth for at belyse manglende anerkendel-
se i forbindelse med dårlige arbejdsforhold? 
• Har du nogle ideer til hvad vi kunne kigge på, for at 
få yderligere viden om dette emne? 
• Tak for interviewet, det har været spændende og 
lærerigt. 
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Bilag 2 - Ekspertinterview 
Deltagere: 
Peter Kragelund som ekspert. 
Emil Gede Petersen som interviewer. 
Mette Hein og Pernille Iversen som referenter. 
Søren Agerholm og Lars Moldrup som observatører. 
  
Interview foretaget den 28. november 2012 på Roskilde Universitet. Varighed: 1 t 13 min 28 sek. 
  
Briefing: 
Projektet præsenteres og Kragelund inddrages i, hvilken retning det ønskes, interviewet skal gå. 
  
Interview: 
Kragelund: ”Lige nu er jeg faktisk startet på et helt nyt forskningsprojekt, eller jeg burde været startet 
for længst, nu har jeg bare alt for mange administrative forpligtigelser til egentligt at komme i gang. 
Men jeg er i et nyt forskningsprojekt, øh om succesfulde afrikanske virksomheder, hvor vi sammen-
ligner Zambia og Kenya og Tanzania. Øh forhåbentlig skal de fleste, det meste af forskningen laves af 
lokale phd-studerende og ikke så meget af mig. Jeg var af sted her sidste, øh i sommers, så skal jeg af 
sted igen nu her til februar og til sommer igen og lave feltarbejde. Men det kører over 4½ år, og ideen 
er lidt at sige at der har været sådan en, en fortælling om, om at afrikanske virksomheder ikke kunne 
klare sig, og det måske også den generelle fortælling. Vi kan bare se, at der er nogle lokale virksom-
heder, som klarer sig og hvorfor er det, de klare sig? Og så kigger vi, så er vi en blandet gruppe af folk 
med sådan businessstudy baggrund, som kigger på virksomheden som sådan, og sådan nogle som 
mig, som kigger på statens virksomheds relationer øhm rundt omkring i de 3 lande. Så det er det jeg 
laver nu. Øh derudover er jeg lige blevet færdig med, i hvert faldt pengemæssigt, blevet færdigt med 
et forskningsprojekt øh om, som startede om Kina i øh jeg tror det hed Kina i Zambia og kiggede på 3 
forskellige sektorer, det zambiske samfund, jeg kiggede på minedrift og på bygge/anlæg og på pro-
duktionen og skulle egentlig se på hvilke typer viden og hvilke typer teknologi, der blev overført fra 
de kinesiske virksomheder til de 
zambiske virksomheder, men det viste sig meget hurtigt at den typer samarbejder, et ikke var der øh 
slet ikke så intenst som jeg gerne ville studere det og to jeg kunne ikke få adgang til det i den grad jeg 
gerne ville (mærkeligt)påvirke den zambiske øh den zambiske politiske proces øhm og der viste det 
sig også meget hurtigt at det kun var kineserne, der var interessante, men faktisk også inderne og bra-
silianer og alle mulige andre, som var interessante, så derfor blev det mundede det ud i det. (03:28). 
Men det bør efterhånden være ved at være færdigt, der kommer, det nyeste udgave af øh Human De-
velopment-rapport fra FN udkommer nu nu øh den her måned, næste måned øh slutningen af året, 
hvert år, og der har jeg været en af dem, der har skrevet baggrundskapitlerne til det. Det handler om 
syd-syd samarbejde og og så er jeg lige ved skrive noget færdigt om, har noget der er ved at komme 
ud, men men det bør efterhånden være ved at være lukket, og så skal jeg i gang med det nye øh pro-
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jekt som sådan, så det er det er mig mig. (4:00) 
Emil: ”Okay, øh, jamen øh, så vil vi gerne tale lidt om den her sociale gruppering eller sociale bevæ-
gelse, hvis man kan kalde det det, øhm, som er, som bygger ud af, kommer ud af, den her antikine-
siske retorik, øhm om man kan sige, er der forskelle på de sociale forskellige sociale gruppers syn på 
Kinas tilstedeværelse, altså, hvem får noget ud af det, hvem får ikke noget ud af det øhm?” 
Kragelund: ”(04:24)Okay, hvis vi starter et andet sted, og siger hvem, hvilke sociale grupper har på-
virket politikken i Zambia sådan historisk set, vi skal tale om, øh jeg købte en bog hjem eller bad bib-
lioteket købe en bog hjem om Miles Larmer, som en serie af ”African Histories”, han er en historiker, 
øh, men han kigger på sådan på forskellige grupper, han kigger på fagforeningen, på kirken, på andre 
grupper, hvad de har haft af betydning i Afrikas historie, der er ikke ret meget nutidigt med i den, men 
det er de samme grupper, der har betydning i dag i forhold til at formulere politik, øh det er, fagfore-
ningerne og især kobberbæltet og fagforeningerne, som har betydning i forhold til kobber- og kobolt-
minedrift, så er det kirkerne, så er det civilsamfundet, NGOerne, og nu er det vel også mere, det har 
ikke med i bogen, det er sådan blokosfæren ik? Altså hvem er det som, som har noget at sige og det 
både i den traditionelle blok, men det er også fordi, de, de zambiske medier er kommet på nettet og 
der ligesom er alle andre medier er et kommentarfelt, så der forgår en stor del af den her diskussion, 
omkring kineserne og alt muligt andet (5:32). Man kan sige det at lægge en, en udenlands gruppe for 
had, det at lægge nogle udlændinge for had, hvis det går dårligt er ikke noget nyt i Afrika. Øh det bed-
ste eksempel er Idi Amin, som smed alle inderne ud i 71-72 i Uganda, øh i Lesotho var der kæmpeop-
rør i 93-94 mod taiwaneserne, øh ghaneserne lavede love, øh, forreign explortion act i 1971hvor alle 
udlændinge skulle smides ud.(6:00) Så hver eneste gang der har været nogle interne konflikter har 
man peget fingre af udlændinge, og det er det som skete i 2006, øh, det var en, min bedste overbevis-
ning en lang proces som handlede om at privatiseringsbølgen, den startede i midt halvfemserne, en 
liberalisering som startede tidligere strukturtilpasningsprogrammerne øh at man kunne se at man fik 
mindre og mindre ud af det, det ramte enormt hårdt at man begyndt at privatisere øh minedriften øh 
den store minesektor, den blev splittet op i 7 forskellige enheder, hvoraf kineserne fik en lille, lille 
bitte smule, men det var schweizerne, ved ikke om I så Glencore-filmen her i forgårs, øh schweizerne, 
canadierne, øh inderne og alt muligt andet fik betydeligt mere, men så, så, da Michael sata først gik ud 
i 2006 og ligesom prøvede at få en platform til hvorfra han kunne vinde vandet eller prøve at vinde 
valget, så var det udlændinge som sådan, men så var det alle udlændinge der var bokus-investere(?), 
så var det ikke kineserne. Så på et eller andet tidspunkt i den her valgkamp, 3 uger før valget, så plud-
selig kommer kineserne på banen og så er det kun kineserne, der kører, øh men hvor de kom fra og 
hvorfor det lige var dem, der havde selvfølgelig været den her eksplosion i, i Bikrem(?), som er en 
eksplosions-fabrik, og så havde der været en eksplosion oppe i kobberbæltet, og der havde været nog-
le sager, men det havde der altså også på de indisk ejede virksomheder og alt muligt andet. Øh så 
hvorfor det lige kom frem, det ved jeg ikke, men det var, i hvert fald, du kan sige, det var en gammel, 
man kalder det sådan en kobberbælte-retorik om at det vi som zambiere har i undergrunden, det skal 
vi have noget tilbage af, øh der mente man og det blev i hvert fald transformeret om til at, 1: uden-
landske investorer gav os mindre tilbage af det her, 2: blandt de udenlandske dårlige investorer i for-
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hold til arbejdsklima, og i forhold til løn, i forhold til menneskerettigheder og øh arbejdstagerrettighe-
der etc., der var kineserne nok de dårligste af en folk 
dårlige investorer og øh så gik den, den vej hen og hvad var spørgsmålet? Nu røg jeg ligesom væk. 
(08:10) (Ond latter) 
Emil: ”Jamen spørgsmålet var om der er forskelle på forskellige sociales gruppers syn på kinesiske 
investorer?” 
Kragelund: ”Øh ja altså, du kan sige, det der en noget det her, det er fx drevet af fagforeningen, som 
direkte kunne sige, vores øh, de arbejdsforhold som arbejderne har i minerne i dag er ringer end den-
gang det hele var statsejet under ZCCM(?), og også ringere end dengang det var anglo-american (?) 
inden det blev statsejet, øh så de har haft en rolle at spille (???), så har kirken/NGOerne, øh især de 
kirkebaseret NGOer meget frontløbere på hele fattigdoms agendaen, øh hvor meget har den enkelte 
zambiere, og så hele den her uligheds-agenda, så de har spille op fra en anden vinkel, så de har været 
meget meget aktive i de der, kirken har jeg ikke som sådan set og først efter at fagforeningen og kir-
ken og NGOerne er kommet på banen har hele menigmand i en eller anden form for anonymform, 
fordi der stadig er en vis grad af politisk repræsentativitet i Zambia, så under anonym, har man så 
skrevet i blogs eller Zambian-economist eller andre via blogs der kører eller via på avisernes hjemme-
sider ligesom skrevet kritikken, så det er kommet der, så fagforeningerne var klart først, NGOerne 
kom med og så en eller anden bred gruppe af anonyme internetbrugere, som den sidste.(09:48) 
Emil: ”Den her, hvad skal man sige, bevægelse eller utilfredshed er den lokal eller regional eller sådan 
næsten national fænomen, er det et by fænomen eller er det et landfænomen eller hvad skal man si-
ge?”(10:00) 
Kragelund: ”Ja du kan sige at overalt hvor kineserne har været, så tager vi ligesom kontinentet som 
sådan i Afrika, så har der jo været problemer med arbejdstagerrettigheder, med løn, med alt muligt 
andet, og det er ikke underligt fordi den måde, altså de her kineseres virksomheder, det nogle der har 
ageret i Kina før hvor forholdene er betydeligt dårligere, så de har bare taget det med sig, de har lært, 
øh mange af de virksomheder har så forandret sig undervejs, de har især forandret sig i Zambia pga. 
kritikken øh, så 1: det er noget regionalt eller i hvert fald kontinentalt, hvis vi så kigger på Zambia 
som sådan så har virksomhederne lokaliseret sig i det der hedder ”light of ray”(?), altså Livingston via 
Lusaka op til Kobberbæltet, altså et eller andet nord-syd bælte, hvor kinesiske virksomheder har loka-
liseret sig, det er altså først fornyeligt at de kommer længere væk fra de her, så kritikken har der hvor 
der i forvejen var en eller anden for politisk mobilisering omkring det der kobberbælte-retorik og især 
i kobberbæltet ik? Og det er også der Michael Sata kom fra, øh så der er en sammenhæng der. (11:10) 
Emil: ”Øh kan man se en udbredelse af den her anti-kinesiske retorik? Over tid og også efter valget, 
altså er det gået i sig selv igen?” 
Kragelund: ”Du kan sige der er en meget sjov ting, altså du kan sige 2006-valget, der var det helt op 
og køre, øh også efter valget, så lukkede et af de store markeder i Lusaka, er strukturerne ejet af 
kinesisk virksomhed, langt de fleste virksomheder, som er i de faste strukturer, eller langt de fleste 
boder i de faste strukturere er kinesisk ejede, øh og der stod faktisk inden valget i 2006, der var det 
kinesere, der stod og solgte efter valget, 1: de lukkede hurtigt ned i nogle uger, de var sådan bange 
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for at det hele skulle blive altså revet ned og riots øh og 2: efter det havde man, åbnede man et lille 
kontor, som ligesom overså alle de her virksomheder, men så blev det zambiske personer, der som 
drev virksomheden, men ejet stadigvæk af kinesere. Øh så omkring 2006-valget var der en masse 
problematik og da Hu Sin Tau (?) kom til Zambia i 2007, øh så turde han jo heller ikke tage op til 
kobberbæltet pga. frygt for oprør. Der sker så noget, så er der global finanskrise i 2008 lige omkring 
der hvor Levy Mwanawasa dør og der skal være genvalg, 3 måneder efter, altså indenfor 3 måneder af 
hans officielle dødsdato, øh og i den periode, der har den globale finansielle krise faktisk ramt Zambia 
så hårdt at enkelt udenlandske investorer som ikke er kinesere har trukket sig ud eller har sagt at de 
investeringer de lovede at lave ikke bliver til noget, kineserne kommer i begge tilfælde ind og siger 
det vil vi godt gøre, så pludselig bliver de set som nogle, der redder arbejdspladser, det kan godt være 
at de giver dårlig løn, men de redder arbejdspladser, som ikke var der i forvejen, det kan også godt 
være, at det ikke er ret mange i minedrift, men de bliver set som nogle der som modpol til det her for-
færdelige der er sket i verdenen, som pludselige rammer Zambia fordi også på daværende tidspunkt, 
der går kobberprisen altså gevaldigt nedad og koboltpriserne, så i princippet 2008-valget, der bliver 
det nævnt her og der kineserne, men Sata er slet ikke ude og bruge kineserne som platform til at vinde 
valget og vandt jo heller ikke. Det var Banda der vandt, øh 2011(13:31) der kommer det op igen en 
smule, inden nogle måneder inden valget tager Sata det op igen, men på en lidt ny måde, han siger, at 
hvis han vinder valget, vil han kræve øh at alle udenlandske investorer overholder de zambiske regler 
og øh der bliver talt meget i kulisserne mellem Zambia, mellem PF, hans parti og kineserne, og det 
første han gør, når han så har vundet valget, det så også at sende den første præsident Kenneth Kaunda 
til Beijing for at sørge for at vi holder vores all weather friendship, så vi er back to square one, altså så 
langt hen af vejen var, jo Satas 2006-valgkamp var en harme mod de der skidte udenlandske investo-
rer for at kunne sælge 
det politiske kinesere(giver ingen mening), så fastholdt han det i et stykke tid, og blev langt hen af 
vejen nok finansieret af Taiwan via Malawi, da Malawi inden 2008-valget havde skiftet hest fra Tai-
wan til Kina, kunne han jo ikke få penge til at finansiere sin valgkamp ergo blev han altså nødt til at 
stoppe en del af det ik, øh så der har ligesom været en bevægelse den vej rundt.(14:41) 
Emil: ”Øh hvilke problemer bunder den her, øh anti-kinesiske retorik og bevægelse i konkret og hvil-
ke løsninger kræves, der fra befolkningens side og er de løsninger overhovedet holdbare?” 
Kragelund: ”Det bunder jo ikke, altså det bunder jo ikke i kineserne, altså efter min bedste overbevis-
ning, så handler det her om en ulighed som er skabt via hele liberaliserings/ privatiseringsbølgen, hvor 
man ikke har fået sørget for, og det er jo derfor, at jeg synes mit nye projekt er spændende, for hvad 
var det, der gjorde at nogle enkelte virksomheder kunne klare sig, men altså klart de fleste zambisk 
ejede virksomheder såvel som mange udenlandsk ejede virksomheder i Zambia der simpelthen gik 
nedenom og hjem pga. liberalisering. Hvor der pludselig kom import ind og alt muligt andet, øh så du 
kan sige et handler om en skævhed, der startede dengang og ikke så meget som kineserne nu, og kine-
serne har kunnet komme ind, fordi der var den skævhed, og de har kunne gøre lige hvad fanden de 
ville fordi at Zambia ikke bruger den det lille bitte vindue de har i WTO, i WTO skal alle følge samme 
regler, men men faktisk har least developed countries, som er medlem af WTO, de har en mulighed 
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for at lade være med at implementer e alle regler lige nu og her. Og du kan sige, men Zambia har gået 
forrest i den der, og måske også skubbet af verdensbanken, gået forrest i doing business indikatorer 
lave liberalisering, liberalisering, gøre det så let som muligt, vi vil jo nok sige (??? 16:09) hvis det var 
at man skal have udenlandske investorer ind, øh det har vist sig på verdensplan, at være godt, vi ved 
ikke ret meget om, øh om det egentligt på rakegeret(???) plan er godt eller skidt for mindst udviklede 
lande, netop fordi at der kan du ikke få de her effekter af at store virksomheder linker up til lokale 
virksomheder, overfører teknologi, overfører viden, skaber arbejdspladser, det at udvikle og skabe 
arbejdsplader ud fra den her multiplikatoreffekt(? 16:36), den finder du ikke, og du finder den især 
ikke i ressourcer, øh fordi man ikke bruger ret mange underleverandører, og de underleverandører 
man bruger hiver man ind fra Sydafrika, USA eller Kina. Mmm så du kan sige 1: Hvis det skulle blive 
bedre, så handler det om, hvad skal man sige, vi skal implementere de her ting her, vi skal kapacitet i 
ministry of commerce, vi skal skabe kapacitet i tenderboard (?), vi skal skabe kapacitet i alle mulige 
andre steder, hvor der er BANG!(? 17:05), vi sørger for at hvis der kommer udenlandske investorer 
herunder også kinesiske investorer ind i landet, så skal vi simpelthen sørge for at de, at de som mini-
mum køber x procent lokale råvare og bruger underleverandører, forpligtigede sig til at uddanne dem 
og ikke kun på laveste plan, men helt op til management plan, øh uagtet at ligeså snart, at der er en 
tendens til at ligeså snart de er uddannede smutter de væk, men pengene er så store nu i minesektoren, 
at man nemt kunne, folk ville komme selvom man krævede det her af dem.(17:38) 
Emil: ”Altså hvis man, hvis man kigger på de løsninger, som befolkningen kræver fx øh mindsteløn 
eller bedre sikkerhed i minerne eller lokal produktion af tekstil eller osv. osv. er det holdbare løsnin-
ger? Eller det..” 
Kragelund: ”Altså de er lidt forskellige, sikkerhedsdelen og sådan noget skal selvfølgelig i overholdes, 
og det bør overholdes og der bør som minimum overholde ILO-standarder, slut færdig. Mindsteløn er 
dybt problematisk, fordi på den ene side, så garantere det befolkningen et eller andet vis niveau øh, 
men zambiske arbejdere på tværs af sektorer er bare ikke internationalt konkurrencedygtige, så det vil 
sige, du kan stadig få investeringer i minedrift som i forvejen er over mindsteløn, alle andre investe-
ringer vil gå ud fordi zambiske arbejdere gennem lang tids smadring af uddannelsessystemet og især 
det tertiære uddannelsessystem, øh har ikke kompetencer øh på et helt arigeret(? 18:42) plan som gør 
at de kan konkurrer med asien til en løn, der kan konkurrer med asien, det vil sige, at der ikke vil 
komme nogle investeringer, øh så så jeg mener ikke at hvis det er investeringer man vil have og sådan 
noget, så er det ikke på lønsiden man ligesom skal fastholde plus at der er en hvis tendens til at hvis 
du bare hæver lønnen hele vejen rundt, så hæver du også bare inflationen og så er du tilbage til square 
one ik, øh altså så så for at få nogle andre aspekter ind som hedder nogle mere langsigtede aspekter 
som handler om uddannelse på arbejdspladsen øh on the job traning, men også at udenlandske virk-
somheder forpligtiger sig til at gå ind i et samarbejde med university of Zambia eller et af de andre 
universiteter om at bygge ingeniørkapacitet og alt muligt andet ik, øh” (19:28) 
Emil: ”Efter valget hvad har Mr. Satas regering så egentligt gjort for at leve op til sine valgløfter eller 
er der sket noget reel ændring i politikken eller er det virkelig back to square one, eller hvad man nu 
ville kalde det?” 
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Kragelund: ”Så vidt jeg kan se, så er der lavet en plan om på 100 dage, så skulle der laves alle de her 
ting om, der er ikke nogle af de her ting som efter 100 dage er blevet lavet om, og heller ikke efter 
snart 200 dage. Øh og det er 1: altså du kan sige at bare fordi politik er meget meget svære end bare at 
gå ud og love hvad man vil, øh han har fået lavet sin mindstelønsordnings og alt muligt andet som jeg 
ikke mener er særlig gode, øh nej han har ikke nået særligt meget, og han har øh, zambisk politik kan 
du sige, du kan sige siden de i 1964 blev et uafhængigt land(? 20:13) og dem som blev valgt ind den-
gang og årene lige efter, det er stadig dem, der sidder ved magten, øh som dem der før var AMD(?), 
de er nu hoppet over på PF for at blive ved med at få de goder som man får af at være en del af et re-
geringsparti, så indtil ligesom den her gamle generation er væk og de er døde af altså, så sker der nok 
ikke en skid. 
Emil: ”Mmm der er 2 frizoner i Zambia øh og de er frizoner øh de medfører at udenlandske investe-
ringer ikke kommer befolkningen til gode øh i en vis grad, kan du se hvordan staten kan tiltrække 
investeringer, hvor det rent faktisk også kommer befolkningen til gode, hvor det ligesom siver ned 
igennem systemet” 
Kragelund: ”Godt nok er der 3 frizoner” (? 21:00) Emil: ”Ja?” 
Kragelund: ”Du har jo de 2 kinesiske, 1 i Kobberbæltet og 1 i Lusaka og så har du den der hedder 
triangle of hope, som er mellem Malaysia, Indien og Zambia, øh vi ved faktisk utroligt lidt om frizo-
ner, vi ved om, altså de bygger på en gammel lovgivning, som fandtes i de fleste afrikanske lande 
omkring export processing zones i bz’erne, og så har man ligesom taget og lagt det til som man ved 
virkede på kinesisk Kinas østkyst med speciel economic zones, ecz’ere(? 21:28), og så lagt dem sam-
men, og det der bør laves inden i dem her, det behøves ikke nødvendigvis at eksporteres for at kunne 
fritages for skat og afgifter, øh vi ved at i bz’erne ikke er ret meget udvikling i afrika, øh og vi ved 
meget meget lidt om de her special economic zones i Zambia, der kan du sige den ene oppe op nordpå 
i kobberbælteregionen, den er jo lavet af kinesere for kinesere, på papiret er der andre investorer, der 
kan komme ind, det er der ikke nogle der overhovedet regner med at de nogensinde kommer, øh og på 
rent kørt på (?ingen ide (22:05), på ressourcerne, det er noget med at få større dele af, få adgang til 
Katanga i DC (?), øh men også for at få en større del af værditilvæksten til at ligge i Zambia, og det er 
i princippet godt, altså det der er sket indtil videre, hvor du bare har eksporteret rå kobber, det skaber 
ikke ret mange arbejdspladser, dette kan rent faktisk skabe nogle arbejdspladser, ikke særligt mange, 
men det kan skabe nogle, så er der den, den kinesisk ejede i Lusaka som ligger lige ude ved lufthav-
nen, den er i princippet beregnet til produktion øh og der er ikke komme gang i noget som helst end-
nu, øh hvis vi kigger på hvordan lande som har udviklet sig især i asien har udviklet sig, så er det alt 
sammen skabt ved tekstil og andet, øh så produktion af lette forbrugsgoder til salg i landet som er 
enormt arbejdsintensive, utrolig lav løn, overholder ikke alle ILO-standarter og alt muligt andet, men 
det er det som ligesom har 
skubbet udviklingslande i gang, hvis det kan skabes der, kan det være en god ide. Den sidste imellem 
Malaysia og Indien og Zambia øh, den er bygget på at det skal være joint-ventures med zambiske 
virksomheder, der er heller ikke sket en skid. Så på sigt kan der godt ske noget, vi ved ufatteligt lidt 
om hvad der kommer til at ske også fordi at det er meget svært at få at vide, hvad der egentligt forgår, 
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xxxxx der er spring imellem hvad der står i lovgivningen, og hvad der rent faktisk sker. (23:32) 
Emil: ”Du nævnte lige før at der en, hvad skal man sige, en generation af gamle politikere, som lige-
som sidder og bevarer status quo, øh, er der andre, øh aktører i staten som gerne vil bevare status quo? 
Embedsværket øh er det korruption eller øh hvad det ligesom for nogle strukturer som gør at det re-
producere sig selv? 
Kragelund: ”Øh jamen den, der er selvfølgelig noget med, at når du først er nået op, altså man får fak-
tisk en relativt god løn, øh hvis du er offentligt ansat i Zambia, ikke hvis du er lærer eller er ude i de 
urale områder, men hvis du sidder centralt, i centraladministrationen, øh så får du altså en relativt god 
løn i forhold til udgiftsniveauet og har adgang til midler andre steder fra via ting der kommer under 
bordet og andet, øh så det vil sige at der er en, når du først er kommet derop, så er det et vist incita-
ment for at bevare strukturen for, for at blive deroppe, det er dem, der bestemmer, så det tror jeg helt 
sikkert, at der er, øh og så kan du sige er der en høj grad af, hvad du, altså i Danmark og i modsætning 
til fx USA, i Danmark der har du et embedsmandsværk som er upartisk, øh som sidder der, vi har nog-
le enkelt spindoktorer og noget nogle direktører og sådan noget, som bliver skiftet ud, fordi man ikke 
lige kan have dem siddende, fordi de bliver personligt valgt, men ellers så bliver embedsmandsværket 
siddende på trods af at man skifter fra Lars Løkke til Heller Thorning, det gør du ikke i mange af de 
her lande, altså alle topembedsmænd og især hvis man arbejder med det der hedder øh PSere, perma-
nent secretaries, som er ligesom de politisk valgte embedsmandschefer og de vælger jo folk, så det vil 
sige, der er også noget med at det er altså du skal, det er også derfor folk skifter parti, for at kunne 
blive ved med at være i tingene, så den vej rundt, så skaber det nogle underlige incitamentstrukturer, 
hvor du i Danmark, i hver fald i princippet, så har vi lige en skattesag, den holder vi lige til siden, i 
princippet så holder du embedsmandsværket frit for hvad der sker politisk, øh så du gør det bedste for 
landet og det bedste ifølge lovgivningen der lavet det, gør embedsmandsværket, det gør du altså ikke 
nødvendigvis i toppen af embedsmandsværket i Zambia, fordi det er politisk uparat. 
Emil: ”Altså man kunne forstille sig, at hvis de her er valgt i 5 år, så har 5 år til at mele kagen eller 
hvad man nu siger?” 
Kragelund: ”Jaaa, eller 5 år til at sørge for at du bliver genvalgt” 
Emil: ”Ja”(26:00) 
Kragelund: ”Øh det behøver ikke nødvendigvis at være, altså du kan sige, de langsigtede løsninger 
som kan være enormt hårde for store dele af befolkningen, som at du kan sige alle subsidier til majs 
eller subsidier til benzin skal skæres væk øh, det vil du altså ikke vinde næste valg på, så selv om det 
måske var det bedste, øh så hvis du rammer 80% af befolkningen, som spiser majsgrød 3 gange om 
dagen, så vil du altså ikke vinde et valg på at skære subsidier væk, du vinder altså på at gå ud og give 
majsposer inden valget ikke? Uagtet af at farmerne så ikke kan sælge deres lige efter valget altså. 
Emil: ”Hvilken rolle har fagforeningerne i forhold til at forhandle overenskomster i Zambia? 
Kragelund: ”Øh altså de havde en kæmpe stor rolle, nu har de næsten ikke nogen, altså øh da MND 
kom til magten øh i 1991, der var det jo med fagforeningens støtte, og Chilupa var fagforeningsmand, 
da han valg valget, og han sørgede for inden for meget meget kort tid at få lukket alt det og da og du 
kan sige, øh dem der var medlem af en fagforening, da man privatiserede ZCCM, altså alle minear-
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bejderne, de fik lov til at blive ved, men fx i en af de kinesiske virksomheder er 100 ud af 2000 med-
arbejdere, de er i fagforening, ingen af de andre får lov til at være i fagforening, så de har ingen rolle 
den vej rundt, og når de fortæller om hvad der sker i minerne, så ved de faktisk heller ikke ret meget, 
for de ved kun noget om hvad der sker for en brøkdel af dem ik? Øh for de har ikke adgang til minen 
længere, så de har ikke nogle rolle at spille længer den vej rundt. 
Emil: ”Hvad så med politisk magt, har de nogen magt eller stemme i forhold til politiske foretagen-
der? Eller er det også røget? (27:42) 
Kragelund: ”De har i hvert fald ikke så meget magt, tror stadig de har en historisk magt også fordi, 
øh i Zambia var de meget glade for at fortælle om, hvad der skete dengang og dengang at man blev 
uafhængig, der var man jo mellemindkomst land, og altså øh indkomsten i Zambia pr person var jo 
langt højere end den var i Sydkorea og alle mulige andre steder, det var et land, det var Afrikas rigeste 
land, øh så man har stadig en fortælling om hvad fagforeninger kunne, så i folks bevidsthed så er det 
jo stadig noget man kan, og derfor har de meget mere magt end de burde have, men det selvfølgelig 
mindre magt end de havde i 70erne og 80erne ikke?(28:15) 
Emil: ”Men altså hvilke konsekvenser ville de så have, hvis de fik en øget indflydelse igen fx på det 
zambiske arbejdsmarked, ville det have en positiv effekt? 
Kragelund: ”Øh, men altså det er jo egentligt et meget normativt spørgsmål ikke? Jeg er egentligt 
meget for at regulere arbejdsmarkedet og er enormt glad for at vi bor i Danmark hvor der er et relativt 
reguleret arbejdsmarked og øh hvis vi kigger på hvordan udviklingslande er blevet udviklet desværre 
så er det nok ikke på et reguleret arbejdsmarkedet og det er nok heller ikke på demokrati, øh altså der 
er jo ret mange af de ting som vi egentlig synes som danskere er gode som vi gerne vil støtte med vo-
res danske penge, øh de havde nok ikke holdt i virkeligheden i forhold til hvordan økonomisk udvik-
ling sker, øh så ja et en fagforening som er en modpol til staten ville være enormt godt ligeså vel som 
NGOerne er så flere stemmer i debatten, øh og en fagforening som tager vare på den brede del af be-
folkningen og ikke kun dem der arbejder i minerne ville også være godt, men om et partout er godt at 
lave højere mindstelønninger, det tror jeg egentligt ikke, selvom at jeg gerne ville have at folk havde 
bedre lønninger, på et helt personligt plan. (29:33) 
Emil: ”Øh så vil vi gerne snakke lidt om minesektoren. Kan en produktion af kobber på længere sigt 
bruges som et middel til at skabe god udvikling i Zambia? For den bredere del af befolkningen? 
Kragelund: ”Øh altså olie har skabt udvikling i Norge, øh og det er vel egentligt det eneste eksempel 
vi har på det, øh så alle andre steder, der har du altså den her brede tilgang til ressourcer og udvikling 
som hedder ressourceforbandelse eller the pradox of plenty eller altså hvor der er en række politiske 
og økonomiske faktorer, som gør at det er meget meget svært og få en så mange ressourcer til at skabe 
udvikling på lang sigt, du kan sige, jeg siger nogle gange provokerende til mine kollegaer i Zambia på 
universitetet dernede at hvis bare kobberpriserne ikke var steget, så havde I måske der i år 2000 ende-
lig fået lavet en strukturel transformation til at i økonomien, så begynde kobberpriserne at stige 1: så 
var der ikke nogen politisk opbakning til at støtte andre sektorer 2: af de årsager, de teoretiske årsager 
der ligger i ressourceforbandelse-litteraturen, så begyndte den lokale valuta abreciere(? 30:52), at stige 
i værdi, således at alle andre eksportvarer ikke kunne eksporteres, øh så og en mass politiske aspekter 
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ved det, så du kan sige den vej rundt så er der ikke noget der tyder på at kobber og kobolt, jernmalm 
og hvad der nu ellers findes i Zambias undergrund på nogen som helst måde kan skabe en bedre frem-
tid for Zambia og især ikke fordi, det var også det der kom frem, i hvert fald i bisætninger i den film 
der var der i mandags, Guldbrandsen-film, (31:30) og hvad skal man sige, man havde jo, Mwanawasa 
inden han døde, der havde han jo inden, især med støtte fra Norge, som ved hvordan man skal gøre 
det her, fået skabt den her Windfall-tax, som er en meget progressiv tax skat, som ligeså snart priserne 
når et vist niveau, så stiger skattebetalingen, øh med prisstigningerne, øh så kan man sige, hvis priser-
ne er lave så betaler virksomhederne næsten ikke noget skat og ellers så stiger de fra 3% og opefter, vi 
snakker ikke særligt store skatter, men noget som hvis du så samtidigt havde en eller anden fond, som 
du lagde pengene over i til dårligere tider, så ville du så kunne, kunne skabe noget udvikling eller som 
Norge sige vi bruger det her til at finansiere vores industri-politik, så nu, vi ved godt at  vi ikke er 
konkurrencedygtige de næste 10 år på h bygning af cykler, men det er det vi mener er det bedste, og vi 
kan bruge jernmalmen til at gøre det, vi har også noget gummi-plantage, eller hvad fanden de nu har, 
øh så vi har faktisk nogle af råvarerne til at bygge det her og det kan vi ikke starten, men vi kan starte 
på det regionale marked, og vi subsidiere det hele vejen igennem, og det har vi lov til i forhold til 
WTO, det gør man ikke, altså 1: man sørge ikke for at få skatteindtægterne ind, øh, 2: de få skatteind-
tægter man får ind, dem bruger man nu og her. Min bedste overbevisning er ligeså snart priserne fal-
der så er man endnu dårligere stillet, end man var inden priserne begyndte at stige. (32:40)  
Emil: ”Så problemet er at de sådan aldrig har fået omlagt deres produktion over til noget helt andet 
end råstofbehandling?” 
Kragelund: ”Ja, og så er der sådan nogle indbyggede mekanismer, som man skal have nogle utroligt 
stærke institutioner, utroligt stærk stat for at komme omkring, altså Norge har gjort det, fordi de havde 
mekanismerne i forvejen, fordi havde været meget opmærksomme på det, Rusland har til dels gjort 
det med gas i undergrunden, men der er ikke ret mange andre lande som har formået at have mange 
ressourcer og at være så afhængige af en ressource og så samtidigt blive udviklet.” 
Emil: ”Hvordan har arbejder, nu nævnte du før at fagforeningerne ikke har så meget at skulle have 
sagt længere, men hvordan arbejder de, hvordan prøver de at sikre bedre arbejdsforhold i minerne for 
arbejderne?” 
Kragelund: ”Øh det ved jeg faktisk ikke en skid om!” 
Emil: ”Ej okay, så springer vi videre” 
Alle: ”HAHAHA!” 
Pernille: ”Det er sku ærligt sagt” 
Emil: ”Øh hvad hedder det, i de her samhandelsaftaler der blev indgået imellem Kina og Afrika, der 
har de jo fjernet alt tariff told på en lang række råstoffer og tekstilvarer, øh og det er derfor vi gerne 
vil snakke lidt om tekstil, altså den her import fra af kinesiske varer til Zambia der ligesom undermi-
nere den lokale produktion, så men altså hvilken, overordnet hvilken effekt har importen af kinesisk 
tekstil haft for erhvervet i Zambia?” 
Kragelund: ”Ingen!” 
Emil: ”Ingen?” 
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Kragelund: ”Nej, det var undermineret inden. Altså øh det er faktisk vores brugte tøj, som er røget i 
UFF-containere, øh som så er blevet solgt, som det der hedder ”Saulah”(????), øh brugt tøj, som har 
undermineret det den det zambiske tekstil og tøjproduktion fra 80erne og frem sammen med liberali-
seringen, øh da kineserne nåede at komme ind, øh fra cirka 1990erne var der ikke mere, det lå alt 
sammen i Livingston, der var ikke mere, det var slut, øh du kan sige, det der er sket, det er, at der er 
sket nogle nye netværk eller nogle nye folk, hvor markederne før bugnede med brugt tøj, så er det 
svært at finde nu, så skal du ind bagved og finde det, nu er det kinesisk lorte kvalitetstøj, som ligger 
alle steder, som er meget billigere end vores aflagte tøj, men tekstilindustrien i zambia og tøjindustrien 
blev ødelagt af 2 ting: Det blev ødelagt af vores brugte tøj og det blev ødelagt af liberaliseringen i 
80erne og 90erne. Øh der har kineserne sku ikke noget, kineserne prøvede jo faktisk øh med en fabrik 
i Kapua (???), som godt nok ikke lavede almindeligt tøj, men tøj til militæret, det zambiske militær, 
og prøvede at få gang i det her igen, men altså, det kunne ikke, altså det hele var smadret i forvejen. 
Øh så der, der mener jeg ikke at kineserne har gjort noget som helst, du kan sige, det er nogle nye 
folk, nogle nye magtkonstruktioner, nogle nye netværk på markederne, som har fået magt, det er også 
det, der er sket i Vestafrika med de store øh Mercedes-Mamas, som før styrede alt handel med Hol-
land og de traditionelle kæder fra Holland, øh de skal nu, øh der er kommet nogle nye folk ind, som 
har smidt de her Mercedes-Mamas, som havde så mange penge at de kunne køre rundt i Mercedes, 
derfor hed de mercedes-mamas, øh og de er kommet ud og tjener ikke nogle penge, og nogle nye som 
har adgang til netværk i Kina er kommet ind ik? Så det er også det der sket i Zambia, så man kan sige, 
men produktionen den var død i forvejen. 
Emil: ”Øh, men altså traditionelt set har der været eksempelvis en stor produktion af bomuld i land-
bruget” 
Kragelund: ”Ja, og bomuld bliver stadigvæk produceret, og stadigvæk kan du sige. Kender i Agora? 
African group of opportunity act(???), øh som er, du kan sige, EU har lavet forskellige samhandelsaf-
taler, det sidste nye er economic partnership agreement, EPAerne, med lande I Afrika, USA har så 
lavet deres AGORA, ??, hvor de giver speciel adgang til, især til tekstil og lædervarer og nogle få 
andre, fra Afrika til til øh til øh USA, det hele altså du kan sige, hele, det hele ændrede sig med hvor 
da Multi-fiber-aftalen (????), den stoppede i 94/95, øh som var en aftale, hvor man sørgede for at asia-
tiske producenter, der var sådan nogle kvoteordninger, de kunne kun producere og eksportere så og så 
meget til Europa og USA for at beskytte vores industri, ikke så meget for Afrika. (37:02) Det var vi 
sku egentligt ligeglade med, øh og der havde afrikanske lande fri adgang så til gengæld, da man så 
ophævede den, så blev afrikanske landes produktion fuldstændigt udkonkurreret, der var nogle enkelte 
lande Mauritius, Lesutho, Kenya, øh og Swaziland måske kunne konkurrere til dels og de har især 
kunne benytte sig af adgangen til USA gennem AGORA. Øh noget af det bomuld, som har været i 
Zambia, er blevet eksporteret til forarbejdning i, især i Lesuthu, og noget til Kenya og man har haft 
ginnery (???), som er de fabrikker som laver bomuld om til garn og så man kunne producere og det 
har man stadigvæk, men men det er altså det er mindre og mindre, øh så man har noget bomuld, og det 
bliver eksporteret, men man har ikke forarbejdningen af det.  (37:52) 
Emil: "Så når Mr. Sata går rundt på en markedsplads i en valgkamp og taler om og løfter kinesisk tøj 
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op og viser det er made in china, og det skaber ikke zambiske arbejdspladser, så er det et populistisk 
træk eller? 
Kragelund: "Lige præcis det her er hammer populistisk. Altså i skal læse Karen Trandberg, der er dan-
sker, men som sidder på North Western University. Hun har skrevet ufattelig mange bøger om Saula 
og second hand closing. Der er en fyr der hedder Andrew Brooks som har skrevet mere om den inter-
nationale handel i second hand clothing. Altså det der er ren populisme (38:34). 
Emil: "Hvis man siger mere generelt, importen af kinesiske varer er der blevet åbnet op for. Importen 
fra Kina til Zambia er større en eksporten fra Zambia til Kina... (38:48) 
Kragelund: "Men det er også fordi tallene er en lille smule fucked up, fordi det ser ud som om alt 
kobberet går til Schweiz fx Eller tingene går via Saudi Arabien, altså, det er enormt svært at finde de 
her tal her som passer. Det er højst sandsynlig rigtigt. Der er nogle forskellige historier. Den ene, den 
positive version af historien, det er jo at sige at pludselig har en masse fattige Zambiere adgang til en 
række varer, til en hammer billig pris, de ikke har haft adgang til før. Det kan godt være det er lorte 
kvalitet, men de har adgang til en række varer. Det er den positive historie. Den anden historie er, at 
sige jamen langt de fleste af de her kinesiske varer som kommer til Zambia, de er importeret af Zam-
biere. Så Zambierne tager til 2-3 byer eller til 2-3 kæmpe markeder på østkysten i Kina hvor de her 
ting bliver solgt . Så fylder de en container med lorte varer og sender den ned. Det er version 2 af den 
her historie. Så det er noget med zambiere og deres handel og nye handelsmønstre. Før købte de det i 
UFF og nu køber de det i Kina. En anden måde at drive handel på. Og den sidste version er selvfølge-
lig, at sige hvad er det for nogle varer der kommer ind og er der nogen af de varer som egentlig blev 
produceret i Zambia, inden kineserne virkelig lukkede op for sluserne. Tøj mener jeg ikke der er no-
get, at komme efter. Så er der radio, tv og sådan noget lignende. Der har været radio og tv produktion 
i Zambia, det stoppede i 1970'erne. Nej tv var der ikke, men der var radio. Der er heller ikke noget at 
komme efter. Så er der cykler. Der er en kæmpe stor fabrik som laver super eagles, super fede cykler 
ude i Tjipata ude øst på. En indisk eget fabrik der er ved at gå neden om og hjem pga. importen fra 
Indien og Kina. Du kan finde enkelte andre af de her dele her, enkelte andre forbrugsgoder. Ting til 
køkkenet, altså ting som er lette at fremstille af metal og alt mulig andet, der er blevet fremstillet i 
Zambia før og det er blevet udkonkurreret. Men altså tøj, radio, tv og alt mulig andet nak, det var sim-
pelhen stoppet inden. Det var blevet udkonkurreret af liberaliseringen efter 1980'erne og 1990'erne, 
hvor man ligesom åbnede op for importen og skar ned for toldbarriererne (41:03). 
Emil: "Så kineserne er bare en ny aktør, som kan komme og gøre det billigere og bedre eller? (41:09) 
Kragelund: "De kinesiske produkter i hver fald. Og der hvor der sker den store omkalfatring i magten, 
det jo ligesom, før har zambiere af indisk herkomst, mange af dem er zambiere i dag, de har stået for 
store dele af den her handel og nu det pludselig kineserne der kommer. Der er noget magt der og hvor 
man får varerne fra. Sydafrikanske produkter er blevet squeezet langt hen af vejen. Det var også dem 
der havde adgang før. Der er jo kommet kinesiske varekæder, hvor det før var sydafrikanske, men der 
var ikke nogen der var zambiske. Så det handler om nogle andre, zambierne var squeezet ud før. Den 
del af historien som så er meget rigtig, jo, der er nogle enkelte produkter som er blevet endnu mere 
squeezet ud, af kinesisk import og sandsynligheden for, at de nogensinde kommer ind på nogle af der 
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her er lille og endnu mindre end den var før (42:07). 
Emil: "Den her arbejdsløshed som er i Zambia, hvad skyldes det, at den stiger så meget nu? (42:18) 
Kragelund: "Den skyldes jo altså efter min bedste overbevisning, at man har placeret hele sin økonomi 
på ressourcer, som kommer meget få til gode og som kan bevare deres magt og ikke uddele noget af 
de goder de får og så er der hele ressource og paradox of plenty litteraturen som gør det ufatteligt 
svært, at starte noget andet op, hvis du ikke er enormt bevidst om, at starte noget andet op (42:47). 
Emil: "Hvis man mister sit arbejde eller sin indtægt, hvad for et social sikkerhedsnet er der i Zambia? 
Ikke nødvendigvis staten, men også familien, kirken (42:54). 
Kragelund: "Der er familien. Altså, min samarbejdspartner, min PH.D studerende, er et meget godt 
eksempel i Zambia. Hun har et fast job på universitetet. Hun har sine egne 3 børn, søsterens 2 børn, en 
fætters 3 unger. Hun har et bedre job end de har og så sender man bare sine børn af sted. Dealen er så 
at hun betaler skole, mad og tøj for dem. De arbejder så i hjemmet for hende fx hvis hendes børn er 
syge, så det dem der henter, hvis børnene skal hentes og bringes eller der skal gøres rent, så det dem. 
Så alle har nogen, og det er tilbage til et af de andre spørgsmål, der arbejder i statsadministrationen 
eller noget andet. De har ikke et specielt godt liv fordi deres penge skal deles mellem mange. Så selv-
om jeg kunne sige hold da kæft du har egentlig en høj løn, men den lave skattesats og billig bolig, så 
har de jo enormt mange de er forpligtede til, at forsørge. Så er der kirkerne. Men det handler hele ti-
den om at du skal give for at få. Så der er ingen steder du kan går hen og få arbejdsløshedsunderstøt-
telse. Du lever fra hånden til munden, hvis du er en ung mand i byen der arbejder der hvor du nu kan. 
Der hvor det virkelig har været mærkbart og hvor det også er gået ud over arbejdsløshed, det er bygge 
og anlægsfagene. Bygge og anlægsfagene der tidligere har været domineret af sydafrikanere. Der er 
forskellige sider af den historie, men sydafrikanerne sagde at de skulle hjem og bygge station til WM, 
så derfor kunne de ikke være alle mulige andre steder. Virkeligheden er nok at de blev udkonkurreret 
af kineserne lagt hen af vejen. Sydafrikanerne var i hver fald bedre til, at bruge lokale underleverandø-
rer end kineserne har været. Udover de store kinesiske virksomheder, både de store statsejede og de 
store privatejede, så er der kommet en række enkeltstående kinesiske murere og tømrere som har 
skabt deres egen virksomhed, der enten har arbejdet på en af de har virksomheder før og derfor havde 
adgang til underleverandører og til en lavere pris. Eller de simpelthen er blevet skubbet ud af stadig 
mere profitorienteret presset kinesisk marked, så de simpelthen ikke var gode nok til at være der og nu 
er de så alle mulige andre steder. Deres vilje til at arbejde fordi de er vant til det og deres villighed til 
at gå for en meget lav løn, er meget større end zambiernes så derfor kan de konkurrere (45:51). 
Emil: "Når staten Zambia forhandler med kinesiske bygge investorer og bliver enige om, at der skal 
bygges et eller andet, en vej eller en stor parlamentsbygning. Gør staten så noget for at der er nogle 
krav der fx der skal være nogle lokale underleverandører. Har de stor interesse i det? (46:18). 
Kragelund: "Vi ved i princippet ikke en brik om det. Når Kina agerer på de helt store ting, så er det 
bilateral plan, præsident og rådgivere. Så mødes man ude på en Obiawandas farm og så laver man en 
deal. Når man så er i gang, bliver den annonceret i avisen. Hvem der har fået hvad undervejs og hvor-
for det er blevet den deal, ingen anelse. Selv ministry of finans, Bank of Zambia siger, at de ikke aner 
en brik om det før det bliver annonceret. SÅ selv hvis du optager et lån, så ved de ikke en skid om det 
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(47:00). 
Emil: "Så fagforeningerne har heller ingen mulighed for at påvirke noget som helst? (47:03) 
Kragelund: "Ingen, absolut ingen." (47:05) 
Emil: "Så der er et meget ugennemsigtigt politisk system?" (47:07) 
Kragelund: "Ja. Det er jo lidt sjovt, fordi.. Nu har jeg snakket med den danske, svenske og norske am-
bassadører dernede nogen gange nu og de siger at de kan slet ikke komme igennem noget længere. Så 
nu har de faktisk gået sammen, de 3 ambassadører , for hvis de nu gik sammen kunne det være, at de 
kunne få et møde med præsidenten. Kina kan jo altid komme ind, men præsidenten er ligeglad med 
Danmark som sådan. Så kan de gå ind og arbejde med Minestry of Health og Minestry of Education, 
som de altid har gjort. Men der har man også prøvet at løfte det et sæt længere op, så det vil Danmark, 
Sverige og Norge så være med til, måske, at skabe mere uigennemsigtighed fordi tingene ikke bliver 
forhandlet med de ministerier som rent faktisk har ansvarsområdet. Nu ved jeg ikke hvor langt de 
kommer med den proces , men det er jo sjovt at sige, at vi kan ikke få noget magt hvis vi ikke går 
samme vej som kineserne, inderne og brasilianerne." (48:03) 
Emil: "De NGO'erne eller fagforeninger der er der, de må vel stadig have en masse vilje til at påvirke? 
(48:15) 
Kragelund: "De kan jo kun kritisere bagefter. Først når handlen er lavet, lånene er skrevet under og 
planen om x antal station, bygninger og nye veje er lavet, så kommer det ud i offentligheden. Så bliver 
det fortalt som den gode historie: Nu får vi 26 nye mobile hospitaler. Som er en god historie og den 
vidste Minestry of health ikke en gang noget om. Så må de bare agere i det og lave deres plan om, for 
nu kommer der 26 mobile hospitaler fra Kina som ingen havde bedt om, så de kan komme ud i de 
urale områder. Så de kan kun agere bagefter og gå ind og prøve, at påvirke bagefter og sige de vil ha-
ve noget af vide om det her. Men den vej rundt er det jo ikke kun i Zambia men mange afrikanske 
lande. Det at have en NGO er jo også blevet en levevej. Så hvis du starter en kirke eller starter en 
NGO, kan du tjene mange penge. Hvis du kommer ud til de urale områder, så er det rigeste pastorne. 
Der står en stor BMW, en flot kirke og så ikke en skid andet. NGO'erne er ikke helt så slemme men 
det er ikke alle NGO'er der har en folkelig opbakning. Så hvis du snakker NGO'er i civilsamfundet, så 
er der noget parcipation og andre flotte ord. Det er der på nogle af dem og så er der andre hvor der 
ikke er en skid fordi det er en måde at få adgang til doner midler. Så hvis du har en NGO, så laver du 
udvikling ergo kan du få penge. Så er der forskel på dem. Der er nogle af de store(50:14!!!) hvad sige 
han) som virkelig har været gode til at skabe noget og der er forskellige andre store, som gennem en 
åre række har lavet noget rigtig godt arbejde og har fået tingene sat op og kørt det op til politiske em-
ner. Men mange af dem er to mands firmaer." (50:28) 
Emil: "Hvordan var det da sydafrikanerne eller vesten havde flere investeringer end de har nu, var det 
ligeså ugennemsigtigt? (50:37) 
Kragelund: "Ja. Det er blevet lidt mere.. Både ja og nej. Altså de fleste vestlige virksomheder i res-
source udvinding, er ikke specielt kønne at se på, altså kig på deltaet i Nigeria og Shell. Der tror jeg 
sgu ikke vesten har noget, at bebrejde Kina og kinesiske virksomheder. Eller indiske virksomheder for 
den sags skyld. De er også støtte af den hollandske regering, så regeringen er sgu ligeså meget ind 
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over det. Det er geostrategi for europæiske, canadiske og amerikanske virksomheder. Så den vej 
rundt, i alt hvad der handler om ressource udvinding, tidligere i Sudan inden amerikanerne sagde at de 
amerikanske virksomheder ikke måtte hive olie ud mere, så har vi sgu ikke noget at komme efter. Der 
er jo også en sjov historie, Warren Buffett, som havde alle sine penge i store amerikanske virksomhe-
der i Sudan. SÅ laver man nogle nye love om at amerikanske virksomheder ikke må investere i Sudan 
og de skal trække deres virksomheder ud. SÅ smider Warren Buffett alle sine penge fra amerikanske 
virksomheder over til kinesiske og så tjener han stadigvæk penge. Same shit. Så den vej rundt der tror 
jeg ikke vi har noget at komme efter. I andre typer investeringer, hvor Zambia ikke har været en skid 
interessant, så derfor har der ikke været ret mange af dem i Zambia, der tror jeg nok der har været 
mere gennemsigtighed." (52:10) 
Emil: "Lige for godt at vende tilbage til noget omkring tekstilindustrien. Du siger det grundlæggende 
problem det egentlig er, at man er så fokuseret på produktion af råstoffer, altså kobber. Det er det 
grundlæggende problem og det er derfor at arbejdsløsheden… Hvordan er opfattelsen i befolkningen 
af problemets omfang, altså hvordan er opfattelsen af fx kineserne ? Er de til gavn for samfundet? 
Skaber de arbejdspladser? (52:41) 
Kragelund: "De eneste undersøgelser der er blevet lavet, jeg ved ikke om i kender det der hedder Af-
robarameter. De har lavet undersøgelser af afrikaneres holdninger til det der, bl.a. også zambiske 
holdninger til kinesere. De er sådan relativt positive. SÅ kan man altid stille spørgsmålstegn ved hvem 
man har valgt og spurgt. Men de er ikke specielt værre end andre steder i Afrika og de er ikke specielt 
værre end de er i forhold til andre grupper, altså til vestlige og alt mulig andet. Hvor der også er en 
klar, pga. de historiske grunde selvfølgelig, en klar restitution overfor hvad vi har gjort og lavet. Så 
der tror jeg egentlig at generelt set så er der den der dobbelt ting, uden at der er blevet lavet ret mange 
undersøgelser hvor du kan sige 1: De skaber… Der er hele fortællingen om at kineserne skabte ar-
bejdspladser hvor alle andre trak sig ud. 2: De arbejdspladser er måske ikke så god en kvalitet, men de 
forbedre sig hele tiden. Så også en anerkendelse af at de i hvert fald de store kinesiske virksomheder, 
enten de statsejede, altså dem der er synlige, de forbedre sig. De laver jo alle sammen CSR strategier 
nu. Det gør de på hjemmesiden ligesom vestlige firmaer. Så der er en fortælling om at de er sgu nok 
de dårligste af de her investorer, som alle sammen er halv dårlige, men det skaber altså arbejdspladser 
hvor de andre ikke gør det. Og der har jo været en udbredt modstand mod indiske virksomhedsejere 
tidligere, som jo har slået deres ansatte til at arbejde 16 timer i døgnet. Så den vej rundt bliver vestlige 
arbejdspladser anset som bedre, for de overholder i langt højere grad arbejdsregler og lønninger og alt 
mulig andet. Men der er jo så også den anerkendelse af at, hov hov, vi er der ikke ret meget. Altså 
Danmark stopper deres engagement i Zambia, Holland og Canada ligeså, Sverige toner ned. Så der 
kan jo godt se at vi ikke synes det er geostrategisk interessant længere, så er det jo ikke nogen grund 
til at blive ved den faldne. Så det 
bare med at skifte hest (55:05). 
Emil: "Så vil vi gerne snakke lidt om statens rolle. Vi arbejder med en teoretiker der hedder Bayart 
som taler om eliter, civilsamfund, straadling og nogle andre ting, om hvorfor det kan være svært at 
imødekomme befolkningens interesser. Hvordan får befolkningen indflydelse på den politiske udvik-
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ling med henhold til kampen om magt, som der ifølge Bayart finder sted inde i statsapparatet, altså 
hvordan får befolkningen noget igennem? (55:46) 
Kragelund: "Nu det jo ikke ligesom noget jeg har arbejdet med. I dag kan du sige at de ting som bliver 
taget op af medierne og som kommer til at være forside og især hvis de får deres eget liv, som fx kine-
serne gjorde. Så kan det have indflydelse på politik, men det er jo ikke befolkningen direkte og især 
fordi mange civilsamfund organisationer ikke er repræsentative. Kirkerne er kun repræsentative per 
udsnit. Fagforeningerne har ikke særlig meget repræsentation længere, de har stadig en del magt, men 
de har ikke særlig meget repræsentation. Så det handler om, om det er befolkningen eller enkelte 
grupper. Enkelte grupper har stadig adgang til magt og der er da klart et overlap mellem folk i civil-
samfundsgrupper og politikere, så du har folk der er begge steder. Det samme med fagforeningen, så 
du har direkte adgang til magtapparatet. Langt største del af befolkningen har ikke adgang i sådan en 
grad at de kunne påvirke den anden vej. Radio er et vigtigt medie, især i de urale områder og radio er 
meget radio 24/7 agtig med debatprogrammer hvor folk ringer ind, på hver af deres 71 sprog, så nogen 
gange forstår du en lille smule og andre gang forstår du ikke en brik. Så der er adgang til medierne. 
De lokale radioer er tit styret af religiøse grupper så det er religiøs radio og tingene handler om 
gud/politik, men de ting er blandet sammen. Men jeg vil ikke sige at befolkningen som sådan har di-
rekte adgang til politik. Politik bliver diskuteret op til valgene og der bliver de diskuteret meget som 
en vejs: `Jeg kommer og giver dig en pakke mini meals og så stemmer du på mig`. Og de her store 
rallys som er støttet af dele af befolkningen. Men om befolkning har direkte adgang til magtapparatet, 
det er meget begrænset, for man har jo flere gange prøvet at begrænse ytringsfriheden. Man prøvede 
forrige år at lave en ny lovgivning der begrænser NGO'ernes ytringsfrihed. Man har under de første år 
af Modawasha, der lavede man en kampagne som hed 'keep lusaka clean', som blev som på at holde 
byen pæn og ren, grøn og flot. Den handlede også om at holde alle street hokers væk fra vejen, så der 
må ikke være nogen der sælger noget. Når folk kommer derned tænker de hvad fanden, det her er sgu 
ikke en afrikansk by, der står jo ikke nogen og sælger toiletpapir, mad og alt mulig andet på vejen. Det 
gør der så igen nu, da man ikke har kunne fastholde det. Men det har også været en måde at sørge for 
at politiet kunne slå meget hårdt ned på folk der gruppere sig og ville demonstrere. Så derfor har man 
længe prøvet at begrænse ytringsfriheden i forhold til specifikke politiske spørgsmål. Hvordan det er 
lige nu under Mr. Sata ved jeg faktisk ikke, jeg ved ikke hvad han har gang i, da det ikke lige er noget 
jeg interesserer mig for. Jeg har jo selv lavet et argument med hvordan etableringen af en speciel insti-
tution har noget med kineserne at gøre, hvordan man ligesom har skabt denne her citizen economic in 
powerment commision, med udgangspunkt i kritik af kineserne. Så skaber man en modinstitution som 
skal give penge tilbage ved det her ikke." (59:47) 
Emil: "Så der er et klart skel mellem realpolitik og hvad man siger og gør for at blive valgt? (59:56) 
Kragelund: "Du kan sige at PF er et populistisk parti, men alt hvad det indebærer. Og den her kobber-
bælte retorik om at vi skal have penge tilbage og vores penge skal komme os til gode, det er jo en po-
pulistisk retorik. Og den måde Sata har gået til valgkampen på, det har jo været populistisk emner. Det 
har jo været kineserne som man opfattede som et godt emne at slå ned på da det var godt og så blev 
det lagt i skuffen da det ikke var helt så godt. Så har der været subsidierne til majsmel, så har der væ-
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ret subsidierne til electricitet. Der har været nogle ren populistiske emner. Så den vej rundt, altså det 
handler om at komme til magten via populistiske mener, men som har en historisk grobund i en mang-
lende omfordeling af midlerne." (1:00:56) 
Emil: "Vi overvejer at anvende Ferguson i sammenspil med Axel Honneth, for at kigge på et perspek-
tiv på manglende anerkendelse i forhold til den her sociale bevægelse, bevidstheden og den anti-
kinesiske retotik. Om der er noget om det eller det bunder i noget andet." (1:01:28) 
Kragelund: "Jeg tror det bunder i noget andet. Umiddelbart så bunder det ikke i befolkningen. Du har 
nogle helt specifikke hændelser i 2005 og 2006 som Sata og PF kunne bygge videre på, men det var 
Sata og PF som lavede de her, som befolkningen så tog til sig. Så det har ikke været manglende aner-
kendelse, så skal du i hvert fald gå meget længere tilbage og sige at det her mangler sgu meget mere 
om ulighed og manglende fordeling af goderne under privatiseringen og liberaliseringen, end det 
handler om kineserne og ja, så kan den selvfølgelig bruges. Men det har jo aldrig været en folkelig 
bevægelse. Det har været en politisk modstand mod nogen som er skabt på populistisk baggrund, så 
det har ikke været en folkelig bevægelse mod det. I hvert fald ikke som jeg ser det." (1:02:28)  
Emil: "Så vil vi spørge om der er nogle ting som vi ikke er kommet ind på i forhold til den der populi-
stisk ide eller bevægelse? (1:02:43) 
Kragelund: "Det ved jeg sgu ikke. Ikke sådan lige. (1:02:46) 
Mette: "Det virker som om at det er ret håbløst for den almene zambiere og gøre noget for ikke, at 
være arbejdsløs, få nogen bedre arbejds- og levevilkår. Hvordan står de? Er det bare en tabt kamp 
hvor det kun er stats folk der nyder godt af investeringerne? (1:03:29) 
Kragelund: "Nej du kan sige der kommer investeringer og der bliver skabt arbejdspladser. Problemer 
med investeringer i ressource udvindinger er, at der er meget få arbejdspladser pr. investeret million 
dollars. Så hvis det var arbejdspladser man gik efter, så var det helt andre type investeringer man skul-
le have. De er så bare ikke interessante for investorerne fordi omkostningseffektiviteten hos arbejder-
ne i Zambia, er enormt lille af to hovedårsager: Et totalt smadret uddannelsessystem gennem 20 år, 
som er ved at blive bygget op igen og man er land-locked. Så alt det du eksportere fra Zambia er me-
get dyrere end fra et sted hvor du har en ordentlig havn. Når tingene skal ud af Zambia til Sydafrika, 
så det via Zimbabwe. Så står lastvognene der en måned inden de kan komme igennem, ren bureaukra-
ti. Så har du selvfølgelig alle de Hiv/Aids problemer, prostitution og alt mulig andet. Hvad fanden skal 
de her truckdrivers lave i den her måned, inden de kan komme ind over grænsen. Det har du ved alle 
grænse overgange og transportkorridorer, du har det også via til Namibia i Caprivi strip. Altså hvis du 
havde et kort med råde felter over hvor Hiv/Aids udbredelsen er, så ville det være alle de her trans-
portkorridorer. I Caprivi strip er 80% af befolkningen hiv positive. Du har en række problemer som 
befolkningen ikke kan gøre noget ved alene, men som staten igangsætte en masse initiativer, det ene 
er at sige, vi bruger faktisk de muligheder vi har inden for WTO. Det meget kort tid vi har dem endnu, 
så er vi færdige den vej rundt. Det vil det ene argument sige at lad os nu bruge for fanden de mulighe-
der vi har, når priserne er så højere. To er, at beskatte de ting der kommer ind og lad os i det hele taget 
sørge for at få et skattesystem, hvor vi får en eller anden form for countability mellem investorerne og 
staten. Men også mellem befolkningen og staten, det handler også om at befolkningen ikke bliver be-
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skattet. Ligeså snart vi hiver penge ud af skatteyderne, så skal vi give ting tilbage. Hvis vi ikke får 
ordentlige stier her på RUC, så bliver vi pisse sure, så nu kommer der ordentlige stier, så vi ikke væl-
ter om vinteren. Så der er det her forhold, hvor vi betaler nogen penge og så vil vi have noget tilbage. 
Det er der jo ikke… Jo starten har en kæmpe rolle at spille og den enkelte person kan nok ikke gøre 
ret meget fordi der er ikke nogen job. Der er jo 80% arbejdsløshed. Så jobbene er der ikke uagtet fordi 
de har dine kompetencer. Og de investeringer man får ind er ikke særlig jobskabende. Man har jo fak-
tisk nogle immigrationslove, hvis vi kommer tilbage til kineserne, der siger at hvis du investerer over, 
nu kan jeg ikke lige huske tallene, men hvis du investerer 5 mio. dollars så må du få 5 medarbejdere 
med ind udefra. Under det tal må du ikke hive nogen med. Selv de mindste kinesiske virksomheder 
har 10 kinesere med. Hvordan fanden kan det lade sig gøre. Så de love man har, bliver heller ikke 
håndhævet og det er simpelthen for let at kunne betale sig uden om ting. Og der har den enkelte zam-
biere jo, kollektivt set, et ansvar for at gøre op med korruptionsmentaliteten. Men hvis du ikke har 
nogen penge, så vil du nok godt tage imod nogen penge hvis der var nogen der tilbød dig dem." 
(1:07:11) 
Emil: "Lidt i forlængelse af det du siger med staten, kan man sige at den proces som verdensbanken, 
IMF, Thacther og Regan satte i gang, altså det her med at der skulle være en slankere stat i Afrika og 
alle udviklingslande og privatisere ting. Altså den der proces med at man gør staten meget mindre, det 
har vel fjernet nogle mekanismer som staten har kunne skrue på i de her lande."  (1:07:44) 
Kragelund: "Der er flere fortællinger. Hvis man havde spurgt folk for 5-7 år siden, så ville de sige at 
det der skete i langt de fleste afrikanske lande med stabiliseringsprogrammer, det var noget værre lort. 
Især med hensyn til sundhed og uddannelse. Man fjernede simpelthen alle subsidier. Så kom donorer-
ne id bagefter og sagde at vi skal have primære sundhed og primære uddannelse og så fik alle gratis 
op til 5-6 klasse. Det kan du altså ikke få et job som kan konkurrere med nogen som helst steder. Så 
det ligesom den meget negative side af den historie der, at man simpelthen smadrede en helt generati-
on og man skal til at bygge op igen. Så folk der underviser dig på universitetet har jo ikke nogle kom-
petencer til at undervise dig. Så det den meget negative version af den historie. Jeg tror i dag er der 
flere og flere som bare acceptere at upåagtet at man bare lave 'one size fits all'planen for hele Afrika, 
Latinamerika og Asien. Altså sådan en Mc Donalds plan hvor alle skal have samme medicin lige me-
get hvad de fejlede. Det var rigtig at få inflationen ned, det var rigtig at få styr på valutapolitikken, 
finanspolitikken og meget andet. Så meget af det som IMF stod for, stabilisering, var sgu nok rigtig 
nok. Det var måske for hårdt som det også var i Østeuropa og som det måske sker i Grækenland i dag. 
Men på lang sigt har det vist sig at man har fået en lang sundere økonomi og det er jo ikke kun pga. 
kobber at investorerne kommer til Zambia i dag . De kommer også til Zambia i dag fordi der er no-
genlunde styr på økonomien og du ved hvad du kan forvente i fremtiden på den økonomiske front og 
langt hen af vejen på den politiske. Det er relativt stabilt, det kan godt være det ikke er særlig godt, 
men det er relativt stabilt. Der sker sgu ikke en skid. Der er nogle positive aspekter ved det, men helt 
klart også nogle negative og de negative er nogle vi i dag ser konsekvenserne af, i forhold til konkur-
rencedygtighed. Så er der jo det helt andet aspekt. Bortset fra måske Singapore, så er der ikke nogen 
af de lande i verden vi har i dag, hvor staten ikke havde en meget afgørende rolle i udviklingsproces-
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sen, inklusiv Europa da det var det virkelig tog fat. At man så forventer at staten skal være minimal 
for at det tager fat, så har man ikke mulighed. Du har ikke nogen eksempler i verden, udover Singapo-
re og det er en bystat, hvor det er sket. En økonomisk historiker vil sige, hvorfor fanden forslår man 
noget som ikke er sket andre steder." (1:10:36) 
Emil: "For nylig der læste jeg at der er en voksende middelklasse i Afrika, at man faktisk er begyndt 
at have et hjemmemarked hvor de forbruger andet end bare de mest basale ting, men at de også køber 
lidt tøj og medicin. Den her middelklasse, eksisterer den også i Zambia?"(1:11:02) 
Kragelund: "Der er to ting. Det nemmeste er at svare ja, den eksisterer også og det gør den i høj grad. 
Der popper nye shoppingcentre, sydafrikansk ejede shoppingcentre op hele tiden med firmaer som vi 
kender herhjemme som H&M. Altså fuldstændig globalisering den vej rundt. Det er sorte zambiere 
som køber der og nogle kinesere og indere. Men det er sorte zambiere som køber der og det er der. 
Når man snakker om den voksende middelklasse i Asien og i Afrika, så skal man lige gå ind og kigge 
på hvad det er for nogle tal man bruger til at definere en middelklasse. Altså verdensbanken når de 
definerer middel, de har to typer fattigdom. Der er under en dollar om dagen og under 2 dollar om 
dagen. Fra 2 til 20 dollar om dagen det er middelklasse. Altså hvis du har 2.5 dollar om dagen, så er 
du sgu nok ikke middelklasse i vores optik og de har nok heller ikke meget købekraft. Så jo, hvis du er 
oppe tæt på de 20 dollar om dagen, så ja. Men det her er et kæmpe spænd og langt størstedelen er lige 
kravlet op fra fattigdom til middelklasse . Men ja der er en klart voksende middelklasse, ikke kun i 
Zambia men i alle afrikanske lande. Og der er måske snarere en voksende overklasse, som virkelig har 
nogen penge."(1t 12min 28sek) 
Pernille: "Du sagde noget i forbindelse med de frizoner, der brugte du et begreb der hedder Joint Ven-
ture." (1:12:35) 
Kragelund: ”Det er simpelthen hvor der er en kinesisk og en zambisk virksomhed der går samme ejer-
skab. SÅ kan du så have procentdele. Altså i Kina er man love om at der er ingen joint ventures der 
må være under 50% kinesisk ejerskab. De vil altid have retten til at bestemme hvad der sker i boardet 
og alle mulige andre steder. Det fastholder man selvfølgelig ikke i Afrika, der er kinesiske virksomhe-
der 70-80% og så den zambiske har 30-20%. Men Joint Venture er simpelthen bare en måde at lave en 
investering på, hvor der er flere end en ejer, som så smider penge ind og så laver man en fordeling af 
hvor mange procent man har hver. Så har du i princippet stemmefordeling i bestyrelsen ." (1:13:28). 
Alle: Vi siger tak. 
 
 
